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D e a n o c h e 
Madrid 18. 
EN" BAEGELOTsA 
Él Ministro de la Gobernación ha 
salido para Barcelona. 
Hay mucha espectación por lo que 
podrá ocurrir en aquella capital »i el 
Gobierno, después qu© el Ministro 
estudie la situación por sí mismo, se 
niega á resiablecer las garantías cons-
titucionales. 
COLOIÍIAS PENITENCIARIAS 
En el último Consejo-de Ministros 
han quedado acordadas las bases pa-
ra establecer colonias agrícolas peni-
tenciarias, trasladando á ellas los 
presidios situados en las plazas de la 
cesta líort© de Africa. 
EL DOS DE MAYO 
Varios periódicos de esta Corte, 
como demostración amistosa hacia 
Francia, han pedido al Gobierno la 
supresión de la solemnidad patrióti-
ca que por tradición se viene cele-
brando el 2 de Mayo; pero este pro-
yecto encuentra gran oposición y pa-
rece que el Gobierno no está dispues-
to á aceptarlo. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á 28'S7. 
Servicio d« l a Prensa Asociada 
MAGNITUD DEL DESASTES 
Nueva York, Abril 18.—A medida 
que se van recibiendo las noticias, 
puede apreciarse mejor la magnitud 
de la catástrofe que ha acaecido á 
San Francisco, de resultas del tem-
blor de tierra de esta mañana. 
LOS INCENDIOS 
En la imposibilidad de atajar, por 
falta de agua, los incendios parcia-
les qne se iniciaron á raiz de derrum-
barse las casas, el fuego se ha propa-
gado con espantosa rápidez en todas 
direcciones y los habitantes huyen 
apresuradamente hacia los bajos i n -
feriores de la ciudad que son los úni-
cos que han escapado hasta ahora del 
cataclismo. 
LAS PERDIDAS 
Los muertos se cuentan por cente-
nares y se calculan en muchos milla-
res de pesos el valor de las pérdidas 
materiales. 
JUSTPFIGADO PAMCO 
Alas tres horas de haber tenido 
efedto el primer terremoto que tan-
tos daños causó, se sintió una nuera 
sacudida y el pueblo que estaba ya 
aterrorizado, se precipitó á las ca-
lles; pero afortunadamente el movi-
miento fué de corta duración y pron-
to cesó la alarma. 
CIUDAD MUERTA 
San Francisco puede considerarse 
como una ciudad muerta; fué devas-
tada en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy por un terrem oto cuya 
primera sacudida ha causado perdi-
das que se estiman de primera inten-
ción en cuarenta millones de pesos y 
es imposible por ahora determinar, 
siquiera de una manera aproximada 
el número de los muertos que quizás 
no pase de algunos ce»tenares y qui -
zás sume varios miles. 
BARRIO DESTRUIDO 
El barrio comercial ha sido total-
mente destruido por el temblor de 
tierra y en estos momentos las llamas 
se están cebando en las ruinas délos 
edificios derruidos, amenazando de 
total destrucción á la ciudad entera, 
gravando la situación la rotura de 
todas las cañerías maestras del acue-
ducto, cuj a desgracia ha dejado á los 
bomberos sin medios para combatir 
el fuego y contener su avance devas-
tador. 
EXTENSION DEL TERREMOTO 
El terremoto ha abarcado una ex-
tensión enorme y na causado grandes 
daños en varias otras ciudades de Ca-
lifornia; sus efectos se han sentido 
también en diversos Estados vecinos, 
pues como la mayor parte de los pos-
tes telegráficos están ea el suelo, fal-
tan noticias acerca de los perjuicios 
• ufridos en la mayor parte de las lo-
calidades dentro del arco del fenó-
meno seismico. 
PEOR SITUACION 
A las diez y cuarto la situación em-
peoraba por momento en San Fran-
cisco, pues las llamas seguían en au-
mento y avanzando con fuerza irre-
sistible y según los indicios, tanto el 
barrio comercial al por mayor como 
©1 pormenor serian pronto y comple-
tatuente destruidos por el fuego. 
RECOGIDA DE CADAVERES 
Se han recogido ya unos cuatro-
Cieatos cadáveres. 
BUQUES A PIQUE 
Tan violenta fué la conmoción 
que se dice que se fueron á pique dos 
de los buques que estaban anclados 
ea puertos y al chocar entre si ó con-
tra los muelles, varios otros sufrieron 
averias de consideración. 
INTERRUPCION TELEGRAFICA 
A las dos de la tarde se interrum-
pió nuevamente la comunicación te-
legráfica con San Francisco. 
AUMENTA EL INCENDIO 
En despacho de San Francisco de 
las dos de la tarde, (tiempo de la cos-
ta del Pacífico) se anuncia que las lla-
mas se han propagado al Palace Ho-
tel y han destruido cuanto se hallaba 
al Sur de Market street, desde la ca-
lle Octava á la de Water y al Norte 
desde la de Sansome á Broadway; ha 
desaparecido totalmente el barrio 
comercial al por mayor y el fuego se 
está corriendo hacia el Valle de Ha-
yerqueesel barrio de las residen-
cias particulares. 
EN SAN JOSE 
Según noticias, de San José, Cali-
fornia, hs sido mny violento el terre-
moto en aquella localidad, en la que 
se derrumbaron muchas cssas y hubo 
también bastantes muertos. 
BASE BALL. 
New Tork, Abr i l 18.-El resultado 
de los juegos efectuados hoy por los 
clubs de las Ligas Nacional y Ameri-
cana, es el siguiente: 
Nacionales. 
Brooklyn, 1; New York, 4. 
Cincinnatl, 7; Pittsburg, 4. 
Cbicago, 11; St. Louis, 1. 
Americana. 
Filadelíia, 4; Washington, 2. 
Boston, 8; New York, 3. 
Detroit, 3; Chicago, 3. 
Cleveland, 4; St. Louis, O. 
MAS DETALLES 
San Francisca, California, Abr i l 
18.-Según los últimos informes pro-
porcionados por la policía, el distrito 
en donde se halla establecido el alto 
comercio de la ciudad, ha quedado 
totalmente destruido por el incen-
dio, así como también el barrio com-
prendido entre las calles de Market, 
la Oetava y Folsom, ea donde esta-
ban edificadas las más hermosas re-
sidencias de esta capital. 
Actualmente el incendio cubre un 
arca de ocho millas cuadradas, ó 
sean varios centenares de manzanas 
de casas. 
FALTA DE AGUA. 
La escasez de agua ha hecho nece-
sario que sean volados con dinamita 
varios edificios, con objeto d© conte-
ner el voraz elemento. 
CIEN MILLONES 
A las cuatro de la tarde las pérdi-
das se estimaban en cien millones de 
pesos. 
LOS EDIFICIOS 
Los edificios que lograron eseapar 
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de las llamas han sufrido mucho con 
el terremoto. 
EL ASILO DE ENAGENADOS 
Llega la noticia de que el asilo de 
dementes del Estado que está en San 
José,se ha hundido pereciendo ampias-
tados gran número de los infelices 
locos que contenía. El resto de los 
asilados ha escapado y están aterro-
rizando el país. 
L A COMPAÑIA DE OPERA 
La Compañía de Opera que traba-
jaba en el ^Metropolitano", en dLon-
de estaban contratados los artistas 
más notables del mundo» ha perdido 
todas sus propiedades. Los artistas 
se quedaron sin sus efectos persona-
les. 
LAS TROPAS 
Las tropas recorren las calles con 
objeto de custodiar los millones de 
pesos y las propiedades que se en-
cuentran en las vía pública sacadas 
del incendio y terremotos, y tienen 
órdenes de fusilar á todas las perso-
nas que encuentra merodeando. 
SOCORROS A LOS INDIGENTES 
El Alcalde Mr. Schmltz ha organi-
zado un comité de Seguridad y ha da-
da órdenes á las panaderías y leche-
rías para que preparen alimentos pa-
ra todas las personas qu© queden sin 
hogar. También se colocaran tien-
das de campañas cu los parques, pa-
ra dar albergue á los que lo han per-
dido. 
LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
Las Compañías de seguros están 
resueltas á pagar integramente {Do-
lí a r for DoUar) el valor de las pro-
piedades destruidas que estaban ase-
guradas, sin hacer distinción entre 
el género de siniestros (incendio ó 
terremotos) que los destruyó. 
NUEVOS TEMBLORES 
Esta tarde á última hora se han 
sentido nuevas sacudidas. 
LOS PRINCIPALES EDIFICIOS 
Entre los principales edificios que 
han experimentado daño de conside-
ración, figuran: 
La nueva Casa de Correos que es 
uno de los más hermosos de la ciudad 
ha sido destruido parcialmente. 
La nueva Casa de ia Ciudad que 
había costado siete millones de pesos 
se ha derrumbado; el techo cayó al 
patio y las torres se hundieron. 
El edificio (Cali Building) que tenía 
diez y seis pisos se incendió. 
El edificio Hearst (Hearst Bui l -
ding) también se ha derrumbado. 
El Teatro de la Opera ha sido des-
truido por las llamas. 
El Hotel Lick quedó con los techos 
y paredes profundamente agrietados. 
La Iglesia de Santa Dominica que-
dó reducida á escombros. 
La casa de Claus y Spreckles que 
tenía quince pisos, edificio destinado 
principalmente á escritorios y uno de 
los más notables de San Francisco, 
ha sufrido considerables desperfec-
tos. 
El "Falace-Hotel" incendiado. 
EJECUCIONES SUMARISIMAS 
Las tropas han fusilado á cuatro 
malhechores sorprendidos robando. 
EN SALINAS 
En Salinas, población de este Esta-
do, se sintieron hoy dos violentos te-
rremotos, uno por la mañana y otro 
después del medio día, calculándose 
en un millón de pesos las pérdidas 
ocasionadas á consecuencia de estos 
siniestros. 
Casi simultáneamente se hundieron 
en toda la ciudad los edificios que 
ofrecían menos resistencia, y se rom-
pieron las cañerías del agua, quedan-
do la población á merced de un vio-
lento incendio que se declaró des-
pués del terremoto. Este incendio ka 
durado todo el día, siendo inútiles 
hasta ahora los inauditos esfuerzos 
realizados por el personal del Cuerpo 
de Bomberos para dominarlo. 
Escasamente habrían transcurri-
do cinco minutos después del p r i -
mer terremoto, cuando se sintió una 
nueva sacudida menos violenta, y 
tres horas después hubo un tercer 
temblor más débil todavía que ©1 se-
gundo. 
EN LOS ARRABALES 
En los arrabales de la ciudad ta m-
bién se han experimentado daños de 
consideración. 
En San José quedaron destruidos 
varias edificios y han perecido de 
quine© á veinte personas. 
Deseamos i n f o r m a r á nues-
t ro s favorecedores y a l p ú b l i c o 
en genera l , que, á pesar de l i n -
cendio que d e s t r u y ó u n o de 
nuest ros almacenes, podemos 
a tender á cua lqu ie r ped ido que 
se nos haga con l a p r o n t i t u d 
de cos tumbre , pues e l fuego so-
l amen te ha des t ru ido pa r t e de 
nuestras existencias. 
L A F E R R E T E R I A 
A M E R I C A N A 
KJSÍGHT & W A L L . OOMPANY 
San Ped ro 38.—Habana. 
La Universidad d© Stanford situada 
en Polo Alto perdió varios de sus 
hermosos edificios que se derrumba-
ron. 
Dos estudiantes resultaron muer-
tos y seis se encuentran mal heridos 
en el hospital. 
La casa de los Juzgados de Red 
Wood City y varios otros edificios se 
han desplomado. 
CENTROS ARISTOCRATICOS 
Meulo Park, Burlingam y otros 
círculos aristocráticos han sufrido 
i nmensamente. 
OTRA SACUDIDA 
En Oakland se sintió un nuevo 
temblosr á las seis y cincuenta y cua-
tro de esta tarde que duró cinco se-
gundos. 
CONTINUA EL INCENDIO 
Washington, Abril 18.—La Compa-
ñía del Cable "Western Union" ha 
informado al Departamento de la 
Guerra, que á pesar de haberse con -
seguido agua á última hora de la tar-
de, en algunos barrios de San Fran-
cisco, el incendio no ha podido dor-
minarse todavía. 
COINCIDENCIA 
Telegrafían de Viena que en el Ob-
servatorio oficial deLaíbach, los apa-
ratos seismográficos registraban hoy 
á las 2 y 59 minutos F- M . un terre-
moto á gran distancia. Esa hora coin-
cide, teniendo en cuenta la diferen-
cia de meridiano, con el momento en 
que se sintió en San Francisco esta 
mañana el primer temblor de tierra. 
ULTIMAS NOTICIAg 
La horrorosa conflagración produ-
cida por los terremotos y el incendio 
ha dejado en rumas la mitad aproxi-
madamente de esta ciudad. 
Pasan de doscientos el número de 
muertos y de mil el de los heridos. 
Han quedado infinidad de familias 
desamparadas y durante todo el dia 
se ha visto correr á un gentío inmen-
so, de un lado para otro, buscando 
abrigo. 
LOS TERREMOTOS 
A las cinco y quince minutos de la 
mañana se sintió una terrible sacu-
dida en esta población y sus alrede-
dores que duró unos dos minutos, 
D E H O Y 
LA CASA DE MONEDA 
San Francisco de California, Abri l 
i 9 - -La Casa de la Moneda se ha i n -
cendiado, siendo imposible salvarla. 
El edificio de Correos( el de Wes-
tern Unión Telegraph y uno nuevo 
de once pisos de la propiedad del 
Unión Trust, ha habido necesidad de 
volarlos con dinamita porqno amella-
ban d esplomarse. 
EN OAKLAND 
Los periódicos de Oakland calculan 
el número de muertos entre 500 y 
700 y el de desamparados en 20 
mil. 
El incendio sigue con violencia en 
esta ciudad; se ha extendido en todas 
driecciones. tanto on la barriada co-
mercial como en el de las residencias 
particulares. 
En un edificio que se trataba de vo-
lar, la dinamita hizo explosión ántes 
d© tiempo, pereciendo quince perso-
nas. 
El hotel ^Terminal" se desplomó 
hoy, quedando entre las ruinas vein-
te personas que fueron reducidas á 
cenizas. 
SIN NOTICIAS 
Aunque el gobierno ha hecho toda 
clase de esfuéizos con objeto de obte-
ner noticias del general Fnnston, Co-
mandante en Jefe del Departamento 
Militar de California, á las lO de ©sta 
noche no se había recibido ningún 
despacho del citado jefe. 
Créese que la Comisaría y el depar-
tamento de subsistencias ha sido des-
truido, y si esto es cierto, el Departa-
mento de la Guerra no tiene provisio-
nes para auxiliar á los necesitados. 
El Departamento de Marina tam-
bién carece de noticias de la Esta-
ción naval de Mare Island, situada á 
25 millas al norte de San Francisco, 
pero se crée qu© dicha Estación no 
ha sufrido daño alguno. 
TELEGRAMA DE FUNSTON 
Anoche á las 11 y 40 minutos se 
recibió un despacho del general 
Funston, en el qu© pide mil tiendas 
de campaña y todas las raciones que 
puedan enviarse. 
Todo el barrio comercial, dice el 
general Funston, ha sido destruido: 
más de cien mil personas han queda-
do en la indigencia: ¡el incendio con-
tinua; las tropas ayudan á la policía 
á prestar servicio; las perdidas de v i -
das probablem-nte ascenderán ámi l : 
las mejores residencias particulares 
aún están intactas. 
LOS BARCOS EN B A H I A 
Nueva York, Abri l 19.--Según des-
pachos recibidos de Oakland los bar-
cos surtos en bahía no han sufrido 
daño alguno. 
FRENTE A L MUELLE 
En telegrama enviado de San Fran-
cisco á las 8 y 50 se dice que de 15 á 
20 manzanas situadas trente al mue-
lle esjsto ardieado. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R E S 
L A S G O M A S F I R I S T O N E Y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^"CJ3S3 I K T O SBIES Z F L O M ^ J E Ü K T . . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y 
i i r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRO 8 Y 10, TELEFONO 1382 
ACTIVO E Ñ Í C Ü B ^ . S 16.000.000 
©£POSITARIO DEL GOBIERNO DB LAJ?EPUBL1CA DE CÜB& 
S ; U C J J R . S ^ L < S B 
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30KN G. CARLfSLEf £OSB MARIA BERRI2 
JULES 5. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
c 702 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL 
EDMUNO G. VAIJGHA?* 
*V. A. MERCHAWT 
MANUEL S«LVK<K; 
PEDRO GOMEZ Mi 
SAMUI5L M. JARV; 
Wra. (. RUCHANÂ  
Miotícias OotdoreiHie^. 
Nueva York. Abril 13. 
Bonos de Ouba, 5 por ciento (ex-iaterós 
104.7$. 
Bonosreefistraclog de los Estadas Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 a.jv, 
5.1 [2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-55. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.40. 
Cambios sobre París, 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 17.1{8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á94.13[16. 
Centrífugas en plaza, 3.13[32 á 3.7|16 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1 ¡16 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29[32 á 2.15l16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21{32 á 
2.11116 cts. 
Hoy se han vendido 11,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.25 
Harina, patente Minnesota, á, $4.50. 
JLondres, AbHi 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9Í. 6á. 
Mascabado, á 8s. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) 8$. 6 a. 
Consolidados ex-interó8l 90.3x4. 
Descuento Banco Inglaterra, 8% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol , ex-cupón, 
92%. 
Jfarís, Abril \8. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 90 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
U ñ í DE ( M D - P E I M I I I , 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, uuev9S est 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
«BISPO 68, ESQUINA BE A GUACA 
TE Y OREILLY 51. 
c 735 1 A 
8 e c c í é n Nerca i t iL 
A j j p Q a t o d e l a P l a z a 
Abril 18 de ¿90Q. 
Azucares.—Ha continuado imperando 
la calma con mayor fuerza, debido al to-
no poco halagador de las noticias de fue-
ra, y en armonía con las últimas cotiza-
ciones de New York, los precios aquí ri-
gen flojos, no habiéndose hecho, que se-
pamos, ninguna venta. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones, menos en las por letras sobre Es-
paña que no han tenido variación: 
oomo st^drj. 
Qreanbacss 9 l[4 a 9.1¡2 
!*lat» fiiní»rle-ín v ; 
PláU osi^oia . 93v3|4 á 94 
Vatores y Aociune*.— Se han efectúa^ 
do hoy en la Balsa las siguientes ventas: 
50 acns. Banco Español á 114. 
50 id. H . E. R. Co. (comunes) á 45. 
G O L E S I O i s m m m i 
C O T I Z A C I O N O H I C I A L 
Sanearas Cosereii 












Vond 9^ 94 PS 
Lonüros, 8 dtv 
„ BO div. 19; 
París, 3 á\v 6 
Hamburgo, 3 d{v 4' 
„ eodrv 
Estados Unidos, S dfv 9J 
España s[ plaza y cantidad, 
Sdív. 7J 
Descnento nanel com<»coi*i 
MONEDAD 
Qreenbacka 
Plata española _ 
AZUOAKKA. 
Azhoar centrífasa de sruaraso, poIarizaetOa i 
96% en almacéüá precio de embarque Z% ra. 
Id. de miel Doiarizaalóa 89. eu almacén á ! 
precio de embarque 2 7il6 rs. 
Habana. Abril 18 de 190S—El Síndico Pre-, 
si dente, Jacobo Patterson. 
COTOACIIN OFICIáL 
D» LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO ESPAÑOL déla lala i 
de Ouba contra oro 3% k 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA ooutra oro 93^ & 94 
Qraenbaoks aontra oro eapaSol 109>í a 109^ 
Domp. venda i 




Londres 8 drv 
••BOdfv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 dj v . 
Estados Qnídos 3 á\ v 
España, BJ plaza y 












10 á X'¿ actual 
. w . ^ 
á 7; ̂ 2 
Empréstito de la República de 
Cuba Í 4 „ 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecaria Ajan* 
tamieuto i? hipoteca Exd 
Obliŝ ciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2; ÍCxd 
Obligaciones Hip otecartas F. C. 
Cienfuepos á VUIaolara Bxop 
Id. id. id., a» i id. 
Id.lí iPerrooari'il Oaibarien 
Id. lí id. Gibara á Holgóla 
Id. 1? San Oayetaao á ViSales 
Bonos Hipotecarlos de ta Uompa-
Sia de das y Electricidad d» ^ 
Habana „, Bxop 
Bonos de la Habana SJectríc 
Railway Co. en ciroulacién 
Obligaciones grlas. (perbébuas) 
consolidadas de los F. O. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Oas Cubana.. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos e a 1896 y 1897 
Bonos 2-.1 Hipoteca The Matanzas 
WatenWorkes , 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo , 
Bonos Hipotecarios Üéntrat Co-
vadonera 
ACCIONES. 
Basco Bapafial de la Isla de uaoa 
Banco Agrícola.. „ 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarruoa Dni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMatanzao & Sabanilla.... Exd 
Compañía ael Ferrocarril del Oes-
te -
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Perrocarri' ce Gibara h HolsralzL. 
Compañía Cubana ce Alumbrad o 
de Gas 
Oompaifa de ©as y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. ...M 
Nuera Fábrica de Rielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Compahla Lonjade Vírerea dala 
Habana -
Comoañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. Acomunes) 
Comoa. Anónima Mtanzaa 
liaban» 18 de Abril de 1906. 
m n ii7>á 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición do. la mañana.—Abril 19 de 1906. 
M i 
H a n pasado más de siete años 
desde cjue cesó en Cuba la sobe-
r a n í a e spaño la y transcurrido 
cuatro desde la imp lan t ac ión de 
la Kepúbl ica , y a ú n el Ayun ta -
miento de la Habana no ha pa-
gado las deudas contraidas con 
anterioridad á 1890. Todos, ó 
casi todos los d e m á s Ayun ta -
mientos han empezado á cumpl i r 
con esa obl igación; algunos, co-
mo el de Manzanillo, la han sol-
ventado ya, ó están á punto de, 
solventarla, á pesar de ser sus 
crédi tos pasivos m u y considera-
bles con re lac ión á sus recursos; 
sólo el de la Habana, que debiera 
dar ejemplo de corrección y de 
seriedad , se hace el desentendi-
do y no paga lo que debe, 
Según nos hemos enterado le-
yendo la copia de una r azonad í -
sima instancia d i r ig ida en queja 
por un acreedor á la Secre ta r ía 
de Hacienda, el Ayuntamien to 
de la Habana cada vez que se le 
reclama el pago de atrasos, apela 
al recurso de declarar que está 
pendiente el asunto del informe 
de la ' 'Comis ión l iquidadora de 
las deudas antiguas", cuya comi-
sión, como, dice oportunamente 
la instancia, no l iqu ida nada, 
porque no es ese su fin, n i tiene 
otro objeto en puridad que el de 
servir de pretexto al Ayun ta -
miento para despedir siempre 
sin pagarles á sus burlados acre-
dores. 
Para que se advierta hasta qué 
punto esa respuesta es un recur-
so de mala fe, una evasiva de 
deudor tramposo, diremos que 
las reclamaciones de pago en 
concepto de sueldos no tienen 
por que pasar á informe de Co-
mis ión alguna, puesto que se tra-
tra de crédi tos ya reconocidos y 
legalizados; como que de cada 
uno de ellos se ha expedido á 
el acreedor el correpondiente 
certificado de la Alca ld ía , previas 
l iqu idac ión é informe hechos por 
el Contador del Ayuntamiento . 
Agréguese que es un secreto á 
voces que de la l iqu idac ión del 
vigente presupuesto del A y u n t a -
miento de la Habana re su l t a rá 
un excedente de ingresos m u y 
considerable, excedente que se 
cuenta por centenares de miles de 
pesos y que personas que tienen 
motivos para, saberlo hacen as-
cender á medio mi l lón . An te 
esta perspectiva no se concibe 
cómo se demora s i s t emá t i camen-
te el pago de deudas l eg í t imas y 
ya reconocidas, entre las cuales 
figuran en cantidad relativamen-
te modesta algunas, como las de 
sueldos y jornales, que son pre-
ferentes y que debieran ser sa-
gradas, porque los acreedores por 
estos conceptos no son ricos y 
la demora del pago representa 
para ellos privaciones y á veces 
angustias. 
Acerca de la forma de prorra-
teo establecida por la Secre ta r í a 
de Hacienda para la d is t r ibu-
ción entre los acreedores de la 
cons ignac ión establecida en los 
presupuestos municipales para 
el pao;o de atrasos, pa r écennos 
atendibles las razones que se ex-
ponen en la instancia á que 
venimos con t r ayéndonos , con el 
fin de cambiar de sistema. E n 
efecto, con el prorrateo pasarán 
veinte y a ú n m á s años sin que 
aquellos Ayuntamientos (casi to-
dos) que sólo pueden consignar 
anualnente cantidades m u y pe-
q u e ñ a s en comparac ión con la 
total idad de la deuda, logren 
e l iminar de la lista de acreedo-
res n i á uno solo de éstos, y sin 
que tampoco n i uno sólo de d i -
chos acreedores encuentre ven-
taja n i in te rés en esa forma de 
pago, á dósis infinitesimales. 
Ayuntamientos hay, el de Be-
juca l , por ejemplo, donde en los 
dos años que viene consignando 
cantidades para el pagó de a t ra-
sos, n i un solo acreedor antiguo 
se ha presentado á cobrar, en 
v i r t u d de que la cantidad que 
le corresponde á prorrateo es tan 
insignificante que no compensa 
la molestia de i r á la Casa Con-
sistorial. Ser ía más p rác t i co y 
provechoso para los acreedores, 
y no sería más oneroso para los 
Ayuntamientos, que se hiciese 
una clasificación, tomando por 
base el ca rác t e r del crédi to , y 
que se estableciese una pre lac ión 
de pago igual ó aná loga á la que 
hace el Cód igo C i v i l . 
Confiamos en que la Secre tar ía 
de Hacienda t o m a r á en cuenta 
estas consideraciones para regu-
larizar y hacer provechoso para los 
acreedores el pago de los déb i tos 
atrasados de los Ayuntamientos; 
y más que confiar, estamos segu-
ros de que el Sr. Fon t sy Sterling 
e x i g i r á al Ayun tamien to de la 
Habana que no siga empleando 
artes poco ó nada recomendables 
para e lud i r obligaciones que hon-
radamente son ineludibles, y en 
cuyo cumpl imiento , como ha d i -
cho ya p ú b l i c a y oficialmente la 
Secre ta r ía de Gobernac ión > está 
interesado el prestigio de la ad-
min i s t r ac ión munic ipa l y aun el 
prestigio mismo del Gobierno. 
«asas»-
P a r a B E I L L A H T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^, a l tos , esauina á 
A g i n a r . 
C o n s e j o d e S é e f é t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
loa asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
ETi CRIMEN'DÍÍL CAJSTG&E 
Conmutación de pena 
El Secretario de Estado propuso y se 
acordó, la conmutación de la pena de 
muerte, por la de cadena perpetua y 
accesorias, impuesta á Ramón Manuel 
Mendoza, Feliz María Caraballo, Her-
nández Díaz y Díaz Acosta por la Au-
diencia de esta capital, por robo, del 
cual resultó homicidio. 
INDULTADOS 
Fueron indultados también Facundo 
Miranda y Rivera, encubridor de un 
delito de homicidio, Rafael Viera y 
Hernández, condenado por disparo y 
leriones y Santiago González Ferié, 
por disparo y lesiones graves. 
1 4 P R E N S A 
E n unas ''Notas de Cienfue-
gos" que publica u n colega, se 
dice, tratando del asunto O Gar-
cía: 
¿De patriotismo habla Frías cuando 
subvenciona á un desnarigado, para ha-
cerle la guerra al general Alemán, 
prestigioso general de la Revolución; 
y para oponerse á los deseos naturales 
del pueblo cubano? 
Si pudiéramos formar un plebiscito 
para tratar el incidente de la O. Gar-
cía, este señor saldría triunfante, sólo 
porque es contrario á Frías y porque 
sabemos no le guía otro objeto que el 
de ser útil á Cuba, sin instintos perver-
sos como el Rato del Cayajabo. 
Sin necesidad del plebiscito se 
arreglaron ya las cosas por el la-
do del Representante de los 68 
m i l votos. 
Pero como si no. 
Porque si ahora resulta que 
hay dualismo entre el señor F r í a s 
y el general A l e m á n , cuando 
éste va á gobernar las Vi l l as , se 
r e n o v a r á el confl icto y s u c e d e r á 
lo que con las telas pasadas. 
Que cosidas por un lado, se 
deshacen por otro. 
general 
L O S M I 
Re t r a to s a l p l a t i n o á precios 
m u v reducidos. 
Otero y Colominas, fotosrrafos.-San 
Rafael número .32. 
¿A q u é se d e b e r á la enemiga 
entre el señor F r í a s y el 
A l e m á n ? 
Sean cuales fueren sus causas 
his tór icas , el programa de go-
bierno desarrollado por éste en 
su a locuc ión á los habitantes de 
la Provincia, al encargarse del 
mando, debiera reconciliarle con 
sus mayores adversarios ante la 
lectura de sus nobles declara-
ciones que pocos pol í t icos al uso 
se a t r e v e r í a n á formular en re-
gión tan combatida por las pa-
siones pol í t icas . 
Véanse , si no estos párrafos: 
¡Y en qué difíciles circunstancias 
me veo investido en mi propio pueblo 
de cargo tan honroso! 
Después de una campaña electoral 
que ha agitado todo el país, poniendo 
á descubierto toda nuestra confusa 
educación política, legándonos surtfos 
y sombras dolorosas. Cuando se man-
tienen profundas divisiones nacidas de 
personalismos rivales, más que de di-
ferencias substanciales de creencias. 
Cuando aún resuena el eco de aque-
llas dclaraciones irreflexivas de quie-
nes en fuerza de su ímpetu bravio, al 
no verse satisfechos, arrollan lo que no 
saben respetar, excitando el natural re-
belde de díscolos y ambiciosos; procla-
mando la legitimidad de los desór-
denes, la infidelidad con la República 
y el olvido de viejos juramentos. 
Cuando, en fin, no se acierta á formar 
dos partidos insulares, fuertes y dis-
ciplinados, que aún en lo más recio del 
combate electoral sepan distinguir el 
supremo interés nacional del interés 
mezquino del grupo, ó del no siempre 
justificado de los avisados ó egoístas. 
El porvenir está del lado del deber, 
y deber patriótico es hoy procurar 
un entendimiento entre todos los fac-
tores que tonalizan la vida nacional 
en cuanto sea impedir se produzcan 
elementos de choques ó de violencia, 
sin pretender abdicaciones ni pérdidas 
del carácter de cada uno, para llegar 
por la cordialidad posible á armonizar 
desde el campo legal de acción de ca-
da cual, los distintos factores qué, por 
la ley de la existencia colectiva, s,e 
mueven representando intereses di-
versos—respetables y atendibles— en 
este medio político-social á todos co-
mún. 
Y en este camino dentro del orden 
de relaciones á que está sometida en 
todo país culto la conveniencia entre 
administradores y administrados; re-
laciones de mutuo respeto y de acata-
miento á las leyes, para que sea po-
sible y fructífera la vida de la libertad 
y del derecho, el Gobernador Provin-
cial, que tiene concepto cabal de sus 
deberes; que conoce sus responsabili-
dades, principalmente las de orden 
moral—que son las que más inquietan 
á toda conciencia recta—teniéndose 
por servidor temporal, con obligacio-
nes concretas de los Poderes consti-
tuidos y de las leyes; que sabe que 
su misión no es perseguir hombres ni 
grupos, ni la de dispensar favores in-
merecidos, ni injustificados servicios 
á otros hombres y otros grupos, á cos-
ta de sus deberes, quiere contar con el 
concurso de todos los hombres honra-
dos, sean cuales fueren su origen, pro-
cedencia y creencias, para traer á las 
Villas la mayor suma de bienes con el 
mayor ahorro de medidas severas. 
JUNo aplaudir esas frases conci-
liadoras; rechazar ju ic io tan i m -
parcial de los sucesos, censurar 
propósi tos tan bien encaminados 
á ext irpar de raiz la pol í t ica de 
campanario cuando era de temer 
que el nuevo Gobernador de las 
Vi l las no pudiese contrarrestar 
las influencias de los elementos 
triunfantes en las ú l t i m a s elec-
ciones y careciese, por lo tanto, 
''^s^-^i 
de l ibertad de acción para inau, 
gurar un sistema de equidad y 
tolerancia que suavizase las re-
lación s de los partidos, sería 
grave falta en todos los que en, 
t ienden que esas relaciones de. 
hieran ser cordiales, y no reve-
lar ía m á s que una miserable 
complacencia en que perdure ei 
estado de" guerra entre esos par, 
tidos para hacer imposible el 
arraigo de nuestro c réd i to y de 
las instituciones. 
No es posible afirmar si el ge-
neral A l e m á n logrará sus propó-
sitos: lo dudamos. La empresa 
nos parece tan arriesgada como 
lo hubiera sido una expedicióu 
de recreo al Vesubio en loa ino-
mentes álgidos de la úl t ima 
e rupc ión . Pero el intentarla no 
más , es ya bastante para excitar 
todo nuestro in terés . 
Y cuesta trabajo creer que en-
tre los moderados haya quien 
desee el fracaso del atrevido ex-
plorador y, si le fuese posible, 
azuzar al c rá te r para que lo 
aplastase bajo una m o n t a ñ a de 
lava y ceniza. 
E l L iberal aplaude como nos-
otros, el veto puesto por el Go-
bernador c i v i l , señor N ú ñ e z , al 
aumento de sueldo de los conse-
jeros provinciales y, con tal mo-
t ivo escribe: 
El aumento de sueldos, acordado 
por los mismos favorecidos, fué una 
imperdonable ligereza, un acto de am-
bición y de falta de respeto hacia los 
contribuyentes, y por eso nosotros lo 
hemos combatido como atentarlo á la, 
moral, á la justicia y á los verdaderos 
intereses del país. 
La fórmula de las *'Granti 11 as" no 
fné descubierta por una mujer sin co-
nocí raientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de señoras 
y señoritas. 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma só-
lida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones Uqvidas 
contienen gran proporción de este ve-
neno que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. Di-
rigirse á la casa fabricante Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, Kew 
York. 
La misma casa manda gratis un fras-
muesta de Grantiila. Pídase. 
taperes 
n r K m u m i m m 
de 
PINIILOS. IZQUIERDO Y C?. 
de Cádiz. 
El vapor español 
Capitán SUBINO 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 23 
¿e ABRIL á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Críiz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Earcoiona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de csro incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
BanJosé. 
! Informarán susconsig'natarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
X i n d i c i o 1 3 
c 620 23 ¡VI 
EL VAPOR ESPAÑOL 
MIGUEL M. P I N I I L O S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Jiarcoloua 
Admito pasajeros para los referidos puertos 
•nsus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa -
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, H e r m a n o s v Coran. 
SAN IGNACIO 18 
c801 , 17 A 
Cuiiipapic (léiiérale TransatMous 
CORREOS FRANCESES 
BRÍO conirato postal con el Gnbierao kwii. 
FilíiA tERÁCRUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con' conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
P rancia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fe los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. De más pormenores informan sus consiena-tarius 
B v i d a t , Monf'Mos i / C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-17 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hvmbtirg American I.ine1 
C O M A T~MTANDES (Escaña) HA'ffiE (Francia)- DOVER 
(i.Mlaterra) v EAMBüRGQ (Aleaiama) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 16 de ABRIL el nuevo y eupléndido vapor correo alemán 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos msneionados y con conocim'eutos directos á flete co-
rrido para un gran númer» de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Esoaña y Eu-
ropa en ffeneral y para Sur América, Africa, Aasoralia y Asia, coa trasbordo ea Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3̂  para Cornfía y Santander $29-35 oro español inclaso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera clase. 
Ĵ ara cumplir ei £c D. del Gobierno ae España, iecha 22 de Agosto te ISMJS, no se admitirá 
en el vapor riiás equipaje que el oeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa ConBÍgrneiari¿. 
1 tía n £6 T cinjenorts y ¿ates cobre ñeies pasajes acúdase los agentes: 
HMILB UT Y 11ASCK. 
Correo: Apartado 729. 
« 729 
Cable HEILBüT. San ígrnacio 54, HABAN A. 
1 A 
por el vapor alemán 
j ^ i ^ a r Z D l i s s 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rftp do andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable venti 
iación, lo que lo nace muy apropósito para e 
Transpor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
genado ele la Jela de Cuba. 
fcu capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los oonsigna-
t i-, rios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 379 
C 731 1 A 
ÁPORES CORREOS 
l i U B H M Í 
( M i r o American Líne) 
El nuevo v espléndido vanor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICG, 
sobre el 19 de ABRIL de 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
1« 3! 
Para Veracruz $ 36 $ 14 
Para Tampico $ 46 f 18 
(En oro esoaño)) 
Viaje a, Veracruz eu (>0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
diípopición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ele gasfcoi, 
del muelle de la MACHINA la vapor traaat-
lantico. 
De más pormenores informarán los Consig-natarios 
HEILBÜT & RASCH. 








CORUÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL, á las cuatro de Ja tarde, lle-
vando la correspouoencia píibiioa. 
Admite pasajeros y carga gsne ral. inclnsofca 
baco para dichos imertOB. 
Recibe azúcar, í;aííf y cacao en partidas S flo-
te corrido ŷ con conocimiento directo para Vi* 
go. Gljcn, Bilbao y íjap Webabtian. 
Los billetes ce pas.aíe solo eerán expedidos 
ñasta las diez del día de salida. 
Las púüzas de carga se firmarán por el Con 
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
te el dial» y la carga á bordo hasta eldíalfi. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inisiracióu de Correos 
^ O A D A N O ^ 
E M A C I Ó N T B A M I U M C A 
( A n t e s A . F O L C H y C a S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán Serra 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 
Santinffo de C u b a 
G u a n t á n a w O f 
M a n z a n i l l o , 
y H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a » 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
T u e r t o Mico 
3 I a y a g i i € X , 
y JPonce. 
Habana 5 de Abril de 1906. 
A . B l a n o h y 
C 770 20-10 
upores cosieron 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vanor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coioma, 
Punta de Cartas. 
Bailéu y 
Üortás, 
por tener que carenarse en Cieníuegos. 
Iritíírín fler", dicha carena, ei servicio de 
<WMla ferá debidamente atendido con los vele-
ra *4«triA v VOLUNTARIO, los que sal-
¿jfta Silioand todos los lunes y jueves per 
14 MCCÍit». 
La earif:-* se reciba diariamente en la es-
tación a« VTUs, nueva. 
Paramas inlorroes, acedase á la Compañía 
ZULU JETA lO (bajos) 
c 748 78 1 A 
Llí'mamoE la atención de los eefjores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Keglamento de pa 
BRjeroey ocl orden y rtgimen interior délos 
vapores óe esta Compafiia. el cual dice así: 
"Loerasaiercs oeberfen escribir sobretodos 
les bultos ae su oquipa.)e,su nombre yei pusrto 
ce ccstino, con todas sus letras y con la mayor 
ciferidad.''-
Pundándosc en esta dipos.'iición la Compeñía 
no admitiré belto aiguí.o de equipaje on© no i 
lleve claramente estampado el nomore y ape I 
Ilido de su dueño, asi como el del puerto de 1 
destino. 
N^OTA Ee aovierte ft los señores pasalerô  
v/ A -tv. qUe e] mnelle de la Maciúna on. 
contrarán los vapores remolcadores del sefior 
bantamarma dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE OEN> 
TAVOB en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
£] equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
ebu Gladiator erel muelle déla Machina ia 
víspera y eldia oe salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consiírna-
t«r:of< M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
c 74(1 78-1 A 
B E 
^OBEmOS BE H E M B R A 
B. en C. 
SALIDAS DE L A H A E A M 
d u r a n t e ei mes de A B R I L 
de 1908. 
Vapor COSME DE HERRERA 
D í a 20, & las o de ]a tarde 
Para Gibara, l íanes, Sag-ua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Onantánamo (solo á 
lá ida) y Santiago de Cuba. A !a vuei-
tocará ad emá s en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, Oi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánanio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor o 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor AVILES 
Los domingos 19 15, 22 y 29 á.las 13 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á ]a Habana. 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Oaibariéu. 
CARGA DE CABOTAJE. 
SereciOe nasua lis tres de la tarda dol. día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda del día 
seis. 
Atraques en> CHANTAN AMO. 
Vapores de I03 diaa 5, 15 •/ 25 al maelle da 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en O.) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vanores de esta Empresa durante el presente raes de 
ABRiL de Batabanó á Santiago de Caba. con escalas en Cieníuegos, Casilda, 








Vapor Antinógencs Menéndez. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
„ Antinógenes Menéndez. 
Purisima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vaoores de los miércoles recib ráa car̂ a basto lâ  den da la carie de lo? maree?, por 1» 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen IOÍ domiogo; resibiráa car-ji hi3ti el vieras? á la? í de la tarda 
por la Estación de Villanueva.. 
Los señores oasaieros qaa come-i oxsaie pâ x l n vap->-3T d í esfci Bmorega qua salan de 
Batabanó los miércoles oor la nocb.s deberán tOTiar eltra i erprejo que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la noci i Í3 ücb ) día. 
El tren para el vapor de los domiusro? saldrá di Villaauevx á las 6 y 35 a. m. de dichos dial 
A partir tamnién dii día l i da .layo, IOÍ aitlecaj de jxsiie p in todo? aueitroi vaoorsí <W 
berán tomarse orê isamante o i lis V jmoUi de esD i ¿ npreii e i 11 .IiDina. y BiEabiaó y lo* 
dasajeros que se preseoten A oordo sil caaer el CDrr.2ipoiiiaaL oill.íD3, pxriráo sa puaje aoa 
el auraen to del 10 por ciento. 
Dichos pasaje- se exoidea en e^ti hasfcx l»? o d t o H bar i 3 i^ l V.* de S&ud* 
Para más informes dirigirse á la Aaroacia de la S.nprxsa, O3C3P0 33. 
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H I J O S DE R . A a m i s s . 
BANQU-EiiOS. 
M E R C A D E ¡ÍES HA BAÑA, 
Teléfono nüm. 70, Cablea "Kaimaarnr.u 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración, de valores y fru-tos.—Compra y venta de valores públicos é industriales.—Compra y venta de letras le cambios.—Cobro de Itras, cupones, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de Es-paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. S09. 156-1 A. 
OBi táPO 19 Y ¿ i . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga Vista sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, listados Unidos, Méjico, Argentina., Puerto Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleares, Canarias é Italia. C. 719. 73-1 A. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
lOÜ, A guiar, lOfí, eaqiuna 
a Amara ura, 
E££tceu pafros por el caole. facilitan 
ests'tas cSe crédito y grirao. ieCrs»* 
a corta Y larar» vista» 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. Don-dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-burgo, Roma, Nánolea. Milán. Génova. Mar-sella. Havre. Bella. Nantes, Saint Qulntu1-Dieppe, Toulouae .Venecia, Florencia. 11 ' rín, Masimo .etc. así como sobre todas i»^ capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
b71 153-14 Fb__ 
(8. en(J.» 
ZE*.C3- lOr X-̂ í. A . r j . Hacen pag'os por el cable y giran letras ñ, corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobro todas las capitales y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la oCmpañía de Seguros con-tra incendios. 
c751 ise-i A 
l Laiioi d i F Goiisii 
Bananeros.—Mercaderes TL 
Casa oriirmaiinente escaoiecida en 1344 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos v dan especial atención. 
T E M B F E R E M A S POR EL CABL8. 
c 750 73-1 A , 
C U B A 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran ^^f^jt corta ylarga vista y dan cartas de crea--" sobre New York, Piladelfia, New Orleans, l.An Francisca Londres, París, Madriu. Barcelona, y demás capitales y cl"%°o • importantes de los Estados Unidos, Méji<--y Europa, así como «obre todos los puewo* de Ksnaña y capital y puertos de MéJica 
non Co., de 
con los señores ^ • -. Nueva York reciben or denes para la compra y venta de ,\'a'0/̂ .j,, acciones cotizables en la Bolsa de dicha <->» dad, cuyas cotiza ble diariamente. C. 751. 
reciben por ca-
8, O ' R E I L L Y . 8, 
E S Q U I N A A M Kl-tC Al> K K * 5 ' 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. x. , verk. Giran letras sobre Londres. '«..ja, New Orleans. Milán, Turín, Roma. V6" ,iai. Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto, ¿^i^á trar. Bromen, Hamburgo, París, lIav VŶ ÍÍCO, tes, Burdeos, Mársella. Cádiz, byon, -viej \ eracruz, San Juan de Puerto Rico, eti/. 
.k'.i aa> -¿.̂  ./A- JSI JOl. ' J 
sobre todas las capitales y puertos Palma de Mallorca, Ibísa, Mahon y ^ Cruz de Tenerife. 
nar del Río, vitas. Gibara, Puerto Príncipe y 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 19 de 1906. 
f y como nuestra censura por el au-
taento de sueldos no iba dirigida sola -
ícente al Consejo de la Habana,, smo 
míe alcanzaba á todos los Consejos de 
Ja Isla que hubiesen procedido de 
ícrn&l manera, volvemos á insistir cer-
Sa del Secretario de Gobernacióu pa-
ra que impugne y anule los acuerdos 
aUe no hayan sido suspendidos por los 
Gobernadores provinciales. En este 
¡¿eso se encuentran, según creemos, los 
adoptados por los Consejeros de Pi-
nar del Río y Oriente, cuyos goberna; 
&)res han sancionado ese injusto e 




Pero, si hemos pedido é insistimos 
jen pedir que no se consienta que los 
¡Consejeros provinciales se distribu-
yan en provecho propio los impuestos 
¿me se arrancan á los contribuyentes ; 
no podemos estar de acuerdo con los 
¿ae demandan la revisión de la Cons-
titución para suprimir los Consejos. 
Encontrándose todavía la Repúbli-
ca en su periodo constituyente, lo que 
procede, á nuestro juicio, no es revi -
sar la Constitución, sino aplicarla 
honradamente en todas sus partes. 
Los Consejos Provinciales, tal y co-
lmo los establece la Constitución,—que 
no autoriza á los Consejeros para que 
Be asignen sueldos, ni acuerden su au-
jfcnt'o cuando les convenga—signifi-
can y representan una beneficiosa des-
centralización en la gobernación del 
' Estado, que solamente puede ser com-
batido por los partidarios de la cen-
tralización absorbente y asfixiante que 
caracteriza el sistema de gobierno de 
la monarquía española. 
Lo que al país interesa grandemen-
te, no es revisar ahora la Constitu-
ción, sino aplicarla en su letra y en su 
espíritu. Violarla can fines personales, 
'6 pedir su anulación antes que se ha-
yan llevado á la práctica sus institu-
ciones, equivale á conspirar contra la 
independencia de la patria 
Nos satisface encontrar en el 
colega un cri ter io tan amplio co-
mo el que expone respecto del 
asunto. 
Itfas—la verdad sea dicha— 
fiay en sus palabras demasiado 
fervor de oposición; y temiendo 
estamos que, contando el colega 
con seis adeptos en el Consejo 
Provincial, sus frases, esas frases 
que califican de «conspiradores 
contra la patr ia» á los que «con 
fines personales», pretenden vio-
lar la Const i tuc ión , sean u n justo 
motivo de queja para esa mino-
ría liberal que, estando en el de-
ber de protestar contra el aumen-
to reclamado, se hicieron ios dis-
t ra ídos y dejaron hacer, por si 
cuajaba. 
¡Es decir— e x c l a m a r á n — que 
sobre negarnos el Gobernador lo 
que pedimos, nos empluma nues-
tro ó rgano el sambenito de cons-
piradores! ¡Pues buena la hemos 
hecho! 
Y no les fal tará razón, porque 
aun suponiendo que ello no fue-
se inhumano, no es esta la hora 
mejor para aumentar aflicción al 
afligido. 
Que anda el diablo en Canti-
ilana, y . . . a l lá por Oriente y acá 
por Occidente, h a j recluta abier-
ta para liberales descontentos. 
Y para moderados t a m b i é n . 
Con objeto de contr ibui r por 
medio de la educac ión a l mejora-
miento de nuestro estado social, 
va á establecerse en la Habana 
una Asociación popular de ense-
ñanza , cuya comisión de organi-
zación y propaganda es tará á car-
go de los señores An ton io Calero 
Peraza, Alfredo A . García , A r t u -
ro Angulo , A n t o n i o Clarens, l i -
cenciado Ernesto A . F e r n á n d e z 
y Alejandro C. Gallardo; contan-
do con el concurso del doctor Ca-
rrera Jús t i z , Dr . Gonzalo Arós te -
gui , Dr . Váre l a Zequeira, doctor 
Enr ique H e r n á n d e z Cartaya, se-
ñ o r Ju l io H e r n á n d e z Cartaya, 
señor Clemente Batista y señor 
M . Enrique Ureña . 
E n una hoja impresa que cir-
cula, leemos acerca de los propó-
sitos do esta Asociación: 
La enseñanza que esta Asociación 
se propone ofrecer á nuestra clase 
pobre, será eminentemente moral, so-
ciológica é industrial porque es la 
más indispensable al interés indivi-
dual y colectivo. Los demás conoci-
mientos no los excluímos por inúti-
les; sino que, como menos necesarios, 
los dejamos para los que puedan ad-
quirirlos sin el auxilio ageno, para 
los que dispongan de tiempo y de re-
cursos suficientes. Dando una norma 
á su conducta, así como los medios 
para procurarse la subsistencia, ca-
pacitamos al hombre para que sepa 
luchar por la vida sin romper con la 
harmonía social. No hay que olvidar, 
que allí donde la educación moral y 
política no ha formado ciudadanos 
que sepan ejercer sus derechos y 
cumplir sus deberes, la libertad y el 
orden, basado en la justicia, son as-
piraciones que la realidad rechaza. A 
un pueblo no le basta poseer la facul-
tad de gobernarse para estar bien di-
rigido si ignora lo que esa facultad 
significa y la manera de emplearla 
con acierto. De la misma manera, 
cuando en un país la cultura indus-
trial no está suficientemente difundi-
da y la iniciativa individual estimu-
lada por la demostración de sus ven-
tajas, la riqueza no se desenvuelve, 
el trabajo se dificulta y la burocra-
cia, como es natural, aumenta porque 
el Estado se presenta entonces como 
el único asilo donde todos quieren re-
fugiarse. Contribuyendo, pues, á au-
mentar el bienestar general, servimos 
á nuestros propios intereses. E l indi-
viduo exige colectivismo. 
rr «• * 
Para el sostenimiento de esta Aso-
ciación, además de los donativos y 
las fiestas lícitas que á su beneficio 
se organicen, se fijará entre sus so-
cios, si fuese necesario, una cuota 
mensual que no excederá de un peso. 
Cuando por el número de las cuotas 
suscriptas ó por otros medios, la Aso-
ciación cuente con ingresos suficien-
tes para dar comienzo á la primera 
parte de su programa, se convocará 
entonces á una junta extraordinaria 
que deidirá sobre los siguientes par-
ticulares: Io Elección de la Directi-
va definitiva. 2o Aprobación del 
R e g la m e n t o. 3o Nombramien-
to del personal y asignación de su 
haber. La nueva Directiva, de acuer-
do con lo más fundamental de este 
prospecto, y las prescripciones del 
Reglamento, procederá al cobro de 
las suscripciones y á dar comienzo á 
los trabajos que se hayan acordado. 
El acuerdo que recaiga en esa Junta 
se publicaráen la prensa de esta capi-
tal. Antes de ese aviso nadie estará 
autorizado para efectuar cobro algu-
no á nombre de la Institución. 
Esta Asociación, como su misión es 
puramente educadora, desea hacer 
constar que por ningún motivo inter-
vendrá en la política del país. Ella 
acepta el concurso de todos; pero á 
condición de conservar siempre abso-
luta neutralidad. 
Tan á la vista están la u t i l i dad 
y conveniencia de esta Asocia-
ción, que no hay necesidad de 
encarecer sus ventajas. 
Deseamos á sus iniciadores un 
completo éx i to en su empresa. 
Terreno en que operar no ha 
de faltarles. 
Se bende forraje decente no. 
Calcetines para niños hechos á mano. 
Zapatero, se echan parches á la ame-
ricana. 
Se hierra á todas las personas loa 
animales que tengan. 
Se reciben avisos de animales muer-
tos. 
Se admiten bestias por el estiércol. 
Se alquila este local con terrenos y 
hasta el ferrocarril. 
Ordioario desde arriba abajo y vice-
versa. 
de electricidad de S? del Car-
men y de machacar esparto. 
Se vende esta casa en la de alao da-
rán razón y una gnerfea. 
Se arrienda toda la casa menos la 
cuadra que es pa el amo. 
La planchadora de arroz para blan-
cura y suavidad en el planchado en 
estos almacenes. 
Camisería primitiva de Santo Do-
mingo. 
Posada se admiten caballerías de 
diez céntimos en adelante sin respon-
sabilidad. 
No se prohibe la entrada más que á 
los ©vreros (en una construcoión). 
Se proyve la entrada de personas 
cavallerias sin vozal en los sombraos 
ni otros animales que causen destragos 
(bando en la puerta de un Ayunta-
miente). 
Aquí se corta y se eriza el cabello. 
Se benden vino y lámar de cosas. 
Se venden solares á 1,000 reales el 
metro cúbico. 
Hentrar, reber, pagal y bolver. 
Se mercan tegaa pa tegao que no ten 
rompías. 
Alto!! Se afeita por dos peritas. 
Afaitar y cortar el pelo raso tres peri-
tas. On parle franse. 
Tienen gracia todos esos docu-
mentos humanos. 
Pero cuiden mucho de no re í r -
se de ellos nuestros concejales. 
Porque en la Habana los hay 
tan buenos ó mejores. 
Sin m á s diferencia que, en vez 
del on parle franse, acaban todos 
con esta advertencia: Eng l i sh spo-
ken. 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
c 716 1 A 
SAPOSANA: para impedir la irritación ó el 
fuego de la navaja al afeitarse. El más exqui-
sito jabón que se conoce. LANMAN & KEMP, 
NEW YORT, propietarios y únicos fabrican-
tes. 
C o n g r e s o 
Bajo la presidencia del Dr. Dok, se 
declaró abierta la sesión de ayer tar-
de. Asistieron los señores Sanguily, 
Párraga, Morúa, Galdós, Duqn Estra-
da, Bravo, Zayas, Bustamante. Frías, 
González Beltrán, Recio, Fonts Ster-
ling y Méndez Capote. 
Fueron leidas y aprobadas tres ac-
tas, corespondientes á las sesiones ce-
lebradas últimamente, y se acordó un 
receso de quince minutos, de acuerdo1 
con el Reglamento, para que los seño-
res Senadores se pusieran de acuerdo j 
respecto al nombramiento de las Co-
misiones de carácter permanente. 
Reanudada la sesión fueron elegidas 
las Comisiones en la forma siguiente: 
De Actas é Incompatibilidade».-*. 
Presidente s Bacardí. Vocales: Dolz, 
Carrillo, Cisneros y Lazo. 
De Hacienda y Presupuestos. 
,Presidente: Párraga. Vocales: Bel-
trán, Duque Estrada, Galdós, Morúa, 
Cabello y Recio. 
Aranceles. 
Presidente: Galdós.Vocales: Párra-
ga, Bacardí, Morúa y Recio. 
Justicia y Códigos. 
Presidente: Dolz. Vocales: Bravo, 
Párraga, Fonts, Bustamante, Zayas y 
Cabello. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I U N 
U n recopilador de curiosida-
des l ia vaciado la espuerta, en 
una revista de Madr id , de los si-
guientes ró tu los y anuncios que 
pueden verse en algunas pobla-
ciones: 
i 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de Brea de l D o c t o r 
González, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
lío se ha inventado medicamento al-
guuo como el Liicor de B r e a de l 
Doctor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
lian salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea de l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos éx-
yuestos á pjtfecer de tisis. Y no sela-
fconte tiene el L i c o r de B r e a de l 
Doctor G o n z á l e z acción curativa 
«no que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo te-
toan en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
«ripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
gara y vende en la 
Calle de l a Habana n ú m e r o 113* 
esquina á L a m p a r i l l a , 
l a r -ras A rar 
Cta. 671 1 A 
Sí tiene Vd, algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído/ruidos en la 
cabesa» etc., dígales que escriban álaBeebo 
Eftl" Drwm Co., 15 Park Row, New York, 
meneioaando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por si solo.—CorrespoBdeccia y folletos 
en Inglés y Español»y 
EL VE 
trastorna la digestión y da lugar á Jaquecas, Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
§ Una cucharada todas las mañanas ; 
E evita todas esas incoaveniencias 
I 30 AÑOS DE EXtTQ CREOTTE i 
Í M A G N E S I A 
- 5 A f 
RETRESCANTE EFERVESCENTE I OROGUERÍA SARRÁ aa.t*ÍM ~ tai 
| Tenmite Rej y Cempostda. Habana Paraaeiaí 
I L A N C O S 
I>E Ira CLASE 
Y I>E TOOOS TAMAÑOS, 
ciesde 1 ÁlO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
£ 
(Ha'baaa) A n g e l e s n u m e r o 9. 
e571 1 A 
Vuelve e í S u e ñ o R e s t a ú r a l o ! 
despu's de u n b a ñ o c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
C u r a a l m i s m o t iempo que l i m -
pia. Sus cualidades m e d i c í n a l e s 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuinao, las quemadas ,nenaas , 
la caspa, pronto se s o m e t é i s a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PUF'-IUCION: —F,l Jsb6n Sulfuroso d» Glenn (el único "originar ) es IncompamW» rmaravillosoen siiB efectoscurotive . NOC* •Bfcninsún otro. Véndese en las di 
PROTECCION <mBait¡¡ 
Sr5or»: erit» euso] * T̂ fê  MM la acción faU! 4e Fl " '«* Sétom» conte- / _ u 
I EXíTO 
rcww cu SU 
cau la acción fatal je ios séfaenes conte-giusos * sg BriVíiaal •trasmiser elnosefii. T0. Bmplí» en tuios, «ULUíieros, iuedascí, «cnprilerai. & cj p*. 
«O-CRBSOI m u . 25trs. toWlasraiiáa.,, En toda» las Parin». • ¿iai 
de la íji. 
S A N I D A D • n 
: C U B A - . ü g 
^ «Je BO ¿«mfcíT 
^ s 
\ % * ™ : Z m ^ SARRA ^ 
Evita lo, aoHBifc,,. ^ 
L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
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ÍCONTIN0A) 
—Victoria,—dijo el baronet,—hoy 
*engo una cosa para tí. 
i Dámela.. bueno y rico papa I — 
exclamó la niña palmoteando. 
Algo que te hará muy feliK. per-
nila--; un admirable tesoro. 
*~"iCuál?—preguntó la niña con 
vehemente ansiedad. 
IV IT nueva mamá. . . una buena 
^ hermosa mamá que te amará mu-
^o,—dijo sir Alduino. 
¿Lna nueva mama?—repitió la 
í^qviena.; y su azules ojos fueron de 
Sl1 Padre al cielo. 
-\iadohna notó la mirada y tomó á 
uiña on brazos. 
Í>ÍP comprendo. Alduino.—dijo— 
el Qsa on su madre. Tu mamá está en 
'Allí • riCíl mía ' ' " muy k^08, a1'lá" 
deb cVlVe ^ mamá, querida mía, y 
,es amarla siempre 
-Quiero,—dijo la r 
¡ siempre! 
ftemo^t"""'-Vll']0 ]a Pe(lnefía solem-rj j^e , como si comprendiese. 
fcndi ,V0 te ciar^ ima mamá' muy a; <iue te besará y que te querrá 
mucho y tendrá cuidado de tí,—dijo 
sir Alduino. Después, con gesto de 
inefable amor y ternura, estrechó á 
las dos entre sus brazos.—¡Mira, per-
la mía, ésta es tu nueva mamá! Bé-
sala y dile que siempre serás una 
buena niña. 
—Seré buena,—prometió la peque-
ña. 
Y Madolina la cubrió de besos con 
los ojos llenos de lágrimas. 
—Y ahora, querida mía,—dijo sir 
Alduino,—ni una lágrima más. Bas-
tante tiempo hemos dado al dolor y 
la angustia; sean todo sonrisas de 
hoy en adelante. Dime cuándo, por 
fin, tendré la inmensa dicha de lla-
marte mía. 
La brisa, tan suave y dulce en su 
crueldad, trajo á Elena cada una de 
las palabras con cruel claridad. Per-
manecía como una persona fulmina-
da, las grandes rosas en torno suyo. 
La voz de sir Alduino la sacó de su 
estupor. 
—Lleve usted la niña á casa, Mrs. 
Moore,—dijo; — el sol comienza á 
quemar demasiado. 
No profirió una palabra, sino que, 
tomando á la niña de la mano, tomó 
el camino de la casa, pálida y tem-
blorosa. 
CAPITULO X V I I 
Y con un terrible peso en el cora-
zón, con un sentimiento de miseria y; 
depresión que era casi insoportable, 
Elena se encaminó á casa. No era po-
sible ya la equivocación acerca de la 
materia. ¡ Alduino iba á casarse con 
Madolina! Había oído las palabras 
"serás mi esposa". 
i Por qué se sorprendía? Se ama-
ban desde hacía mucho tiempo, ellos, 
á quienes su loco capricho había se-
parado. Había algo de admirable en 
el hecho de que, creyéndose libre, qui-
siera unirse á la mujer amada?,, 
¡ La nueva mamá ed Victoria¡ Estas 
palabras la obsesionaban. Zumbaban 
en sus oídos; ardían en su corazón. 
Quizás era irrazonable, pero no podía 
rprimir su amargo lauto, viendo lo 
pronto que había sido olvidada. 
La creían sepultada entre las olas, 
y allí estaban prometiéndose felicidad 
á la luz del día, viendo una vida de 
dicha comprada con su muerte. 
Victoria la miró y sus infantiles 
ojos vieron la expresión de pena. 
—¡Estás muy triste!—dijo. 
j Querida mía — exclamó apasio-
nadamente,—estoy tan triste, que mi 
mayor alegría sería que Dios me lla-
mase ! Ansio la muerte. 
¿Cómo mamá?—dijo la niña. 
Y Elena volvió el rostro con un so-
llozo. , , 
j Si tan sólo pudiera decir la verdad 
á la inocente y sorprend ida criatura! 
¡Si le hubiese godido decij'; "Quer i -
da mía, yo soy la mamá que tú crees 
en el cielo! ¡ Yo soy la mísera muj^r 
que todos creen muerta!", hubiera 
sido un gran consuelo para ella !Aquel 
secreto comenzaba á abrumarla! 
¿Qué haría? Su mente era un torbe-
llino de ideas confusas. En este mo-
mento encontró á lady Jorbes y á su 
hija que salían de casa; y por la ex-
presión de su rostro conoció que esta -
ban enfadadas. Ladj^ Jobes le dirigió 
la palabra. 
—¿Ha visto usted á miss Brieston? 
—le preguntó.—Veo que ha sacado 
usted á la niña. Es mucha bondad la 
de usted: Mrs. Bird, tiene buena vo-
luntad, pero en la casa no hay direc-
ción de ninguna especie. Ya es hora 
de que haya aquí una señora. ¿Ha 
visto usted á mis Brieston? 
—La he visto en el jardín. 
—¿Estaba sola?—preguntó milady 
secamente y Elena vió claramente 
que los celos habían despertado. 
—¿Estaba sola?—repitió lady Jo-
bes; y entonces notó cierta vacilación 
en Elena.—Lo digo,—continuó,—por-
que me parece que, habiendo sido in-
vitada para estarcon nosotros, no lo-
gramos verla diez minutos al día. 
Los fríos ojos de miss Jorbes estaban 
fijos en el rostro de Elena. 
—Mrs. Moore,— dijo de pronto,— 
—¿por qué no contesta usted á lady 
Jobee.] Ore.o que la oye usted. 
Ellos no pudieron comprender la 
emoción que hacía temblar los labios 
cuando trató de hablar. No podía su-
frir aquellas observaciones acerca de 
su marido y su prima; la apenaban. 
—No tengo inconveniente en con-
testar.—dijo;—¿por qué había de te-
nerlo? Miss Brieston estaba hablando 
con sir Alduino. 
Una expresión de malicia satisfe-
cha se pintó en el rostro de lady Jor-
bes. 
—Lo suponía,—dijo—más aún: es-
taba segura. ¡Pobre Victoria Pobre 
niña! Pronto quedarás tan olvidada 
como tu madre! 
El amante corazón de Elena se re-
beló contra estas palabras. Madolina 
la creía muerta, y probablemente la 
olvidaría pronto; sin embargo, amaba 
á su hija.Levantó la cabeza con algo 
de su antigua impetuosa gracia. 
—Está usted equivocada,—dijo,— 
Miss Brieston ama á Victoria. 
La penetrante rias de lady Jorbes 
la llamó á un sentimiento de pruden-
cia. 
—Me alegro que piene usted así.— 
dijo.—Ven, Mónica; pasearemos' so-
las, puesto que no es posible hallar á 
miss Brieston. 
Elena se encaminó á la casa ;las dos 
damas continuaron su camino. 
—Detesto á esa mujer,—dijo miss 
Jorbes con yehemencia—fíreo fiE-csne-
menteque es un espía pagado por miss 
Brieston....Siempre sale á su defensa, j 
Jamás quiere decir dónde está, dónde ! 
la ha visto; es inútil que perdamos i 
más tiempo aquí. , , 
—-Si supiese que sir Alduino abriga I 
algún serio pensamiento hacia miss! 
Brieston,—observó lady Jorbes,—me 
marcharía á casa inmediatamente; se- | 
ría estúpido permancer más tiempo. 
—No puedo ni quiero creerlo—repli-1 
có Mónica.—¿ Por qué había de prefe-
rirla á mí? Soy tan bonita como ella. | 
No lo creo, mamá. 
—No tengo particular empeño en 
creerlo, querida mía. Esperaremos 
uno ó dos días más; sería, natural-
mente, un enlace ventajosísimo, co-
mo ya te he dicho. Sin embargo, si 
sir Alduino no hace proposiciones, no 
puedes casarte con él. Esto no obstan-
te, esperaremos á ver lo que nos trae 
el nuevo día. 
Así discutiendo sus planes, madre é 
hija continuando su paseo, en tanto 
que Elena llevaba la niña á su aya. 
—No me parece que el pafeeo la ha 
probado á usted mucho, Mrs. Moore, 
—dijo el aya bondadosamente.—Sus 
labios están descoloridos y tiembla 
usted. ¿Ha tenido usted algún susto? 
¿Ha estado la niña fastidiosa? 
—No.—contestó ella—El sol que-
ma mucho y yo no soy muy fuerte. 
'&̂ TH*******K*?r- ¿Continuara}., 
UIAKIO DE LA MARIN áóh de la mañana.—Abril 10 de 190B. 
Relaciones exteriores. 
Presidente: Bustamante, Vocales : 
Fonts, Párraga, Eudaldo Tamayo y 
Zayas. 
Asuntos Municipales.y Provinciales. 
Presidente: Bravo. Vocales: Diego 
Tamayo. F. M. Capote, Frías. Cabello, 
Cisneros y Recio. 
Asuntos Militares 
Presidente: Carrillo. Vocales: Be-
tancourt. Lazo, Cisneros y Galdós. 
Comunicaciones 
Presidente: Fortún. Vocales: Rey, 
Duque Estrada, E. Tamayo y Cisne-
ros. 
Beneficencia y Sanidad. 
Presidente: Diego Tamayo. f o c a -
les: Betancourt. F.M. Capote, mista-
naante y Cisneros. 
De Instrucción Pública 
Presidente : Sanguily. Vocales: Za-
yas, Morúa, Dolz y Recio. 
Agricultura, Industria y 
. .Comercio 
Presidente: Sanguily. Vocales: Za-
G. Beltrán, Bacardí, Frías, Lazo, Mo-
ró» y Zayas. 
Obras Públicas 
Presidente : Zayas. Vocales: Duque 
Estrada, Frías, Eudaldo Tamayo y 
Cabello. 
Peticiones y Correcciones 
Presidente: González Beltrán. Vo-
cales: Duque Estrada, Frías, Cabellos 
y Cisneros. 
Gobierno Intterior 
Presidente: Ricardo Dolz. Vocales: 
G. Beltrán, Frías, Recio y Zayas. 
De Estilo 
No tiene Presidente. Fueron elegi-
dos Rey, Bustamante y .Morúa. 
Reformas Sociales 
Presidente: Fonts. Vocales: Frías, 
Diego Tamayo, Morúa y Cabello. 
De Inmigración 
Presidente: Frias. Vocales: Fo.nts, 
Párraga, Bacardí, Cabello, Morúa y 
Recio. 
El señor Zayas presentó la renun-
cia á la presidencia de la Comisión de 
Obras Públicas, fundándose en que 
no podía aceptarla, como deferencia 
á su persona, de una mayoría la cual 
se había mostrado intransigente en la 
elcción de las Comisiones. 
También renunció el señor Frías al 
cargo de vocal de la Comisión de 
Asuntos Municipales y Provinciales 
por considerarse falto de capacidad 
para desempeñarlo. 
De ambas renuncias se tratará en la 
próxima sesión. 
A las seis se levantó la sesión. 
CAMARA DS REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
de la tarde, hallándose presentes 48 
señores Representantes. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó una comunicación del señor Gar-
cía Vieta excusando su falta de asis-
tencia por tener un hijo gravemente 
enfermo. 
También se leyó un telegrama del 
Presidente del Centro de Veteranos 
de Cienfuegqs, general Esquerra, par-
ticipando que dicho Centro no tiene 
intervención alguna en la protesta 
contra el señor de la O García. 
El señor Núñez pidió que se volvie-
se á leer el referido telegrama,, á lo 
que accedió el Presidente señor Fer-
nández de Castro, suplicando á los Re-
presentantes que prestasen mayor 
atención y no hablasen tanto. 
Se puso á discusión el voto particu-
lar formulado por el señor Martínez 
Ortíz, pidiendo la nulidad de las elec-
ciones efectuadas en la provincia de 
Pinar del Río, por no haberse respeta-
do la intervención de las minorías. 
El señor Betaneourt Manduley, pro-
nunció un elocuente discurso en con-
tra, diciendo que, hace dos años, los 
republicanos de las Villas y los libera-
les de la Habana fueron al copo, de-
bíendo á esto ¡sus actas los señores 
Martínez Ortíz y Sarraín. 
Es indudable—dijo—que entonces 
el Partido Liberal cometió ese error y 
que hoy está purgando su falta. Los 
liberales se creyeron los más y los me-
jores 
El señor Guerra (D. Faustino) : Si 
no fuese por el patriotismo de los l i -
berales, á estas horas quizás no exis-
tiera la República! 
El señor Betaneourt Manduley:— 
Los liberales abandonaron los colegios 
el día de las elecciones haciendo deja-
ción de sus derechos y Cándidos hu-
bieran sido los moderados no concu-
rriendo al copo al ver que sus contra-
rios no acudían á las. urnas. 
Recordó que en las pasadas eleccio-
nes, á pesar de que hubo lucha, el se-
ñor Martínez Ortíz obtuvo en Santa 
Clara 45 mil votos. ¿A qué extrañarse 
pues, de que el señor de la O. García 
llegase á la cifra de (38 mil en unas 
elecciones sin lucha? 
Se habla de fraudes—dijo—y no se 
presentan pruebas, no habiendo sido 
posible por tanto tomar en conside-
ración las protestas formuladas contra 
los actos realizados durante las eleccio-
nes en Pinar del Río. 
Concluyó deseando que en la Cáma-
ra haya cordialidad de relaciones en-
tre liberales, independientes y mode-
rados, y que todos pongan por encima 
deWos intereses de bandería, el respe-
to á las leyes y el amor á la República. 
El señor Betaneourt Manduley fué 
muy aplaudido y felicitado. 
Defendió el voto particular el se-
ñor Zubizarreta sin esperanza algu-
na de éxito. Hizo la historia del pro-
ceso electoral de Cuba desde la inter-
vención americana hasta la fecha. 
A propuesta del señor Freiré de An-
drade, y por 38 votos contra 7, se acor-
dó prorrogar la sesión hasta las seis, 
continuándola hov, á las dos de la tar-
de. 
El señor Zubizarreta relató los actos 
más salientes del "Gabinete de Comba-
te ' c e san t í a s de empleados, destitu-
ciones de Ayuntamientos, infracciones 
de la Constitución, etc., etc., atribu-
yendo la responsabilidad de todo al 
Partido Moderado. 
Negó que los moderados formen la 
mayoría del país, diciendo que el se-
ñor Freiré de jV1(irac^ alma de di-
cho Gabinete, le confesaría segura-
ramente esa verdad en el terreno pri-
vado. 
El señor Freiré de 'Andrade: 
¡Nó! 
Algo fatigado el señor Zubizarre-
ta, pidió un descanso de media hora, 
concediéndole un descanso de cin-
co minutos el señor Fernández de 
Castro. 
Reanudó su discurso el señor Zu-
bizarreta, manifestando que en Pinar 
del Río, donde se profesa un profundo 
amor á la causa revolucionaria, fue-
ron burlados en sus derechos los ele-
mentos liberales, cometiéndose por el 
Gobierno toda clase de violencias y 
mixtificaciones. 
Agregó que la mayoría de la Comi-
sión de Actas debió de abrir una in-
formación sobre los hechos denuncia-
dos por los liberales en sus protestas. 
Leyó las opiniones de algunos trata-
distas extranjeros sobre las mayorías 
en los cuerpos colegisladores y afir-
mó que los moderados, movidos por la 
ambición, no respetaron el derecho 
de las minorías realizando con ello un 
acto peligroso para el sosiego y la 
tranquilidad pública. 
El resultado de vuestra conducta— 
dijo dirigiéndose á los moderados— 
alejando de los comicios á los libera-
les, ha llevado la desorganización á la 
administración pública y con la pro-
clamación de Representantes que no 
han sido electos por el pueblo, váis á 
abonar una vez más la semilla de la 
revolución, iniciando una era peligro-
sa para el país cubano. 
Los Representantes de la minoría 
aplaudieron al orador. 
El señor Sarraín tiene pedida la pa-
labra, para contestar una alusión del 
señor Betaneourt Mandulev. 
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EEY EN CANARIAS. 
Camino de la Orotava 
. Orolava, 5S. 
En la excursión que hoy han hecho el 
Iley y los infantes María Teresa y Fer-
nando íi Orotava. iba el Comandante del 
acorazado francés Conde, el Cónsul de 
Francia en Tenerife y los oficiales del 
acorazado portugués San R'ifaü. 
El camino está bordeado de árboles 
enormes. 
Al llegar á Tacoronte, el Rey y los In-
fantes dirigiéronse al hotel portugués 
Camayo, donde tomaron un ligero desa-
yuno; terminado éste, tomaron los coches 
que aguardaban, dirigiéndose á la Oro-
tava. 
En la Orotava.—En el Ayuntamiento. 
--Almuerzo en el Sanatorio. 
L rotava, SS. 
El recibimiento que Orotava ha dispen-
sado al Rey y Altezas Reales ha sido 
grandioso, así como á los demás pueblos 
del tránsito. 
Gentío inmenso llenaba las calles y no 
cesaba un momento de aclamar á las rea-
les personas. 
A las doce y treinta se dirigió la comi-
tiva al Ayuntamiento, donde se celebró 
una gran recepción, habiendo sido pre-
sentadas las autoridades y personalida-
des. 
Después, las personas reales y séquito 
se dirigieron al Sanatorio alemán Tauro, 
dónde se verificó el almuerzo. 
En el puerto de La Luz. 
Orotava, 3S 
A la salida del almuerzo, el Rey y ios 
Infantes reanudaron su excursión en co-
cTie, dirigiéndose al Puerto de la Luz. 
donde fueron recibidos con idénticas 
muestras de entusiasmo. 
Antes de llegar á dicho puerto visita-
ron la finca titulada "La Platanera", ad-
mirando en ella la exhuberante vegeta-
ción. 
Regreso á Orotava. 
Orotava, SS 
Después dé visitar cuanto de notable 
encierra Puerto La Luz, la comitiva em-
prendió el regreso, efectuándolo á caballo 
el Rey y el Infante; el resto de la comi-
tiva continuó en coche. 
En el Ja rd ín .Botánico.--Exito d é l a 
excursión. 
Orotava, 28 
Al regreso, el Rey y los Infantes reco-
rrieron el pueblo, después visitaron el 
Jardín Botánico de aclimatación, donde 
los excursionistas extasiáronse ante el 
espectáculo admirable que la naturaleza 
ofrece con tan sorprendente y brillante 
vegetación, admirando al mismo tiempo 
la belleza del panorama que desde allí se 
descubre, sembrado todo él de villas y 
chateaux. 
La excursión ha sido un verdadero 
éxito y de ella se muestran altamente sa-
tisfechos tanto el Rey y los Infantes co-
mo cuantos les han acompañado. 
El entusiasmo y recibimiento han su-
perado á los de los anteriores días, sien-
de muy de notar la gran participación 
que en ellos ha tomado la colonia extran-
jera. 
Regreso á Santa Cruz. 
. Tenerife, 39 
Regresó el Rey de su expedición á la 
Orotava. siendo recibido con delirante 
entusiasmo, embarcándose en el Alfonso 
X I I . 
El alcaide de la Orotava. 
Orotava, 28 
Alcalde á Presidente del Consejo: 
AI salir de Orotava S. M». y A. A. R. R. 
en medio de delirante ovación, ruego á 
V. E. sea intérprete cerca de S. M. la 
Reina, del profundo sentimiento de leal-
tad y cariño de estos habitantes, demos-
trados en repetidos vivas y aclamacio-
nes al augusto Monarca y Real Familia. 
Pormenores interesantes. 
Tenerife 29. 
Poco antes délas once, el Rey, los In-
fantes y sus acompañantes, regresaron de 
su excursión á Orotava. 
A pesar de lo avanzado de ia hora, un 
gentío inmenso los esperba, haciéndoles 
objeto de crecientes y delirantes ovacio-
nes. 
Han recorrido la parte de la población 
que conduce al muelle en medio de un 
entusiasmo indescriptible, que nunca ha 
sido superado por ningún pueblo de ia 
Península. 
En el semblante del Rey se observa la 
alegría, así como la emoción producida 
por el grandioso y sincero recibimiento 
que le dispensan. 
A las once, el Rey y los Infantes em-
barcaron, dirigiéndose hacia el Alfonso 
X I J , siendo despedidos por las autorida-
des locales y por una multitud que no 
cesaba de vitorear y ovacionar frenética-
mente á las reales personas. 
Hablando con la oficialidad de los cru-
ceros Conde y San Rafael dijeron: "Ja-
más hemos presenciado recibimiento al-
guno como el que se está dispensando en 
estas islas al rey de España. 
La jura de banderas. 
Tenerife 29. 
A las once menos cuarto llegó la comi-
tiva al lugar destinado para la jura de 
las banderas, en los alrededores de la Ca-
pitanía General, formando una gran es-
planada. En ésta se hallan formadas las 
tropas, presentando un golpe de vista 
sorprendente. La comitiva se dirigió al 
punto donde debía celebrarse la misa,pro-
cedióse al acto de la jura. Precedidos del 
Capitán General de Canarias, el Rey y 
el Infante, acompañados del Ministro de 
la Guerra, colocáronse en fila las tropas. 
Al desfilar á paso ligero daban vivas al 
Monarca. El acto de la jura resultó ma-
jestuoso y terminó sin incidente. 
La animación que ha reinado durante 
toda la mañana en Tenerife ha sido ver-
daderamente extraordinaria. La afluen-
cia en las calles ha sido tal como no se 
recuerda en esta capital. Esta hallábase 
por todas partes profusamente engalana-
da con vistosas colgaduras, y los balco-
nes estaban repletos de mujeres hermo-
sas. 
Colocación de la primara piedra del 
monumento al general O'Oonell 
Tenerife 28, 
Terminado el desfile de la jura el Rey > 
los Infantes, ministros y las autoridades 
se dirigieron á colocar la primera piedra 
del monumento que habrá de erigirse pa-
ra perpetuar la memoria del general 
O'Donell. 
En las calles del trínsíto ta animación 
ha continuado siendo inusitada. 
La multitud era imponente, y al paso 
de la comitiva no había medio de conte-
ner su empuje. 
Las aclamaciones se repitieron una y 
mil veces con ensordecedor estruendo. 
Las florea arrojadas por las damas lle-
garon á formar una verdadera lluvia, has-
ta el punto de quedar el coche regio con-
vertido en un enorme bouquet que envol-
vía materialmente á D. Alfonso. 
La muchedumbre prorrumpía en calu-
rosos vivas al Rey y á los infantes y á ia 
princesa de Battenberg. 
Don Alfonso mostraba el semblante res-
plandeciente de gozo, saludando lleno de 
emoción. 
Rápidamente se ha verificado la cere-
monia de la colocación de la primera pie-
dra del monumento á O'Donell, habien, 
do firmado el acta el Rey, los Infantes. 
Ministros, Alcalde y demás autoridades. 
El Rey en el parque d é l a Cruz Roja 
Tenerife 29. 
Terminada la ceremonia, dirigiéronse 
el Rey y los Infantes al parque de la Cruz 
Roja, á cuya entrada aguardaban ei Pre-
sidente é individuos de la junta directiva, 
que acompañaron á los regios visitantes 
en la rápida visita que hicieron, mere-
ciendo del Rey plácemes lisonjeros por 
reunir el sanatorio inmejorables condicia-
nes. 
Regreso á bordo 
Tenerife 29. 
Desde medio día, por la Alameda de 
Weyler, plaza de San Cristóbal y demás 
calles centrales, circula compacta muche-
dumbre, que se dirige al muelle con ob-
jeto de despedir á los regios huéspedes. 
Ai llegar éstos al embarcadero, las músi-
cas entonan la Marcha Real, escuchándo-
se vítores y aclamaciones entusiastas. 
El Rey, radiante, y los Infantes, salu-
dan continuamente. 
Seguidamente embarcan en la falúa, 
que á las doce y cuarenta y cinco se pone 
en marcha, dirigiéndose al Alfonso XJ1. 
x\l pasar frente á los vaporcitos y botes 
se repiten las manifestaqiones cariñosas, 
que no han cesado hasta que el Rey y los 
Infantes han subido la escala del Alfonso. 
Recepción y banquete en el "Alfonso 
X U " . - - L a despedida. 
Tenerife 29 
A bordo del "Alfonso X I I " se ha cele-
brado una brillante recepción de despedi-
da, á la que han asistido, además de las 
autoridades todas, el Cuerpo Consular y 
personalidades distinguidas de la Isla. 
En este momento se verifica á bordo 
del "Alfonso X Í I " el banquete con que 
obsequia á las autoridades de la Isla el 
Rey. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las CéSeferes Preparaciones para Dorar, EsííiaSíar y Barnizar. 
151 más inexperto pvtecle •u.scwrlas. 
Esmalte 68 Oro "SUS n 
P»ra dorar muebles, byio-a-brac, ornamen-
tes, marcos de cuadroB, crucifijos, etc. 
Paieco y dura como oro puro. Üsosa 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como laporcmhna. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten ol color ó brillo. 
PINTURAS »B LUSTRE PABA CARRUAJES ) , , 
K ARNICES I 1 B 
TJNyS BF. JLUSmtE PABA MADERAS f 
TIJÍTS PARA SUELO» } están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de bargiz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. * Estos artícalOa los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos lojjw.do saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-ciantes en Biuturas lo dirán quo ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá do ello. QBRSTBNDORFBR BROS. <* - NUEVA YORK, E. U. de A. 
WARCA CONCEDIDA 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
median botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y b a r r i c a s t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba : ' 
S a r m S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
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L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C B86 A 1 
La banda de ¡a escuadra ejecuta varias 
composiciones. 
Tenerife SO 
El banquete que se ha celebrado á bor-
do ha terminado ya entrada la noche. 
Llegada la hora de despedida, los nu-
merosos concurrentes hicieron al Rey y á 
los Infantes una ovación tan entusiasta y 
revelando tanta sinceridad, que era ver-
daderamente imponente y conmovedora 
y el joven Monarca no ocultaba la alegría 
que le ha causado esta nueva prueba de 
afecto. 
Después de marchar los últimos invita-
dos, hiciíronse los preparativos para em-
prender la marcha hacia Santa Cruz de 
Las Palmas. Hasta la hora de zarpar el 
"Alfon?o X I I " , la bahía no ha cesado un 
momento de ser surcada por innumera-
bles embarcaciones, luciendo banderas 
nacionales y farolitos multicolores. 
Asimismo los muelles estaban atesta-
dos, y puede decirse que toda la pobla-
ción, así como los forasteros que se en-
cuentran en esta villa, han querido una 
vez más demostrar á don Alfonso su afec-
to y su agradecimiento por su visita. 
Ha sido un momento solemne cuando 
á las doce y cuarenta y claco minutos el 
"Alfonso X I I " , en medio de los más ca-
lurosos vivas íl España y al Rey, y de los 
cañonazos de despedida, ha zarpado, ro-
deado de una multitud de embarcaciones 
de todas clases, atestadas de admiradores. 
El Rey y el infante don Fernando sa-
ludaban militarmente, y la infanta doña 
María Teresa saludaba con el pañuelo. 
El inmenso gentío que había acudido 
á los muelles á despedir al Monarca, em-
pezó á retirarse sólo cuando va no so veía 
al "Alfonso X I I " . 
E¡n las Palmas.~E1 desembarco. 
Zas Palmas 31. 
A las once y cuarenta en punto han 
desembarcado el Rey, los Infantes y todo 
ei séquito. 
El espectáculo es indescriptible; un 
clamareo ensordecedor atruena el espa-
cio, los vivas, las aclamaciones se repiten 
con tanta frecuencia, que es imposible 
poder averiguar á quien van dirigidos. 
Los nombres de España, Canarias, 
don Alfonso, la futura Reina, los Infan-
tes son mezclados confusamente. 
El Rey, saludaba cortes méate, y no 
pudiendo ocultar la honda emoción qne 
le embarga. Las autoridades son pre-
sentadas al Rey formándose la comitiva, 
que se pone en marcha, dirigiéndose á 
la Catedral. A l llegar á las prineras ca-
sas se inicia una batalla de flores abun-
dantísima, y en pocos minutos la carre-
ra queda cubierta de espesa alfombra de 
pétalos. La lluvia de flores cae sobre 
don Alfonso y los Infantes y éstos no ce-
san de mostrar su agradecimiento, mi-
rando á todos los balcones. 
A las doce menos cinco llegan á la Ca-
tedral. 
En el pórtico fueron recividos por .el 
Cabildo, y después de besar el anillo del 
Obispo, penetraron en la Catedral bajo 
palio, cantándose un solemne Te Dewn, 
terminado el cual se dirigieron al Ayun-
tamiento, donde se celebra el banquete. 
Visita al Museo.—En el palacio epis-
copal. 
Las Palmas 31. 
Una vez terminada la recepción, que 
ha resultado brillantísima, su Majestad 
y Altezas visitaron el Museo. 
Allí se ofreció á las reales personas, un 
espléndido lunch. 
Como la noche pasada fué de gran mo-
vimiento en el barco, el Rey retiróse á 
descansar al Palacio Episcopal. 
En el hotel de Santa Catalina 
''Garden Party".—Xue^as ovacio-
nes. 
Las Palmas 31. 
A las cuatro y media á salido del Obis-
pado el Rey y los Infantes. 
Ei público prorrumpió en vivas y acla-
maciones. 
El Rey y sus acompañantes se han di-
rigido al hotel Santa Catalina, donde la 
colonia inglesa ha obsequiado á los regios 
huésspedes con un Garden Partí,', que ha 
resultado muy concurrido y animad. 
El Rey y los Infantes discurrieron por 
los jardines, departiendo afablemente con 
muchos de los invitados, permaneciendo 
poco más de media hora. 
A las cinco y media se retiraron, sien-
do aclamados por la selecta concurrencia 
que se agrupó á las puertas. Los caba-
lleros descubiertos y las señoras agiíando 
sus pañuelos, victoreaban al Rey, á la 
princesa Victoria y á los Infantes. 
El Rey en los cuarteles y la infanta 
en los establecimientos bencéfios. 
Las Palmas 31. 
Desde el hotel de Santa Catalina, el 
Rey, el Infante y los Ministros de la 
Guerra y de Marina, fueron á visitar iQ 
cuarteles y obras de defensa, y la InfanJ 
con el Conde de Romanónos, el Alcald 
y Gobernador Civil, á recorrer los esta6 
blecimientos benéficos. 
Regreso al "Alfonso X I I " . 
Zas Palmas ,7;. 
Después de la visita á los cuarteles v 
establecimientos benéficos, se han reuní 
do la Infanta, el Rey y acompañarniei^ 
to, marchando juntos al muelle, dond» 
han embarcado en una falúa, dirigiendo 
se al Alfonso X I I . 
En los muélles hay mucha animación 
SAL 
Imposible sería que no tomase hoy 
mi modesta pluma para enviar mi sa-
ludo cariñoso, saludo lleno de amor y 
de gratitud sincera,, al distiuguiáA 
Rector de Belén, R. P. Leza. en la ce-
lebración de su fiesta onomástica. 
El P. Leza, persona querida y esti-
mada de lodos los que lo tratan, es un 
verdadero carácter, uno de esos hom. 
bres qne sin darse ellos cuenta son 
respetados y queridos. En el se ar-
monizan la agradable sencillez, con ¿j 
profundo saber; la humildad religiosa 
c on esa voluntad firme y decidida quo 
convierte á los hombres en héroes 
cuando ante ellos se presentan cosas 
quo el deber les prohibe, el honor de 
caballero y la fé cristiana que profe-
san, les veda ejecutar. 
Pertenece á esa falange de Ilustres 
campeones que bajo el estandarte do 
Loyola, se extienden por las cinco par-
tes del mundo llevando á todas ellas el 
benéfico influjo de su misión divina: 
ya educando á la juventud de todas 
las clases sociales, ya esparciendo 
tanto por los pueblos civilizados como 
por los que no lo son, las saludables 
doctrinas de esa Religión del Mártir 
del Gólgota, ya llevando el consuelo 
á los desgraciados, ya en fin, sellando 
muchas veces con su sangre las máxi-
mas que enseñan. 
ÉL que ha sembrado sobre muellísi-
mos corazones cubanos, entre los cua-
les se encuentra, el mío, y con su sabia 
dirección ha llevado al Colegio de Be-
lén á una altura que hasta ahora no 
había alcanzado, es acreedor á nuestro 
amor, á nuestro agradecimiento, á que 
los hijos de Cuba le bendigan por su 
noble misión educadora y moraliza-
dora. 
Sean mensajeras estas, desaliñadas 
líneas que brotan de mi incorrecta plu-
"nia, de mi amor intenso y verdadero, 
de mi agradecimiento sincero y pro-
fundo, hacia el ilustre Rector de Be-
lén, el sabio y virtuoso P. Leza. 
IIERNANN, 
Abril 1906. 
Creyones y ó l e o s heelios con 
oda p e r f e c c i ó n a p r e c i o s bara-
t i smios . 
Otero y Colommas. 
SÍUI Kafael 33. 
Bajo la piésulencia del Sr. Cartañá, 
y asistencia de los señores Roig, Key-
na. Ama, Lima, Casado, Camejo, Val-' 
dés Bordas, SUverio, Luzuriaga, Hiimos 
Merlo, Pérez García, La Pe, Cossio, 
Asbert, Foyo y Arango, celebró ayer 
tarde sesión ordinaria el Consejo Pro-
vinoial. 
Se Leyó y aprobó el acta de la ante-
rior, con solo una pequeña aclaracióa 
del Sr. Valdés Bordas. 
Después se dio cuenta con una comu-
nicación del Ejecutivo de la Provincia 
vetando el acuerdo tomado por el Con-
sejo en 30 de Marzo último, concedien-
do un donativo de cincuenta pesos al 
obrero Sr. Cendoya. 
El Sr. Foyo solicita que sea acepta-
do el veto, y que el Consejo celebre se-
sióu extraordinaria con el fin de revi-
sar los acuerdos que haya tomado di-
cha corporacióu sobre donativos y so-
corros á particulares. 
Esta moción fué apoyada porjlos se-
ñores Ramos Merlo, Asbert, Ama y 
Pérez García. , 
A l ponerse á discusión el veto aei 
y desee que su equipaje sea conducido 
pron to , e c o n ó m i c o v seguro d i r í j a s e a l 
Ciiiii s i P a i - A i m Gxiress G Ü w ! Hato I S O , m 721 
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Ha llegado á ésta recientemente de 
BUENOS A I R E S 
61 M o r J o i p l V a w 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enagenación mental 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
™ hecho curas que han dejado asombrados á 
H H los hombres de ciencia, como lo comprue-
* b an los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de los países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á o d e 
Ic*'larde. 
n ú m . 1 , H A B A N A -
7 12-23 M 
' J A R A B E ' P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA. CODEINA Y TOLÜ r^ üAT.T„ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DRPARlb. 
Estejan 
de los 
iSTA, nO CA^mic ni cuiciuiw a ouiwi vv̂ fex̂ v—. — , .. :,. lS 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y ^ " ' ^ g 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa, cu o 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar ia i rm 
bilidad nerviosa y disminuirla espectoración. , , T * T MAN-
Kn las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAD 
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y 
cansancio. o , - „ ir-jm-
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina áCam 
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de ia +8i» 
Cuba. c 608 
D I A R I O DE L A MARINA.--Kdiciói i do la m a ñ a n a . - - A h n l 10 de 1906. 
U (ioberuador, fué combatido por los 
yeñoi es Ramos Merlo y Camejo, sin que 
nimrun otro Consejero hiciera uso de la 
palabra en pro. 
Puesto Á votación si se recousidera-
ka el acuerdo del Consejo, fué acorda-
do por 11 votos contra H. 
Los señores Camejo, Reyua, Ramos 
Iferlo, Lima, A r i / a y Cartañá. 
¡He da cuenta de otra co:r.unicacióa 
a¿j Ejecutivo yetando el acuerdo del 
('oncejo de 21 de Marzo último, sobre 
consignación de cierta cantidad en el 
próximo presupuesto para la compra 
de nn solar, que se donará á un Sanato-
rio para tuberculosos. 
A petición del Sr. Asbert, quedó el 
nsunto sobre la mesa con la petición de 
qne se repar t i rán copias del veto. 
For la Secretaría se dió cuenta con 
una moción del Dr. Casado y otros so-
bre aumento de consignación al Gabi-
m-jo Bacterológico, que dirige el Dr. 
¡Santos Fernández, que había quedado 
[¿obre la mesa hasta tanto se nombra-
gen las comisiones del orden interior. 
Se acordó que pasara ú la Comisión 
de Hacienda. 
Sedee una moción suscripta por los 
Rre». Camejo y Cartaña, referente á 
qne teniendo noticias de que algunos 
empleados de la Secretaría y Policía 
Ksnecial del Gobierno se le adeudan 
las dietas que han devengado en comi-
i sienes dispuestas por el Gobernador 
[provincial, las cuales no han podido 
ser satisfechas por haberse agotado la 
cantidad consignada en presupuesto 
pr.ra esa atención, solicitan se firme un 
presupuesto extraordinario en que se 
iconsigne cantidad suficiente para satis-
' facer las dietas ya devengadas y las 
que pudieran devengarse hasta la ter-
minación del ejercicio actual, con arre-
glo á lo preceptuado en el art ículo 12 
de la Ley Provincial. 
Esta moción dió lugar á un largo de-
bate por haber propuesto el Sr. Foyo 
que pasará á la Comisión de Hacienda, 
para qne informase, y según el Sr. Car-
raña y otros para que además del i n -
forme remitiera el presupuesto expre-
sado. 
Puesto á votación el punto se acordó 
conforme á la proposición del señor 
Cartaña. 
Para discutirse y tomar acuerdo so-
bre esta moción, el Sr. Cartaña aban-
donó la presidencia, la que ocupó el 
Sr. Silverio, no habiéndolo hecho el 
primer Vice-Presidente Sr. Camejo, 
allí presente, por ser otro de los fir-
mantes de dicha moción y para poder 
hacer uso de la palabra con objeto de 
defenderla. 
A las seis y cuarto terminó la sesión. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
H Eu Cuba 
Las Brigadas de, los Inspectores 
Fuenlos y Bacallao, saneai'on ayer los 
tramos de la calle de Cuba de Jesús 
María á haz y de .Muralla á Obrapía. 
^ Fl primero de estos inspectores des-
truyó ciK'uba 130, una barbacoa cons-
itruída en la sala y la cual se encon-
traba en estado ruinoso. Diez y seis 
carros de trastos y basuras se remi-
tieron á los vertederos, por estas Br i -
gadas. 
E l Inspector Bacallao 
Este Inspector ha efectuado ayer la 
limpieza de un extenso tramo do la 
calle, de Cuba, del cual ha sido enor-
me las basuras y tarecos extraídos. 
Veinticuatro carros de inmundicias 
lian sido remitidos para su cremación. 
Kl edificio de la Academia de Cien-
jCias fué saneado por la Brigada del 
.citado Inspector. 
Del patio de esta casa se sacaron 
seis carros de basuras. 
En él número 86 de la calle de Cu-
ba, se demolieron varios cuartos anti-
higiénicos, así como dos habitaciones 
de madera en pésimo estado. El lus-
pcclor Bacallao, ha informado á la 
Jefatura de Sanidad de la mala con-
dición de esta (rasa, en la cual y para 
necesario construir por los obreros de 
sitada gran cantidad de basuras, fué 
la Brigada, una escalera provisional, 
barse. siendo usada en este estado por 
pues la existente ameua/.alm derrum-
En el día de ayer se han practicado 
los inquilinos de la casa. 
En Habana y Aguiar 
Los Inspectores Garrido y Vázquez, 
continúan en las calles de Aguiar y 
Habana respectivamente. 
La Brigada á las órdenes del señor 
Garrido, ha extra ído de las casas per-
letiecientes á la cuadra de Aguiar en-
tre Tejadillo y Empedrado, diez y seis 
carros de trastos viejos. 
El señor Vázquez remitió á los ver-
tederos diez carros. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se han practicado 
por las brigadas de los señores La-
rrinaga y Koss, las siguientes desin-
fecciones : 
Por tuberculosis 6 
Por difteria o 
Por sarampión 3 
Por variselas 2 
En las Oficinas de la Desinfección, 
teléfono 641, se atiende en el acto 
cualquier petición que se haga por 
parte del público, para pasar á domi-
cilio á recoger ropas infectadas y pro-
ceder, bien á la desinfección de las 
mismas en la Estufa de Sanidad, bien 
á su cremación. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron en el per ímetro comprendido por 
las calles de Belascoaín, Carlos I I . I , 
Infanta y Mar, 2.42o casas. 
A petición de los vecinos, han sido 
petrolizadas las calles de Belascoaín, 
Neptuno, Lucena, Concordia, Gerva-
sio y Diaria y los charcos de San Nico-
lás y Calzada de Vives. 
(Jomo el trabajo de esas brigadas 
es muy provechoso á las familias, pues 
las libra de los mosquitos que á más 
de trasmitir enfermedades son moles-
tos, bueno será que se acostumbren 
á indicarle á los obreros encargados 
de regar el petróleo, cuales son los si-
tios de las casas donde existen caños, 
tragantes, pozos de agua y demás 
puntos donde haya aguas estancadas. 
Los obreros tienen instrucciones 
precisas para atender los deseos del 
público en lo que á esa clase de indi-
caciones se refiera. 
1 ) 1 L A G A C E T A " 
La Gaceta del martes inserta las s i -
guientes resoluciones y noticias: 
—Belación de los certificados de ha-
beres del Ejército que deberán ser en-
tregados en las Secretarías de Hacien-
da, P a g a d u r í a Central. 
—Por la Presidencia de la Audien-
cia de la Habana se han nombrado á 
los señores Magistrados don Francisco 
E. de la Torre y licenciados don A l e -
jandro J, En íz y don Pedro Camps, 
para que constituyan el Tribunal de 
oposiciones para la provisión de la 
Xotaría vacante con residencia en Sa-
gua la Grande. 
—Anuncio de la subasta del servicio 
de alumbrado público de la ciudad de 
Matanzas, con el pliego de condiciones 
y modelo de proposiciones para la 
misma. 
—Cotización oficial del Colegio de 
Corredores, Gotarios comerciales de la 
Habana. 
desea comprar buenos terrenos (de 50 á l,r)00 caballerías) en cualquier pro^ 
V'incia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
IMrjjirse á James Brothers , 
S p r i u g ñ e l d , Ohio, ü . S. A. 
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BALANCE 
ANUAL DE 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü K O S SOBKE L A VI1>A 
D i c i e m b r e 3 1 de 1005. 
A C T I V O 
Invertido en Bonos, 
potecas, etc ' 
préstamos sobre Pólizas 
Bienes Raices 
Efectivo en Bancos y ofi-1 
ciñas 
Premios netos á cobrar... 
Intereses y producto de 







Charles A . feabody, 
PKBSIDENTB, 
P A S I V O 
1470.861,165.90 
Pondo de Reserva ! $392.593,559.10 
Fondos Toaran tizados (di 
videndos futuros) I 75.417,606.80 
Fondos para dividendos 
(1906) | 2.850,000.00 
$470.861,165.90 
T O T A L D E INGRESOS E N E L AÑO D E 1905 
A C T I V O 
Becibido por premios 
Por iutereses-y otros con. 
ceptos 




Huskiu & Sells, 
PBIJRITOS MERCAXTILBS 
Pagado á l o s tenedores de 
pólizas 
Por otros conceptos 
Por ajuste en la valoriza-





Deloit te, Pleuder, Griff i ths & C o. 
PERITOS MERCANTILES BE OFICIO 
T o t a l p a g a d o s á l o s t e n e d o r e s d e p ó l i z a s : | 7 0 1 . o 6 6 , 6 o l , l ¿ 7 
D e s p u é s d e u n r i g u r o s o e x a m e n d e L A MUTUA, SU b a l a n c e 
¿ n u a l d e m u e s t r a u n a u m e n t o e n s u ACTIVO e n 1 Í J 0 5 d e m á s d e 
f & S O . O O O . o O O - O O 
eis i l 'r mv<?stiSa«ón llevada á efecto, lia demostrado que á pesar de todas Is críti-
tít,. • Lo,nF,anía ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las ins-
ucueiones financieras en el negocio de seguros. 
H a b a n a , O b i s p o 1 2 7 . 
D e p o r t e l í í p i c o . 
Kl Secretario del Cuba hockey Club, 
señor A. E. í le rnáudez luí recibido 
una carta del conocido jockey Harrin-
ger, fechada en í lot S p r i n t Arkan-
sai, Estados Unidor-;, donde se celebra 
actualmente carreras de caballos. Jln 
esta carta dice Barringer «pie se alegra 
mucho de que ias probabilidades de un 
Hipódromo cu Cuba, hayan llegado n 
realizarse, pues los jockeys amecieauos 
están muy eutusiasmados de venir 
aquí. Ko mismo sucede con los amos 
de caballos (pie creen el momento muy 
oportuno para hacer una visita á sta 
Isla. 
Se ha díido gran publicidad en ios 
periódicos americanos, particu lar me li-
te en los del Oeste, al hecho de que cu 
Cuba vamos á tener carreras. Dice 
iiaiTiuire!' que el señor H. T. Cri f t in 
de New York, (pie era un lamoso joc-
key cuando era más .joven y que es hoy 
amo de caballos tinos de pura san-
gre le ha prometido traer á Cuba su 
establo completo (pie consiste de 18 ó 
20 caballos. El señor Gri t f iu t raerá 
ios ginetes de su establo, sus maneja-
dores y tal vez su familia, lo cual aña-
dido á los otros amos de caballos que 
tambiéu han notificado igual inten-
ción, promete hacer muy interesantes 
las carreras hípicas del próximo in-
vierno cu la Habana. 
Barringer está empleado con los se-
ñores C. A. Ross y Ca. que tienen un 
gran establo de cuarenta caballos. E l 
señor Koss dice que siendo los premios 
de buena cantidad y las vías de comu-
nieación fáciles, no tendr ía inoonve-
uinte en traer también su establo pa-
ra Cuba. Barringer pesa ahora 110 l i -
bras pero tiene la idea de juntar un 
establoporsu cuenta propia ó por cuen-
ta de algunos del país. Se nota gran 
entusiasmo, y si sigue asi vamos á te-
ner aquí en Cuba nn contingente aún 
más extenso del que se había pensado 
cuando se propuso traer las carre-
ras á Cuba. 
Barringer con el establo del señor 
Ross, procede ahora á Montgomery 
Park, Memphis, Tenn., donde seguirá 
la temporada ta l vez hasta que venga 
á Cuba. 
——«®a»»~-
P A R T I D O S P O L Í T I C O S 
LA IZQUIERDA MODERADA. 
Se recuerda por este medio que el 
jueves, día 20, á las 8 p. m., deberá 
tener lugar la Junta ordinaria que se-
manalmente celebra este grupo en San 
Lázaro 95 B. 
J . Camejo F. 
AGRUPACION HiaTÓRICA.—PENADOS, 
DEPORTADOS Y PRESOS POLITICOS. 
E l domingo 15 de los corrienres, á 
las 2 de la tarde, en la casa calle de 
Tejadillo número 10, se reunieron en 
número de setenta y nueve los miem-
bros de la agrupación referida con ob-
jeto de elegir la Mesa, celebrándose 
dicho acto con el mayor entusiasmo, y 
resultando electa la siguiente Direc-
t iva : 
Presidente de honor. Honorable se-
ñor Tomás Estrada Palma (reelecto.; 
—Presidente, Representante señor A l -
fredo Betancourt Manduley (R . )—Pr i -
mer Vicepresidente, Ldo. señor Pablo 
Hernández Lapido (R.)—Segundo V i -
cepresidente, señor Juan Gualberto 
Gómez.—Tercer Vicepresidente. Sena-
dor señor Emilio Bacardí. — Cuarto 
Vicepresidente, Senador señor Alfredo 
Zayas.—Quinto Vicepresidente, Re-
presentante señor Octavio Zubizarreta. 
—Secretario, señor Vicente j 'ardo Suá-
rez (R. )— Vicesecretarios, señor doctor 
Pedro Becerra y Alfonso y señor M i -
guel Coimbra.—Tesorero, señor Gus-
tavo Martínez. — Viceiesorero. señor 
Rafael Molina. — Vocales, todos los 
asociados. 
KL SEÑOR I5ALASH 
Este notable pintor barcelonés, se-
ñor Balasch, ha abierto su estudio en 
la casa de O'Reilly, número 10, altos. 
All í podrán admirar los amantes del 
arte, algunas de las bellas obras de ese 
artista, cuya especialidad en retratos 
al óleo, es bien conocida. El Sr. Ba-
lash, procedente de una de las mejores 
escuelas europeas, tiene una reputación 
envidiable y un bien ganado nombre 
como artista de altos vuelos. 
DKCKETO 
El Presidente de la República ha 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia, ha firmado con fecha 16 del 
corriente mes un Decreto disponiendo 
lo siguiente: 
Art ículo Io—Para cubrir la plaza de 
oficial 2? del departamento de Estado, 
con el haber anual de $1.200, vacante 
por renuncia del Sr. Arturo Gómez de 
Molina, que la deaempeñaba, se nom-
bra ascendiéndolo, al Sr. D. Alfredo 
Tavio. Para la de oficial 3? que este 
ascenso produce, con el haber anual de 
$1.000 se nombra, ascendiéndolo tam-
biéu, al Sr. Donato Tamayo, y para 
cubrir la vacante de este últ imo, se 
asciende á oficial del referido departa-
mento con oi haber anual de $000, al 
Sr. D. Antonio M , Martí . 
Se nombra oficial 4" con el haber de 
anuales, al Sr. D. Enrique Arre-
gui-
LOS SOLICITANTES DE 
MARCA DE GANADO 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores á quienes le interese para que 
se fijen en la relación que publica Ja 
"Ga'ceta Ofic ia l" del viernes 13 del 
actual, comprensiva de los señores á 
los cuales se conceden treinta dias á 
fin de que acudan á pagar los dere-
chos de las marcas que para señalar 
sus ganados les han sido concedida . 
advir t iéndeies que si cumplido este 
término .no lo hubieren hecho se les ca 
ducará la concesión, sin más t rámi-
tes. 
A l mismo tiempo estamos autoriza-
dos para advertir que en dicha rela-
ción aparecen equivocados los nom-
bres Lutgardo López Corrozona (ele 
Santaclara) y Pedro Díaz (de Orien-
te) ' los cuales'deben entenderse- que 
son: Lutgardo López Oarrazaná y Pe-
dro MacíasDíaz. 
E L ELÍX'TRICO 
Se encuentra en Cien f uegos una co-
misión de ingenieros realizando los es-
tudios previos del ferro-carril eléctrico 
que ha de unir aquella población con 
Güines. 
—aBS^U» ii«|̂ aBa»— 
SENTENCIA ANULADA 
En el pueblo de Consolación del Sur 
tuvieron un disgusto de palabra, sin que 
se supiera en qué consistió éste, ios veci-
nos Norberto Pérez y Fermín Alvarez 
Meralia, y a! día siguiente se volvieron á 
encontrar en una de las calles do aquella 
población y volvieron á tener otro dis-
gusto, sacando entonces Alvarez Meralia 
un instrumento pérforo cortante que por-
taba é infiriendo una herida á Pérez, que 
le produjo la muerte á los pocos minu-
tos. 
La Audiencia de Pinar del Río, en 
sentencia dietsda en la causa que se ins-
truyó por este suceso, declara proba-
dos los hechos relatados, constitutivos de 
un delito de homicidio, sin circunstan-
cias modificativas y condena á Fermín Pé-
rez Meralia, como autor del mismo por 
participación directa, á la pena de H 
años y un día de reclusión temporal y á 
indemnizar íi los hérederOs de la víctima 
en la cantidad de 5,000 pesetas. 
Contra esta sentencia estableció la de-
fensa de Pérez Meralia recurso de casa-
E s t m j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p ^ r a p r o d u c i r u n 
b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , que parece 
n a t a , es a g r a d a b l e a l "j 
c u t i s , y l o de ja e x e n t o de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
de R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
ción por quebrantamiento de forma, fun-
díindalo en que la Sala sentenciadora le 
había negado la práctica de una prueba 
de inspección ocular judicial de los luga-
res donde cayó muerto Pérez, donde se 
supuso fué 'herido y otros colindantes; 
prueba de importancia supina para la do-
fonsa, pues con ella se proponía demos-
trar la imposibilidad material, por el 
tiempo y lugares, de haber cometido su 
defendido el deiit© que se le imputaba. 
El Tribunal Supremo, considerando 
que la prueba propuesta en tiempo y for-
ma por la defensa era pertinente y debió 
ser practicada, en fallo dictado ayer, ha 
declarado con lugar dicho recurso, casan-
do y anulando la sentencia referida, y 
en su consecuencia ha dispuesto que la 
causa sea devuelta á la Audiencia de Pi-
nar del Río, para que reponiéndola al es-
tado que tenía al cometerse la falta de-
clarada, la sustancie y termine nueva-
mente con arreglo á derecho. 
POR RODO 
En la noche del 8 de Marzo último el 
moreno Ramón Alvarez en unión de otro 
individuo que ha sido declarado rebelde, 
saltó una cerca de una casa del poblado 
del Calabazar, llevíindose del patio una 
gallina de la propiedad de L . Pedro 
Acébal. 
En las conclusiones provisionales for-
muladas por el Fiscal en la causa que se 
instruyó en el Juzgado de Bejucal por 
este suceso, se califica el hecho como 
constitutivo del delito de robo en casa 
habitada, con las agravantes de nocturni-
dad y reincidencia, y se pide para el pro-
cesado la pena de 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión correccional y á que in-
demnice al dueño de la gallina en 60 cen-
tavos. 
POR R A P T O 
Por haber sido el procesado Anastasio 
Pérez Peñalver condenado tres veces dis-
tintas en causas por robo á mayor pena 
que la de un año, 8 meses y 21 días que 
comunmente se exige para los autores 
del delito de rapto, el Fiscal en sus con-
clusiones provisionales ha pedido á la 
Sala que lo sentencie por rapto de la se-
ñorita Juana V . Cantellas á 2 años, once 
meses y l i d i a s de presidio y á que in-
demnice ú la perjudicada en la suma de 
2,500 pesetas. 
POR HOMICIDIO FRUSTRADO 
Ante la Sala 1* de lo Criminal de la 
Audiencia de esta provincia se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
instruida en el Juzgado del Oeste con-
tra Mr. Wilson Dicksin, por el delito 
de homicidio frustrado. 
El hecho origen de la causa fué el si-
guiente: 
El procesado, que trabajaba de noche 
en la planta eléctrica de los tranvías, re-
gresó el día de autos íl su domicilio situa-
do en la calle 8 esquina á 13, en el Veda-
do, á una hora que no acostumbraba, y 
como no le abrieran al tocar empujó la 
ñuerta y entró, encontrando íí su compa-
ñero Mr. George Hubart al lado de su 
concubina Dora. Dicksin sacó entonces 
el revólver que portaba y con intención 
de matarlo hizo dos disparos á Hubart, 
causándole dos lesiones que tardaron 14 
días en chrar. 
Varios testigos desfilaron ayer ante el 
Tribunal, disponiendo el Presidente de 
la Sala que fuese multada en 3 pesos la 
concubina de Dicksin, por no haber com-
parecido á pesar de estar citada. 
Los peritos médicos, Dres. Reyneri y 
Perdomo informaron á continuación. 
El Fiscal, Sr. Chaple, calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
homicidio frustrado con la atenuante de 
obcecación, y pidió se impusiera al pro-
cesado, como autor del mismo, la pena 
de 6 años y un día de presidio correc-
cional y á que indemnice en la suma de 
$21 á Hubart por los gastos que le origi-
nó la curación de las lesiones. 
El defensor, Ledo. Manresa, defirien-
do del Fiscal en la apreciación del he-
cho, negó que Dicksin tuviera intención 
de dar muerte ni de herir á Hubart, y 
calificó el hecho como constitutivo de 
un delito de disparo de arma de fuego 
contra determinada persona, y otro de 
lesiones leves, pidiendo se impusiera al 
procesado por el primer delito la pena de 
un mes de encarcelamiento y que la cau-
sa fuese remitida al Juzgado Correccio-
nal para que conozca del de lesiones por 
ser de su competencia. 
Y no teniendo nada que alegar el 
procesado, se declaró el juicio conclus 
para sentencia. 
ACUSACION RETIRADA 
En la misma Sala se celebró también 
ayer el juicio oral de la causa seguida en 
el Juzgado del Este contra José Garrido» 
por el supuesto delito de atentado. 
La prueba testifical practicada en este 
acto fué tan favorable al acusado, que el 
íMscal tuvo que retirar la acusación, por 
haberse demostrado plenamente que el 
procesado era inocente del delito que se 
le imputaba. 
La Sala ordenó la inmediata libertad 
de Garrido, librando el correspondiente 
mandamiento de excarcelación. 
L a O z o m u l s i o n cont iene t odos 
los e lementos esenciales 
á l a s a n g r e . 
Se oye hablar mucho de medicinas 
para la sangre, pero acaso ha oído V d 
hablar de nutrimiento para la sangre* 
Puede ser que nó, pero existe y es 
el resultado de las indagaciones hechas 
por los científicos modernos para averi-
guar la cansa original de las enferme-
dades. 
Hoy en día sabemos que muchas de 
las enfermedades que en otros tiempos 
se curaban con las sangrías y fuertes 
purgantes, son curables de una manera 
mucho más satisfactoria, científica y 
agradable, á saber, con dar alimento ét 
la sangre. 
La sangre clara, aguada y pá l ida eai 
falto de alimento, falto de corpúsculos 
rojos; sangre que jamás podrá enrojecer 
sus mejillas, que jamás criará carnes 
dará á los huesos las sales esenciales. 
Cuando la sangre está escasa uno s© 
siente enfermo, abatido; le da dolor d« 
cabeza, padece de paludismo, se resfr ía 
con facilidad y en su cuerpo suelea 
aparecer ciertos puutos rojos, barros y 
diviesos. 
La O z o m u l s i o n cambia todo esto» 
rápidamente y de un modo científico, 
pnes contiene en sí todos los elementos 
esenciales de la sangre, y reconstituye1 
la naturaleza inmediatamente. 
Cuando Y d . se compre un pomo de 
O z o m u l s i o n se está comprando un 
pomo de vitalidad, uu pomo de salud, 
un pomo de nutrimiento para la san-
gre. 
Todo el mundo necesita la O z o m u l -
s i o n durante algún período de su v i -
da, séase en la niñez ó en la vejez 
Cuando más á menudo se enferma 
usted, cuanto más á menudo necesita 
la O z o m u l s i o n . 
La O z o m u l s i o n es una emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao pre-
parada especialmente con los Hipofos-
fitos, el Guayacoly la Glicerina. 
Es apetecible y reconstituyente. 
Es la única emulsión ó preparado de 
aceite de hígado de bacalao que es uu 
verdadero alimento para la sangre. 
Pruébela. 
Se dará un Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su nombre y dirección 
completa D r . M . J o h n s o n , Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba. 
E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n i l d e i a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual ó impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s de S a r r á , y Johnson. 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 605 1A 
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K ó t e s e e l n o m b r e ; B A R C L A Y & C O . 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczomas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas g 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que yean y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
D e venta en Y a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
4111 7S-6 Mz 
J e r i ' i f W a r r € n t 
DIRECTOR GENERAL 
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A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L T S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N 8 ü G L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E S Í L A ISTLA D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a í a b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
R J é f o a o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e i e g r i ñ e a . S Ü I 1 V 4 H I ] 
l i i i i i i i Ñ i l i 
l i i l i i l i l i C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
AD 
Lib re de explos ión y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin humo n i m a l 
olor, l í l a b o r a d a en l a 
í ab r i ca establecida esi 
l i E L O T , en el l i t o r a l dO 
c-Hta b a h í a . 
Para evitar falsitica-
eiones, ias latas l leva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B K l L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá -
brica 
UN ElJKFANTK 
<iuc es nuestro evclusi-
\o uso y vsc p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á ios fa l s iücadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, « s el producto de 
unr fabr icac ión espe-
ciara, produciendo una LUZ T A N 
enviOLiar al gas m á s 
ventaja* ifiamarse en el easo de 
cial y <pie presenta el aspecto de agita clara, produciei 
H K K M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que 
pur i í i cado . Este aceite posee la y r an ventaja de no indi..... . 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr incipalmente P A K A 
ÜL USO l)|{¡ LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores L A LUZ B l U L L A N T E , marca LLK. -
N T E , es ig-ual, si no superior en condiciones Unnimcas, al de mejor clas«? FAN 
importado del extraniero, y se veade á precios muv reduefuos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido «le B I C N Z I X A y G-l SO/v/A J , ao 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos, i „ . 
The West Ind ia Oil Kel io in ; ; Oo—üíicina; SAN;TA C L A K A . ,>.--Habau*. 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición dé la mañana.—A^ril l9:de 1906. 
I C R O N I C A C I E N T I F I C A 
I BSOBITAjrBXPKKSAMENTE PAKA E L 
| JDtAMXO JD'M L A M A R I N A 
Madrid 20 de Marzo de 1906. 
tJna conferencia.ó interview, como 
¡ahora se dice, celebrada por el emi-
nente inventor Edisson en diciembre 
.último con Mr. Jaimes Creelman, da-
¡da á la estampa por "The World" de 
:New York, y reproducida por la revis-
ta española "La Energía Eléctrica," 
'nos ha sugerido las siguientes reflexio-
nes que ya muchas veces hem«s con-
signado en estas crónicas y qtte va-
¡toos á consignar.de nuevo, porque co-
mo dice el adagio/latino, traducido á 
•modesta presa castellana "las.cosas 
repetidas, aprovechan y enseñan." 
Y después, en este artículo'si nos 
queda espacio, y si no en el próximo, 
'nos haremos cargo délas profecías del 
ilustre americano, respecto al porve-
nir de la electricidad. 
El alimento de todas las "Industrias 
humanas es la fuerza, ó dicho con ..más' 
propiedad, el trabajo ó la "energía." 
¡En suma, lo que se mide por kilográ-
'metros. 
El caballo de vapor, ó si se quiere 
•e) kilográmetr©, es la unidad.de me-
dida de todas^las industrias, absoluta-
mente de todas. 
i Trabajar es vencer una resistencia 
'á lo largo de un camino en un tiempo 
dado. Es el producto de una fuerza 
¡que se medirá en kilogramos, i por 
ejemplo, por una longitud ó camino 
:C(nc se medirá en metros, y por es© 
flecimos qne la unidad del trabajo, es 
'el kilográmetro. 
Al arar un campo, la reja del arado 
¡va venciendo "la resistencia del'terre-
no y abriendo un surco. Tenemosiuna 
fuerza, tenemos un camino, tenemos 
íun producto. 
; Al arrastrar uña locomotora el tren 
!ia que va enganchada, va venciendo 
¡ios rozamientos y resistencias pasivas 
:del tren, la componente de la grave-
dad al subir las pendientes, y el aire, 
.y ía inercia de las masas. 
Con lo cuál aparecen los mismos 
'•factores: una fuerza, la que desarrolla 
lia locomotora ; y una serie de resisten-
.eias. que se componen y dan una re-
sistencia total. 
Al cruzar por los mares un trasat-
lántico, tiene que vencer la resisten-
cia del agua y del viento y de la tem-
pestad; siempre una fuerza vencien-
i.do una resistencia á lo largo de una 
;trayoctoria. 
Al aserrar madera, los mismos ele-
mentos aparecen á lo largo del tablón 
6 del espesor del tronco: una resisten-
;cia en todo un camino ó en muchos ca-
minos, y una fuerza que va vencién-
dola. 
A l cepillar metales, todavía repro-
ducimos la misma unidad compuesta 
la fuerza del " ú t i l " y un camino so-
bre la superfície del metal. 
Y al tejer una tela, recorremos lí-
neas ejerciendo esfuerzos. 
Y al fundir metales, penetrando en 
.la masa, encontraríamos energías ca-
lloríficas venciendo resistencias mole-
i culares. 
Y en todas las industrias químicas 
¡sucede lo propio, como podríamos de-
imostra r y hemos demostrado muchas 
^ veces con facilidad suma. 
No hay industria que no sea la mul-
tiplicidad de esta unidad profunda, 
íntima, que se llama producto de 
/'fuerza por camino" en un tiempo 
i dado, por ejemplo en un segundo. 
s Y el mismo acto se repite desde el 
origen del hombre, al subir por un 
i monte, al recorrer un llano, al cojer 
I fruta de un árbol, al perseguir la ca-
i za, al fabricar un arco y sus flechas, 
jal cruzar á nado un río, al frotar dos 
[pedazos de madera para encender fue-
|go: siempre lo mismo; fuerzas, resis-
'tencias, espacios. 
Solo que en aquellas edades proT 
; to-históricas. el hombre no disponía 
; más que de su fuerza muscular. 
El primer momento del progreso, 
j fué aquél en que consumiendo cierta 
¡cantidad de energía, pudo arbitrar un 
medio para utilizar fuerzas de la Na-
j turaleza que le proporcionasen una 
! energía mayor que la gastada. 
FJRME HASTA HuV V SJN RIVAL 
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No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el ¡genuino. El publico debe 
cerciorarse,'de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B.A. Fehnestock 
y la oalabra VERMUFUGO, en letras 
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Consumió por ejemplo 100 kilográ-
metros y una de las energías natura-
les que encontró en su camino, por 
aquellos 100 kilográmetros consumi-
dos, le proporcionó 200. 
Pues aquél fué el primer momento 
de la civilización: la fuerza directriz 
de la inteligencia humana se imponía 
á la Naturaleza, encauzaba sus ener-
gías, las 'hacía trabajar en beneficio 
del hombre. 
Construye por ejemplo una vela: la 
vela representa un raes de trabajo; 
pero en adelante la fuerza del viento 
traíbajará en la vela por el hombre y 
le ahorrará años de fatiga. Por cada 
100 kilográmetros de trabajo, ha he-
cho que el viento desarrolle centena-
res dé" miles. 
Én el orden material, la civilización 
y el progreso, nikhan sido, nifson, ni 
serán otra cosa; por cada kilográme-
tro dC'trabajo 'humano, obligar á las 
fuerzas naturales á que nos presten 
millones ,de 'kilográmetros. 
En suíbaa, aumentar la ^proporción 
entre el trabajo "•gratuito" de la Na-
turaleza ̂  yí.eF trabajo vtoneroso'' que 
desarrolla l a máquina1 humana. 
i Mas-»para esto, es preciso descubrir 
y utiliza refuerzas'naturales. 
Decimosiáos cosas: "primero;" des 
cubrirlas; $ ' segundo,*'' utilizarlas; y 
pudiéramos agregar s utilizarlas de' la 
mejor manera.. posiMe. 
Y para descubririas, ,es preciso que 
existan. Pero es un hecho que existen,: 
por fortuna para nosotros,: que de lo 
contrario no existiría la civilización, 
ni la sociedad, ni la vida. 
Pero estos rson otros problemas. 
¿ Por qué existen fuerzas que el 
hombre puede .utilizar ? 
Perqué existen "desniveles," en-
tendiendo la palabra desnivel en su 
sentido más áraplio. 
Mejor dijéramos: porque existen 
"desigualdades" en la Naturaleza. 
Si.todo fuera "igual á todo;" si to-
do fuera idéntico á sí mismo; si-todo 
fuera homogéneo, esta homogeneidad 
fatal se confundiría con la muerte, se-
ría idéntica á la«mada. 
Por dicha, la Naturaleza, encierra 
todavía infinitas desigualdades, ó co-
mo decíamos hace un momento, infi-
nitos "desniveles." 
Y esos desniveles son los que des-
cubre el hombre y los ^ que .procura 
utilizar con su ingenio; y frente á esos 
desniveles se coloca, y en un artificio 
que inventa, hace que la fuerza natu-
ral al recorrer, el salto, es decir, al 
desarrollar una fuerza á lo largo de 
un camino, trabaje en beneficio del 
inventor. 
* * * 
Presentemos algunos ejemplos, que 
no son nuevos, que son .rOlgares, pero 
que conviene repetir,'y (de los que se 
desprenden algunas enseñanzas, que 
no todos tienen en cuenta. 
La superficie de la Tierra, no es una 
superficie llana, por dicha nuestra. Si 
lo fuera, sería lodazal y,cementerio, ó 
fondo de un océano muerto. 
La Tierra tiene desniveles, repeti-
mos: y así supongamos que el hombre 
encuentra un tajo por el cual, se des-
peña una masa de agua; por ejemplo, 
mil litros por segundo, cayendo de 
treinta metros de altura. 
Mil litros, son mil kilogramos, un 
peso de una tonelada, que es como si 
dijéramos una fuerza que va á reco-
rrer en brevísimo tiempo un camino 
de 30 metros. 
Luego calcularemos mil kilógramos 
multiplicados por treinta metros, ó 
sean treinta mil kilográmetros, que 
son muchos caballos de vapor, á ra-
zón de 75 kilográmetros por caballo, 
400 caballos de vapor. 
La fuerza muscular de un hombre, 
jamás podría desarrollar en tan breve 
tiempo, energía enorme; pero cons-
truye una rueda de paletas, y por 
tosca que sea, aunque emplee un año 
en construirla, aunque tengan que 
ayudarle otros hombres, podrá reco-
ger'durante muebos años, hasta que la 
-rueda se destruya, aquella enorme 
energía que la caída de aguas repre-
senta. 
Yeste ejemplo es típico, se repite 
en todas las fuerzas que la Industria 
.utiliza: siempre hay^una desigualdad, 
un desnivel, una caída, en que deter-
minada fuerza natural desarrolla un 
trabajo; y siempre que puede la raza' 
humana por medio de sus inventores, 
acude á esos desniveles, á esos saltos 
de fuerza, y pone en ellos un artefac-
to de su invención, y recoje aquella 
energía que antes era perdida; y en 
todos los casos el número de kilográ-
metros que aprovecha, es ó debe ser 
inmensamente superior al número de 
kilográmetros que él consume para 
utilizar la fuerza natural. De no ser 
así, la empresa sería absurda y ruino-
sa, y si todas las empresas i fueran 
ruinosas, la civilización caminaría ha-
cia atrás. 
Decíamos que el ejemplo que hemos 
presentado es típico, porque los tres 
elementos que en él se presentan, utt 
desnivel, desigualdad ó salto, una fuer 
za que lo recorre á lo alargo de un ca-
mino, y un; trabajo desarrollado que 
la Industria1 humana recoge, se repiten 
de la misma manera^para todas' las 
fuerzas'naturales que'la Industria-hw-
mana utiliza. 
* * * •"ífSJ 
La enumeración,i, de''das fuerzas. na-
turales que ©1 hombre íha^movilizado 
y aprovecha1?ó .quej intenta aprovechar, 
no es miiy larga,^,ó*por vlo. menos;-pue-
de reducirse*á un'1 corto numero de;;ti-
pos. 
Primero, i, sus í.propiaa-i fuerzas -mus-
culares^pei^o^estas.tieaden 'á desapare-
cer delftiiercad© findustrial^con^o'.ftifk'-
zas activas de trabajo,>Í para^corífer-
tii-se ejp *' fuerzas, directoras.' '̂ BV rajfei 
bajadoi' como trabajador material 
tiende' á desaparecer^ decimos y - debe 
desaparecer, y desaparecerá, cjiando 
gracias , á la Cienciaítodo obrero tra-
baje más con la'inteligencia que con 
las'manos. 
Segundo, la fuerza material de los 
animales, domésticos;. que fueron pri-
meras máquinas que utilizó el hombre 
al emprender el ' camino de la • civili-
zación. Estos motores vivos' están 
destinados á convertirse en fuerzas' 
auxiliares y nada más. 
También á los animales les llegará 
la época de la emancipación relativa. 
Tercero, la fuerza del viento recíf-
gida en velas para las navesjy'en afias 
para los molinos áereos.^Y1 aquí rcónio 
en todos los demás casos • tambiéft. se 
aprovecha una caída,-una¡(.desigual-
dad. Si la atmósfera, estuviéra en re-
poso, la fuerza del viento no existi-
ría. Existe porque hay diferencias de 
presiones entre una y otra región, y 
la caída ó salto de presiones, determi-
na la corriente aérea. 
Cuarto, las caídas de agua : el hom-
bre las utilizó hace mucho tiemjy), sa-
liéndola al paso, por decirlo de esta 
manera, y recogiendo en rueda de spa-
letas planas ó curvas, por choque ó 
en rueda de cajones, y 
en turbinas la energía 
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las que ejercen una acción especialísl-
sinaa sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus cacas musculares, ün gran 
nüpiero de sintonías como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una do las PILDORAS 
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Quinto, la corriente de los ríos, el 
oleaje del mar y. el desnivel de las ma-
reas, fuerzas todas que no se aprove-
chan en gran escala, pero que empie-
zan á aprovecharse, 
máquinas de vapor, y en general en 
máquinas de vapor, y en general en 
las máquinas de fuego; y repitiendo 
una vez más lo que ya hemos explica-
do otras muchas, advertiremos que 
también en este caso, hay un desni-
vel, una caída, un salto, solo que el 
salto se llama "diferencia de tempe-
raturas." Si la temperatura fuera uni-
forme y no hubiera modo de diferen-
ciarla tampoco existiría esta energía, 
ni podría utilizarla la Industria. 
Esta ha sido la gran fuerza del siglo 
XIX, la que ha dado un impulso so-
berano á la civilización, la que ha 
creado los caminos de hierro y los 
trasatlánticos. 
Séptimo, el calor solar, depósito in-
menso de millones y millones de caba-
llos de vapor, que el hombre se esfuer-
za por recoger pero que no sabe re-
coger todavía de una manera econó-
mica. Se han hecho muchos ensayos, 
y de etyos hemos dado cuenta en estas 
crónicas. El probelma no está resuelto 
todavía, desde el punto de vista in-
dustrial. 
Octavo, las reacciones químicas, ma-i 
nantial fecundísimo, pero difícil de 
explotar. En rigor, la llamada máqui-
na de vapor, ó mejor dicho, las má-
quinas caloríficas, pertenecen á esta 
categoría; porque el calor se engen-
dra al chocar los átomos de oxígeno 
del aire.,con los átomos de carbono del 
combustible. Es un conjunto de>peque-f 
ñísímos saltos, en • número inmenso^ 
con sus espumas de llamas y sus nebli-
nas de resplandores. En rigor, las pi-
las eléctricas, son energías que proce-
den de las combinaciones químicas. 
Noveno, las máquinas de explosión,-
y en general, los explosivos, ya se em-
plee el gas del alumbrado mezclado 
con aire, ó los gases pobres, ó el pe-
tróleo, ó sus derivados, y hasta debié-
ramos decir el alcohol. 
Aquí también pudiéramos repetir 
que estas .categorías de fuerzas, proce-
den de reacciones químicas, y que 
también hay en ellas sus cataratas, 
stendesniveles y sus choques. 
Y nada más. Si la memoria no nos 
es infiel,, hemos agotado la lista de las 
energías naturales, al menos en los t i -
pos más : importantes. 
Y el lector acaso nos interrumpa di-
ciendo :v ¿.y la electricidad? ¿Y la gran 
fuerza?móderna? ¿Y la que vale por 
síi; sola ¡tanto'•como todas las anterio-
res?; 
A i esta .objeción, hemos contestado 
íauchas. veces. 
j j ípara la industria, la electricidad no 
feuná^ fuerza natural, es un producto 
artificial. 
/No'existen enula Naturaleza catara-
tás Httilizables ^ de electricidad, ricas 
en .amperios; es> decir en cantidad de 
o,ió con grandes .- desniveles eléc-
oejen voltios Ves decir, grandes di-
£ei?encias de potenciales. 
••; O^por^lo menos, si'existen,,no se co-
riocen; ni siquiera das'de las nubes 
tempestuosas son por ahora utiliza-
bles. 
: La energía eléctrica se fabrica con-
sumiendo cualquiera de las fuerzas 
qüe antes enumerábamos. 
iíiíminas, nidrios, ni cataratas eléc-
tr^as,utiliza el hombre, si antes él no 
}asscrea. 
v * * * 
. JEÍ-eminente Edisson en la conferen-
cia de:jque*.vamos dando, mejor dicho, 
d!éí que>fdaremos cuenta, no señala, 
poique no puede señalar, ninguna 
nueva fuerza distinta de las anterio-
res, susceptible de ser utilizada por 
la Industria. 
Bero queda el segundo problema 
doííos dos que al principio indicába-
mos. 
Elí-.primero consistía en descubrir 
nuevas energías. 
Este-hoy por hoy está agotado, co-
mo no se quiera acudir á los misterios 
del, radium, ó en general, á las nuevas 
radiaciones, ¡ sobre • lo cual algo diji-
metê en otras crónicas. 
Pero queda otro segundo problema: 
el de utilizar convenientemente las 
ep^gías hasta hoy conocidas. Y sobre 
és/te^algfo dice ¡Edisson digno de con-
sideración y algo diremos también en 
el artículo inmediato. 
José/Echegaray. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el iriás Kscéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
que no existes los géjrmenes, de la caspa, po-
drió diripar8eHc«)n el hecho d« que un coneio 
qu» fué inoculado con los gérmenes se quedó 
gin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
©ébería ser eyiá.ente,;en ristade lo expues-
to, que la t&iica prevénoión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acéptete ninsun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causay elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en Jas principalos farmacias. 
''La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijo' 
Agentes especiales. 
f t EHoloHe las HEMRROIUES ^ 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditis al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. A. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
Recuerdos del tiempo viejo. 
Cuauto mis trato á los 
hombres más quiero á mi 
perro. 
LORD BYRON. 
Leyendo uno de los hermosos traba-
jos de bondadoso amigo el Sr. Arain-
buro referentes á la ingratitud de los 
hombres y á la mudanza de los tiempos, 
se ha despertado en mi vieja y flaoa 
memoria un cúmulo de recuerdos, par-
te de los cuales intento trasladar á es-
tas cuartillas. 
Suprimida la terrible censara previa 
empezó á funcionar por primera vez en 
Cuba el Tribunal de Imprenta en 1881, 
si no recuerdo mal. 
El día 8 de Mayo del mismo afío pu-
bliqué en la después célebre "Kevista 
Económica" del ingratamente olvidado 
Cepeda, un Artículo con el epígrafe 
Tempestad de Verano, del cual extracto 
los siguientes conceptos: 
' 'Jamás pueblo alguno ha estado en 
condiciones tan propicias como lo está 
boy Cuba para alcanzar la autonomía. 
..pon ella obtendríamos mayor suma de 
libertades; pero tanabién tendríamos 
,)raajor sunja de responsabilidades, en 
las que debe fundar España todos sos 
¡derechos. aCdn ella, ¡quién lo duda! 
¡se resolverían pacífica é irremisible-
mente los problemas que hoy se debá-
is 
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ten, qne se debatirán man ana, que se1 
debatirán siempre, mientras los hechos' 
no respondan á las necesidades del pro-
greso". 
"Sin ella correremos nuevos azares 
y soportaremos nuevas desventuras, 
con las que España y Cuba irán gastan-
do su vitalidad, vitalidad qne debiera 
emplearse en obtener un porvenir prós-
pero y feliz". Y terminaba el artículo 
diciendo á los asimilistas que al fia 
concluirían por gritar: ¡Viva la auto-
nomía! 
Este trabajo fné la primera víctima 
de aquel implacable Tfibunal: la "Be-
vista", defendida brillantemente por el 
notable jurisconsulto José Eugenio Ber-
nal, quedó condenada á no sé qué peni), 
por el delito de haber defendido la An« 
tonomía, considerada ésta como doctri-
na subversiva. 
La sentencia tuvo gran resonancia en 
toda la Isía. La Directiva del enton-
ces Partido Liberal, compuesta de ab-
negados patriotas y de los primeros ta-
lentos del país, acordó declararse auto-
nomista, y la docta y cáustica pluma 
del Sr. Govin y Torres, trazó el memo-
rable artículo ^Nuestra Doctrina", pu-
blicado en ' 'El Triunfo", gne sirvió de 
programa y dogma al Partido Liberal 
Autonomista: "3S1;Triunfo" fué dennn-
ciado y condenado como "La Revista 
Económica". 
El establecimiento déla Coustitnción 
y el despliegue de la nueva bandera, 
enardeciéronlos bríos de-las publicacio-
nes reácciooarias. El periódico del va-
liente Cepeda ocupaba entonces la des-
cubierta en el eampo de la prensa libe-
ral, recibiendo cen preferencia el fnego 
mortífero de sus contrarios ensoberbe-
cidos. 
Redactaba en la "Revista" la Sec-
ción "Puntos Negros" con sama maes-
tría, el hábil letrado D. Miguel Qener 
y Riscón. Se le ocurrió un día escri-
bir el siguiente suelto: "Díoese que 
Don Circuastaucias" se vende; lo ex-
traño no es qne se venda, siao qne ha-
ya quien lo compre". 
Este "Punto Kegro" culminó en la' 
inicua deportacidVí de Cepeda. 
Yillergas recogió el injurioso equí-
voco', devolviéndolo corregido y,.au-
mentado. El temible satírico, indigna-
do por propia y por «¿jena cuenta, 
esgrimió contra "La Revista" todos l«s 
donaires y todos los sarcasmos de su 
castiza y envenenada pluma. 
El combate quedó empeñado entre la 
"Revista" y "Don Oircunstaucias". 
El Pontífice Máxiínb de la reacolón 
acudió enseguida en auxilio de su lu-
garteniente. "La Voz de Cuba", dirigi-
da entonces por el gran sofista Rafael 
m a n í 
Clases por lecoiones dftasnsaalés.1 Segaran 
tiza una rápida enseñanza y un especibl caifíic-
ter para niños. Precios eoonómioos. LaaltaA 
108, áe 8 a,_m. 4 10 p. m- 5515 15-19 A 
para la reconstrucción ele la casa 
Kmpedrado <J4: 
Compañía de Seguro» Mutuos con-
tra incendio. 
Por acuerno del Consejo el« Direqción de 
esta Compañía, se abre ooncurío pijblipii, ,por 
el término de 20 dias, á ooatar de la fecha de 
publicación de este ^nuncio, para la píeseH-
tación de proyecto de construcción de sue^a 
planta de un edificio en los terrenos de la 
Compañía situados en Empedrado n. 34-
A todos cuantos deseen tomar parte en en̂ e 
concurso, se les facilitará en fa Secretaría 
de la Componía, instalada en Habana ntímero 
55, un plano do dicho terreno, y se Ies ins-
truirá de las condiciones que han de obser-
varse para concurrir á él. 
La Compañía premiará oon la cantidad de 
trescientos diez y ocho pesos oro español, al 
autor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana. Abril 18 de 190í>.—El Presidente, 
Francisco Salcedo. c 813 alt 6-19 
L a s a l q u i l a m o s e a n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í i a n s e 
a n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . h 
J í . " U p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C39T Tíu^Uj Fb 
a 1 1 1 
Aventaja en precios, no obs 
tante sus condiciones de blancu 
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas harinas Bl ish , M i -
l l i n g Conipany, de Seymonr, I n -
diana. 
Acabado de llegar su ú n i c o 
agente viajante en Cuba, R a m ó n 
Baranda, recibe ó rdenes en U n i -
versidad 34. c773 10 A 
K-l-JJ L îl! L'!--! 
de Rafael, se nos echó encima con su 
poderosa é iracunda dialéctica y ^ 
las explosiones retumbantes de un sa-
tánico patriotiarao. 
Aquel Foucinier-Tai oville del perio. 
dismo cubano proclamó á los cuatro 
puntos del horizonte, que la Constitu, 
ción sólo serviría para tacos en los fu. 
siles de los voluntarios, reclamando 
que so nos privase del agua y del fuego. 
Muy crítica era la situación para nol 
«otros: nos llovían los anónimos insut 
tantos y amenazadores, pero no podía, 
mes decorosamente retroceder. Kos de, 
fendimos con los artículos "Don Cir-
cunstancias", "La Voz do Cuba", ^ j J 
bandera del profeta" y otros de igual 
tesitura. 
Los ánimos estaban excitadísimos y 
por todas partes circulaban rumores si-
niestros. El general Prendergast, jefe 
de la Colonia en aquella época, hizo 
comparecer en su despacho á Cepeda y^ 
Rafael de Rafael, imponiéndoles un 
mistício en térininos demasiado seve* 
ros. 
Dos días después, rompió el pacto 
La Yaz de CMa ataefindonos con mayor 
insania qne antes del armisticio. DebU 
do á sus excitaciones se presentaron 
por la noche fteate á la morada de Oelj 
peda, Prado número 13, varios grupos 
de hombres vestidos do voluntarios, 
dándoles una formidable cencerradn á 
la esposa é hijos del Director de la ifo-
viúa que estaba ausente de su casa en 
aquellos momentos. 
A esta manifesiacióo contestamos con 
"Los Cipayoa en Campaña", cuyo sólo 
mérito eonsiatfó en la oportunidad y en 
la franqueza del ataque: los Cipayos 
eran aquellos héroes con las mnjerea y 
los niños. La Bevüta, fné denunciada y 
recogida, y Cepeda encerrado como un 
criminal en un calabozo del Morro, de 
donde salió deportado para ia Penín-
sula. 
Hubo quien-pagó media onza por la 
copia del ar ícalo "Los Cipayos en 
Campaña". Siempre recuerdo con agra-
decimiento casifíoso, el decidido apoyo 
que nos /prestaron en aquellos momen-
tos de peligro, los merltísímos cubanos 
José Antonio Cortina, con su gran co-
razón, y el Dr. Joaquín Quiles, con su 
inalterable elevación moral. 
La deportación de Cepeda es uno de 
los actos más indignos que ha realizado 
la humana ingratitud. La Reimta de-
fendía, briosamente y de balde, el Go-
bierno liberal de Sagasta, en tanto qua 
La Voz de Gula lo atacaba sañudamen-
te por todos los medios y con todas las 
armas. 
El turbulento Rafael de Rafael que-
dó victorioso y ensoberbecido, capita-
neandíi á los; epemigos de las institu-
cioueérpatí-ias; Cepeda, arruinado, se-
parqdo de su mujer y, de sus hijos qua 
qtédííban en ̂ la mi$éfia, era conducid» 
á IfcTPénlnSttla como si sh tratase de un 
f^midábl» enemigo dejla Nación. .'jTaj 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos moderaos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-370 155 Fb U 
i i p r e s a s l e r c M í t e 
C i i i * M i i f f l a C a l i 
No habiéndose cekibrftd» I» sesión la Jan-
t» G«n«ra;l oonvocadft pitia'ej iilíá diez y seí» 
del comertlo, por faíta de c|U©rum, se CDBVOO» 
í. los F«fioreH aoexonietas pgra (.)ue concnriau $ 
eel^br^r. la (esión anual reglamentaria el GÜa< 
30 db] actual, á Itvs nuéve de la mañana, en la» 
caga calle do la Habana 12S, advirU^pdose qaa 
habrá da celebrarse la Juhta, cualquiera qutf 
sea el n dinero de;loH accionistas cOncurreatea; 
Habana, Abril 17 de 1^06,—Carlog I. Párraga^ 
Secretario. C. .817 1Q-19 
i 
DE L i HABANA. 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca á todos los-dus-
ños, encargados ó arrendatarios de establo-
de carruajes, carros y animales de toda espa-
cia á una reunión general que se cslebiará er̂  
los salones del Centro Asturiano él Dcminga 
22 del actual á las 12>̂  p. m., á fin de adoptar 
medidas y resoluciones para el cuaipÜmientO!. 
de lo dispuesto por el Gobierno de la Repúbii* 
ca, sobre'traslación de dichos establos á acmatf 
no urbanizadas. 
Habana 18 de Abril.de 1906.—Ambrosio Diaz^ 
PreBldente. 6536 3-19 
GREMIOS U N I D O S 
del Comercio y de la Industria 
de la República. 
E l viarnas 20 ádl'actual á 1^ ocho de la no-
che, y en el ''Centro Asturiano", se celebrará 
Juntaide Directiva, á petición de siete señores 
Vbtíáles que piden la reforma de los Artículos 
8,16, 21, 23, 28, 24, 20 y otros del Reglament» 
vigente. Bt& está Junta y por indicación del 
Sr. Presidente »e'tratará de asuntos generales. 
Lo que de orden dei Sr. Presidente, tengo 
el honor de comunicar á Vd. rogándole se sir-
v í asistir á dicho acto. 
De Vd. atentamente, 
E l Secretario General, 
Casimiro Escalante. 
c 814 t2-18 102-19 ^ 
Fmcamteü i i í í o s ig laíHatea y Alina* 
cenes de Eegla. I M M a . 
(Compañía Internacional) 
AVISO 
Desde esta: fecha^ue^an instaldas en los al-
tos de la casa.Egido n. 'i, las Oficinas de esta 
Compañía, con eBcepción del Departamento 
del Tráfico, que continóa en Villanueva. 
Lo que por este medio se hace público para 
conocimiento general. 
Habana 9 de Abril de 1906. 
E l Administrador General, 
Robert M. Orr. 
c 794 2lH—— 
M f f f i i B E O T I i E t y i i i 
(EN L l W á C M ) 
Se avisa & los Sres. acci«-|?¿it«a que desde v*' 
ta fechadlas traaferencias, ee harán en Amar-
gura 34, de S'é 10 de la mafiáoa. 
Habana, Abril 6 de 1906. - E l Secretario. 
5149 6-ll__ 
m m m m I I K BE 
TAliaceMstBReKlaLwMi 
f C o m p a f i i a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO D E LA HABANA' 
Por acuerdo del Consejo de Londres so 
procederá, desde el 5 de Abril próximo, al 
pago del doce por ciento (12 p§) , conao 
primer plazo á, cuenta del reparto de JOS 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidoe al hacerse ia fusión con la Erupi'©-
sa de Cárdenae y Júcaro. 
Los tenedores" del Scrip correspondi^ni 
te á dicha propiedad exceptuada, deposjj 
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Villanueva, para c'tl 
anotación y á fin de poder percibir, al re' 
cojerlos desde el siguiente dia hábil, su« 
cuotas, al respecto de $«8-60 oro eepfcflwf 
por cada £100. 
Habana 30 de Marzo de 1906.— 
CÍEGO M. ¡Sfeegei's, Secretario. 
c. 655 15-81 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E \ h r i l 19 de lOOÍi. 
. i nbrn del p u s i l á m i n e y sugestio-
VoT ahora al argumento pr inc ipa l 
i carta abierta, 
^ c i b í a m o s en aquellos d ía s muchas 
V entusiastas felicitaciones con en-
L r e c i ^ 8 reaervaS- * -
Ü - L o s cubanos—me dec ía un joven 
iota abrazándome efusivamente y 
P • ando con recelo á su alrededor por 
^ nía algún vo luntar io—jamás le pa-
garemos la^defensa que usted tan gene-
rosamente nos hace. 
^ a d a tienen ustedes que agrade-
g. yo escribo lo que siento; mi co-
rizón me lleva siempre al lado de los 
débiles y de la justicia. 
-Qué art ículos los de la Kevis ta! 
•Qué hombre tan valiente Cepeda! 
¡p ios lo bendiga! 
_-_-Es V . susentor de su periódico? 
_5sTo, señor; soy padre de familia y 
n0 quiero comprometerme; ni empren-
der viaje á Chafarinas; pero leo todos 
10S números en el establecimiento de 
nn cuñado m í o que es Peninsular. 
* 
pe los revueltos escombros de l a 
Colonia salieron empolvados los t í m i -
dos y precavidos admiradores de uLos 
Cipayos en C a n p a ñ a " , para desempe-
fiar altos y provechosos destinos en la 
naeva Eepúbl i ca . 
Su servilismo colonial se ha trans-
formado en orgullo insolente, honrán-
dome, uro , con la menor cantidad po-
sible de saludos, y otros, pasando de 
largo y fingiendo no conocerme. 
L a Colonia, á quien combat í sin 
tregua ni descanso, respetó siempre 
mi libertad; la Repúbl i ca , ideal de 
toda mi vida, me enredó en una ven-
gativa calumnia de galera, y h a í l á n d o -
nie enfermo de cuidado, me condujo al 
Vivac, me encerró en la Cárcel, y gra-
cias á los grandes y desinteresados es-
fuerzos de mi noble y fraternal amigo 
el Sr. Jesús María Barraqué, y de mis 
defensores señores Sola y Pessiuo—por 
los cuales siento una profunda gratitud 
qae durará tanto como mi existencia— 
y gracias también á la elevada rectitud 
de la Sala sentenciadora, me^ l ibré de 
ocho ó diez años de presidio, por ha-
ber perpetrado el horrendo delito de ser 
amigo de un hombre honrado. 
¡Sarcasmo de las cosas humanas! 
L a impresionable y tornadiza opi-
nión pública, aseguraba que la "Revis-
ta Económica" era una p u b l i c a c i ó n 
antiespaüola y revolucionaria. Los sen-
timientos de Cepeda eran hondamente 
españoles. Reclamaba con la frente 
alta los derechos de este pueblo y la 
armonía entre cubanos y peninsulares, 
quería que su patria fuera grande por 
los procedimientos de la libertad y 
de la justicia: he aquí su ú n i c o deli-
to, í í o lo comprendieron y fué sañu-
damente calumniado. 
A mí me envolvieron en la misma 
injusticia. Siempre he sentido vene-
ración por la raza á que pertenezco, 
que es tauto para m í como sentirla por 
mis padres, mis hijos, mis hermanos y 
por mis amigos más caros. Me c o l o q u é 
al lado de los cubanos, porque la ra-
zón estaba de su parte, sufriendo ve-
jámenes crueles é inmerecidos. 
Yo no debía ni podía pagar la gene-
rosa hospitalidad que de los cubanos 
había recibido, con negra y odiosa in-
gratitud, poniendo mis modestas fa-
cultades al servicio de sus opresores. 
Cuanto á mis aficiones revolucionarias 
puedo decir y digo, que el sacrificio de 
los animales me repugna, la guerra de 
,los hombres me coumueve y la matan-
za de los hermanos me horroriza, coa-
docidos al Matadero por las alucina-
eioues y las bastardías humanas. 
Después de estos recuerdos del tiem-
po viejo, ¿cree mi dingo amigo elsegor 
Aramburo que tengo derecha á recoger 
en nombre de Cepeda y en mi nombre 
para hacerlo nuestro, el acei bo após-
trofe del inmortal poeta inglés , con esta 
hgerís ima variante! 
*'Cuanto más conozco á c-iorfoo V^UJ.-
^ree, más quiero a mi perro". 
MANUEL LINA EES. 
E l g é n e r o neutro. 
- 11 
Admitimos con Noboa, que es nom-
hre toda palabra que significa la idea 
ae a lgún objeto: campo, virtud, bueno 
amable . . . 
Cuando el nombre representa la 
«ica total del objeto de modo que pue-
da subsistir por sí solo en la orac ión , 
el nombre es sustantivo; cuando re-
presenta una idea parcial ó una cuali-
dad que no subsiste sino en la idea 
total del sustantivo es adjetivo. i 
Constituyendo el sexo del animal 
representado por el nombre su g é n e r o 
jnasculino ó femenino, g é n e r o mascu-
¡mo ó femenino t e n d r á el nombre, 
por sí • e n el primer caso, y g é n e r o 
masculino ó femenino t e n d r á ' e n el se-
pudo , « o 44por s í " sino por el sus-
iantivo á quien se junte. 
6u 4treil0S ad'Íetivos 7 siguiendo la 
ene de Ips adjetivos, mencionamos 
articulo como adjetivo que sirve 
determinar la e x t e n s i ó n del ob-
s i s r 0 p o d r á ' p u é s ' e l a r t í e u l 0 sub-
m-p11" en la o r a c i ó n : n e c e s i t a r á siem-un nombre á qiiien unirse> t 
f T s ' tocl0 ad-ietivo t o m a e l £ é ' 
JionV 110111131,0 ^o habiendo m á s que 
' raDres masculinos v femeninos, no 
habrá m á s que adjetivos masculinos y 
femeninos. 
E s , por lo tanto, un absurdo el neu-
tro de la gramát i ca . 
Sobran en ella, por lo tanto, las ter-
minaciones neutras, y exige lo que pu-
d iéramos l lamar parcialidad, inclina-
c ión hacia el masculino ó el femenino 
el ar t í cu lo " lo" , que l lama neutro y 
que no lo puede ser, porque no tiene 
nombre neutro á quien unirse. 
P a r a explicar su falta de lóg ica , afir-
ma la g r a m á t i c a que el nombre adje-
tivo se convierte en sustantivo alguna 
vez, tomando el género neutro. 
Hemos probado que el genero neu-
tro es un absurdo en la naturaleza y 
en la lóg ica . 
Convertir una cosa en otra es hacer 
que lá primera pierda su modo de ser, 
pierda sus condiciones y adquiera el 
modo de ser y las concliciones de la 
.sogimda; la convers ión del hierro en 
oro no solo exige que el hierro se vuel-
va oro,' s inó que exige t a m b i é n la 
adqui s i c ión por parte del hiero, de to-
das las cualidades de peso, de color. . . 
que nos hagan conocer que el hierro 
se ha vuelto oro. S i no adquiere esas 
cualidades, se habrá convertido en al-
go parecido al oro : en oro, no. 
Convertir un, adjetivo en sustantivo 
será hacerle subsistir por sí, darle con 
la subsistencia las mismas propiedades 
que de la subsistencia en el sustanti-
vo se der ivan: un adjetivo sustanti-
vado tendrá , pues, los mismos n ú m e -
ros, los mismos géneros que el sustan-
tivo tiene. 
Sí, pues, al sús tant ivar l e . se le nie-
gan esos g é n e r o s y esos números , no, 
se puede asegurar que se l e s u s t a u t i v ó ; 
y si no só lo se le niegan esos géneros , 
s inó que se le " impone" un género de 
que el sustantivo carece, que el sus-
tantivo no puede tener nunca, se le 
c o n v e r t i r á en lo que se quiera, pero 
no se le s u s t a n t i v a r á : es un absurdo 
afirmar que el hierro se conv ir t ió en 
oro, cuando a d e m á s de carecer del pe-
so y del color del oro, se le da. sabor, 
verbigracia, cosa que en el oro no hay. 
L a misma subsistencia del adjetivo 
sustantivado nos resulta incomprensi-
ble: "bueno", es un adjetivo simple-
mente que necesita un—hombre—por 
ejemplo, para subsistir: "lo bueno" y a 
es un adjetivo sustantivado; entre las 
dos palabras no existe diferencia nin-
guna, porque carece el idioma de ter-
m i n a c i ó n precisa para el género que 
discutimos. L o que fué , pues, la cau-
sa de convers ión , lo que hizo que el ad-
jetivo dejara de ser lo que era, fué el 
a r t í c u l o : no es, pues, el adjetivo quien 
subsiste: es el " l o " quien le obliga á 
subsistir: al adjetivo no se le "con-
v ier te"; se le " j u n t a á una palabra 
que le hace parecer convertido, sin es-
tar lo". 
Estudiaremos el " l o " . 
E X E A S . 
L A F O R T U N A 
Todos convienen en que es una diosa 
voluble, pero también están de acuerdo 
en decir, que cuando toma de la mano al-
go, lo lleva hasta los cuernos de la luna. 
Y es ella la que se ha encargado de po-
pularizar el Tipo Francés, clase extra del 
chocolate de L a Estrella. 
AVISO A Î OS NAVEGANTES—Uepúbli-
oa de Cuba.—Secretaría de Obras Públicas. 
Servicio de Faros.—Faro de "Cavo Jujias." 
situado en la extremidad N. E . del cayo de 
este nombre, que forma parte del arebipié-
lago y arrecifes de los Colorados.—Costa 
Norte de Cuba.—latitud N. 22" 42'27.—Lon-
gitud O. de Greenwicb. 84° r49.—Se avisa 
por el presente que, sobre el 20 de Mayo 
próximo venidero, la luz fija, de horizonte, 
blanca, que en la actualidad exhibe este 
faro será transformada en luz de oculíaclo-
mfH «>• IBÍI'UFOW S atterMado» row oeulta-
rUntfs Himplen fa«iu 20 xK-ĵ nudon, de h»rí-
zontr, blanca.—IJOS 20 segundos que se ex-
presan es la evolución completa de la luz, 
y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos oculta-
ciones, ó entre dos sucesivas ocultaciones 
simples.—Todo lo cual se publica á. fin de 
que se anote en la Relación de los faros 
existentes en Io de Enero de 1904 en las 
costas y puertos de la República, en susti-
tución de los datos que en dicha Relación 
se consignan para el faro número 2, y que 
no estén de conformidad con los de este 
aviso.—Habana, 31 de Marzo de 1906.—E. 
J. Balbín.—Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros.—Vto. Bno., Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas. 
Gi 798. _ _ alt. 6-17 A. 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Habana 7 
de Abril de 1906.—Jefatura del Servicio de 
Faros.—Secretaría de Obras Públicas.— Has 
ta las dos de Ta tarde del día 26 de Abril 
de 1906, se recibirán cu esta Oficina de la 
Jefatura del Servicio de Faros, situada en 
el Arsenal de la Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar efectos 
de Ferretería para Conservación y Repa-
ración de Boyas y Valizas.—En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de proposición 
en blanco yse darán informes á quien los 
solicite.—E. J. Balbín.—Ingeniero Jefe. 
C. 79!). alt. 6-17 A. 
D R . C A S T I N E I M S 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 á 4. 
ly m TSy 7S 27£: 
M. V A L D E S P I T A 
ABOGADO 









FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 19 de Abr i l á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 laiitvi. 
Que se jugará á la t e n u i u a c i ó a del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda giciniela á 6 tantos 
Que se jugará á la termina 
segando partido. 
E l especfc^»»^ ^eíú amenizado 
i„ siandu de la Benefioencla. 
por 
B w v u a j ¿uta < 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.626.—Uratis: Lunes y Miércoles. 
5340 26-17 A 
I N T E R E S A N T E A LAS SEÑORAS 
NATALTA B. DE MOLINA 
Profesora en partos por la facultad de Medi-
cina de la Habana y Madrid. 
Su larga práctica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los últimos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco-
mieda la ciencia moderna á fin de evitar los 
accidentes y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece sus servicios por módicos honora -
rarios.—Consultas de 2 á 4.—Oompostela 177. 
5213 S-12 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O . Cura 
rápida y radical. E n la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el oníermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 a 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á L—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
Té Lámar 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á 1. 5234 26-12 A 
Gliaict fi8 K M SltiCJ 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s ti. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constituciona] ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 767 28-8 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 . a***"-^ 
Enfermedades del Estómago é Intestincs ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio ele Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléíono 874. c 783 10-A 
LA PROVIDENCIA 
N O M A S K E U M A 
Se cura rudicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garant iza . 
D i r i j i r s e á S a n Mignel 8. 
4648 26-3A 
E N TÜBOS B E 30 
El mejor t \ Mniito 
D e venta en D r o g u e r í a s y Bot i cas 
4821 26-1 A 
m m m i i m m 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelenteí 
resultados en el tratamiento de tod<u 
las enfermedades del estóma»©, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
dé las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación c impleti. 
Los principales médicos la recota i. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 708 26-1A 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todos las nafianas 
regulariaa el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
T«ment« R«y í ComposUU. Haknaa FarmicÍM 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paria 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54- ..... 26-28M_ 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 4 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo y Chacón. c 595 28-16 M 
PIEL. —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 28-6 A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes ni 4. De 1 a 4. Teéfono 3993. 
C 775 1 A 
V 
.Laboratorio EacteriolSgico de la "Or6nioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a un 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, oon-
grSj leche, vinos, etc. 
P R A D O NVM. 1 9 ó 
C6S2 1A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
NEPTUNO 1S7. 
C 676 
De 12 á 2. 
26-1A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
Dr. J o s é A» Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medlcira.—Cirujano del Hospital n. 1. Consol-
tas de 1 fi 3. Amistad 57, c 641 26-28M 
Cirugía en general. —Vias urinarias.—Enfer-
medades de señora?.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
E m p l e a d o . 
e v e n d e e n 
¿ f e 
y t o d o a q u e l q u e 
s e f a t i g u e ? / e<s t e 
s e d i e n t o . 
t o d a s p a r t e s 
c797 alt 4-15 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de oocsulta; de 3 á ó.—Teléfono 1369. 
c 790 8 A 
Mito i \ Trasi te Física 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Pinsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONS LLTAS DE 12^ A 4. 
O'Re i l l y 415. T e l é f o n o 3154 . 
3026 . 78-3 M 
DE. G Ü S m O S, DÜPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
8an Nicolás número 3. c 673 1A 
6r. Juan Luís Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono SS4 
HABANA 6S 
4023 26-21 M 
Dr. J . Santos Femáide^ 
OCULISTA 
Consultas en Prsdo 105.—Costado de Villa-
ñus va. C 646 26-26 M 
J . V a i d é s 9 1 ¡ a r ¿ ¿ 
4 B O G A D O 
SAJV JGJVACIO 2 8 , " D E 8 á 11, 
3743 26-10 M 
Tratamiento eppecial de Sifiles y enfermeda-
des renéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85 i Égido núm: V, altos. 
C 668 1 A 
D R ; A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20 M 
" D L F R M C Í S C O J . YELASCO 
•Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCABERO 14. Teléfono 459-
O 696 1 A 
M A R I O G A R C I A K O K L Y 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. 
4734 
Telefono 3170. 
J S R O f l 
ABOUALH). 
(laHano 79. 
e 792 28-12 A 
Z O J F L . X ^ . , C l - T E J X Z E L j a . X - , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Ci5n)ca de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manriqne 73, 
sutre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 2S 17M 
S . G M C Í O "Bello y A Fango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 o . 
c644 26 M 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105^, 
próximo & Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 789 9-A 
ociar M a i o M u Gaplg 
Consultas de 12 A 2.—Campanario 90.—T elf 
9029.—Lomiciiio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 604 26-17 M 
VIAS URINARIAS 
KSTKI'X:ÍIEZ D E L A U R E T R A 
JCBÚS María 83. De 12 á 3. C 669 1 A 
DR.GOITZALO A R 0 S T E 3 U I 
M E D I C O 
de la C.de Benef icenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Coasultas de 11 á 
T« ' 1. Aguiar 109í .̂ eléfono 821. 
c 680 26-1A 
ABOGADO 
Gfcliafflo 79.—Habana.—O* 21 S f. 
o 645 26-26 M 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades do Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
Dr. Juan Pab loCarc ía 
E s p e c i a l i d a d eu vias ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3, 
c 676 26-1 A 
o r t u n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Eufermerlanes de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 B 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 49, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapideít y garantía en los trabajos y ope-
raciones. 0 694 alt 1-A 
JUAN BAUTISTA ALFONSO 




San Ignacio 82. 
t 26-22 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé -
fononümero 125. o 777 52-7 A 
J« P u í g v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. Le 2 á 3 
C 678 Ido 1 A . 
SOMOS R E P B m m m m m 
Anuncios Franceses son los 
^ 18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS ^ 
Dr. C . E . Ftniav 
Eapocial ista eu entermedadee da los 
«jos y de ios o í d o s . 
OooBnltAB de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina núm. m 
Para pobres:—Diapenaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, da 4 á a. 
C 670 1 A 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r a ano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 801 26-15 A 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 691 1 A 
DR. H, 11VARBZ A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á fJÍ 
Consulado 1X4:. 
c 675 1 A 
DR. JUAN JESÜBYÁLDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sas ooeraeiOBSs. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de'12 a 4. o 791 8 A 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía general y enfermedades de !a gar-
ganta, nariz v oídos. 
CONCORDE! 88.—TELEFONO 1405. 
1115 73-23 E 
V a l d e s D o c t o r J u a n E , 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
V I T T E L 
P^l"ft1'lll!lif 
A drXJJk. de 
y R E G I M E N 
PARA L.O» 
En todas las Farmacias y Droguerlat, 
ESTABLECIfV!IEN7e MAGKIFICO-
ibitrtc del 25 de Mayo i\ 26 it Setiembre 
A S M A v C A T á i ñ O 
íuradM j)»r kt CIBASÍW.l.GS ?= i t 
ó B I J P O L V O t $ ¡ ¡ l 
Opresienes, Tot, Rcurass, MÍUIHIQISB 
KQ toó? s las buab̂ a KarmaiMaH. , 
Fer mayor : 20,me Saiat-l̂ rare.Paria. 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 640 26 -26 ]\I_ 
ilson Dr. Erastus 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parquo de Colón 
Muchos años de práctica y habilidad corres. 
pendiente. 3866 26-18 M 
DOCTOR SALVEZ eüíLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26 -1 A 
D O C T O R E N R I Q U E NUNEZ. 
De 1S á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono n6m. 1212. 
C 671 
( T o s F e r i n a ^ 
Gur&eién r á p i d a y segura 
&. rour.is, i, um mtfmwt, PARÍS 
B E O A L . L A DE O R Q , P A R I S * 1 S 9 9 
Uta Venta i » tes priucwai** FarxíacUOt 
23-1 A 
Dr. Felíx Pa{_ 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á3, los dias pares. (Gratis t>ara 
los pobres). c581 26-12 M 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
Caps^ritios c¿n envoltorio de gluten, se 
disuelvan en el inrestino. No cansaa el 
csTóftlAGO. ¡Ni erutos, ni mal olor. 
las 
CẐ  T Jí" .1??.. jé̂ s.. 1 
iOíerssÉÉSi.iJiss binarias 
5 
A B O G A D O 
3 2 . 
C6 69 1 A 
B E . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS ÜRINAHIAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
5129 26-10A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M»aiolna, Cirujía y Próteaia de la o oca, 
Beruaza Sf í - le lé /ono n, #012 
C 672 1 A 
ALBEITO S. DE B i T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por «posición dí>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7fi. 
Domicilio; Jeofis Marta 57. Telefono565. 
17010 158m nvli 
C6ST2TSS, 
_ r O © F A T y R S A s ole. 
¡Penetra por osmosis ew las capas proíundao 
OESTRUYEWDO el QCROCOCO. 
PARIS, 12, Bne Vavia, y todas Its Fsrmtolas. 
y G r a j e a s de Giberfc 
m m m ih u m u . 
ProdíiotoaTeráaderos fácilmente toíeratíc»| 
por el «stóraago y los ¿msastízuM. 
txíja»** IM Plr.nta de! 
Prescritos por lo: priiarrot irüdUc? 
iMiTAatontM 
D E S I L 1 Ü A O , N E ü R A S T E N U A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
" V E OTO 9 JES 1 3 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I B M S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
gaaaBiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiyiiimiiiiiiiiiiiiiiiii IHWIUIWIÜÍTOJWWMWUI 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fleico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA QE*9ERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
™ ¿í JPrenrjíos Mayores 
tŜ íS T>iplomas de Henot 
TOMICOS 
IO Medallas de Oro 
2 Medall&a de JPJaíal 
BECDHSTITUYEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPL-ICANDO «-AS FUERZAS, DIOE 
Venta al por Mayor : V^VCJtl l-GTiOlV. Farniacoutico, en LYON {Frangía} 
Producto5, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
RBteBioíproünctos síroliareí 
,T- ssuvcoxvr 
B3, Fsub. St-Msrtia, Paris 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—'Abril 19 de 1906. 
is i m i i 
L A N O R M A N D I E 
Ayer corrió con insistencia por la 
piulad el rumor de que el vapor ícim 
^és L a Normandie, que había salido de 
tste puerto el domingo último, se ha-
kía perdido. 
E n la casa consignataria y en la 
[nspección General del Puerto, se nos 
manifestado no ser cierto dicho 
Simor, que se ha propagado ignorán-ose con qué fines. 
E L S I L S I L V E I R A 
Dentro de la gravedad de su estado, 
continúa la mejoría en este respetable 
laballero, nuestro particular amigo. 
Anoche á las diez estuvimos en su ca-
la, á la que acuden y se renuevan to-
jlos sus amigos^ supimos con satisfac-
ción que se hallaba despejado del ce-
fe bro—donde ha recibido la lesión 
nás grave,—preguntando á su a mau-
le y solícita familia y al Dr. Sánchez 
le Fuentes (D. Fernando), por las 
ÍJonferencias de Beneficencia celébra-
las en Santiago de Cuba. 
E l respetable banquero Sr Ceballos, 
{u soc io en l a s colosales empresas de 
Jiiego de Avila, liegó ayer mañana. 
D E C A L I M E T E 
(Por te légrafo) 
Calimete, Abril 18 de 1906. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e s m i e n t a V d . b o n r a d a m e n t e l a 
¡ k c a s a c í ó n q u e s e b a b e c b o ó s e b a g a 
c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s c o n s t i t u i d a s 
MI e s t e p o b l a d o , d e b i d a á l a e o u d u c -
c e n s u r a b l e d e q u i e n e s q u i e r e n m o -
l e r s e y n o p u e d e n , p o r i m p e d í r s e l o 
I q u e l l a s . 
Mamón Perera. 
m m m u 
Matanzas, 18 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Mataszas el 
lía de hoy: 
SACOS 
ingenio Triunvirato 200 
San Cayetano 600 
„ ' Conchita 2.350 
San Eafael 500 
„ Feliz 100 
„ Flora 570 
Knera Luisa 600 
Union 600 
Saratoga 100 
Santa Eita de Baró ... 400 
Aranjo 800 
Santo Domingo 500 




Central Limones 600 
Sta. Eita de Galindez 150 
Jesús María 483 
Triunfo 400 
vil, en los momentos de transitar por 
la calle del Prado esquina á Colón. 
E l hecho aparece casual. 
Al caerse de la escalera que condu-
ce á la azotea de la casa núm. 2 de la 
calle de Vigía, el menor Alberto Vi -
llor Armas, sufrió lesiones graves. 
Total 
lacos de azúcar. 
11,200 
Ventas • efectuadas^hoy: 
291 sacos polarización 96 á 3.90 rs. 
ar., sacos á 50. cts. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
m 
Albisu. 
Magistral representación la del Ani-, 
Uo de'Hierro efectuada anocheí en el 
popular teatro de Albisu. Las " seño-
tas Calvo y Carmen Dua.tto, Casañas, 
¡Tapias, Villarreal y/Sauríi, cantaron de-
licisamente la obra ¡i maestra de Zapa-
ta y Marqués, y merecieron ruidosos 
aplausos. 
Pero la novedad de la noche era la 
interpretación, ¡.por el v tenor cómico 
Casas, del donoso personaje de Tibu-
rón, si muy bien caracterizado 1 por 
PŜ  artista, cantado como hace tiem-
po no lo oíamos, porque Casas es de loe 
que, en su género, tienen voz, voz clara 
v extensa, y saben1 cantar. ¡Qué'Ti» 
hurón el que nos ofreció anoche el SÍMÍ-
pático artista! Yj1 qué perspectiva de 
obras del género!gran-de las quecos 
nfrecen los artistas de Albisu, refor-
jar lo s por el barítono Hervás, que se 
h a l l a de viaje, y otros artistas que 
vienen á aumentar el excelente perso-
nal de la compañía! 
Anoche estuvo de turno el Ldo. 
Arroyo, Juez Municipal del Distrito 
Este, acompañado del Escribano se-
rio r Valdés Calzada, y del oficial señor 
¡Sonsa. 
Hasta las doce de la noche se habían 
radicado las siguientes causas: 
Suicidio frustrado de-la parda Ob-
¡lulia Miranda, vecina de Revillagi-
f edo 161, que atentó'contra, su vida in-,, 
ghiendo cierta cantidad de yodo. 
L a parda Rita Nogueras vecina de 
Keptuno 237, participó á la policía 
haber desaparecido de su domicilio 
8u concubino Ramón Sabaya, sin que 
a posar de las diligencias practicadas 
pudieran haber inquirido noticias 
aisrunas. 
En la. bodega Gervasio número 10, 
o en rió ayer tarde una alarma de in-
cenaió, por haberse incendiado un 
paquete de saltaperico. 
E l hecho fué casual. 
Julio Maclas, de 72 años de edad, 
y sin domicilio, sufrió la fractura, de 
la tibia i/quiorda. ele p r o n o s t i c o grai 
iTB, al ser arrollado por un aütotnb-
E X P L O S I O N 
E n el café y confitería L a Primera 
de Aguar,situada en la calle del Obis-
po, ocurrió ayer tarde un lamentable 
accidente de que fueron víctimas cua-
tro dependientes de la casa. 
Serían poco después de las cuatro 
cuando el dependiente Santiago Pin-
zón, de quince años de edad, fué á 
llevar un garrafón con alcohol al en-
tresuelo del establecimiento, con tan 
poca fortuna, que al subir la escalera 
resbaló, rompiéndose el garrafón.cuyo 
líquido se inflamó al caer sobre un fo-
gón que se hallaba, debajo de la men-
cionada escalera. 
Tanto Pinzón como otros tres de-
pendientes que estaban allí, se vieron 
súbitamente envueltos por las llamas, 
sufriendo terribles quemaduras. 
E l pánico que se apoderó de la nu-
merosa clientela que en esos momen-
tos había en el establecimiento, fué 
bastante grande, debido á la sorpresa 
que recibieron al oir la explosión, y 
al ver cómo algunos de aquellos des-
graciados sorrían confusamente en to-
das direcciones en demanda de auxi-
lio. 
Varios de esos infelices quedaron 
casi desnudos al arrancárseles las ro« 
pas á pedazos por los que acudieron 
en su socorro. 
E l pánico y la confusión producida 
por este lamentable accidente, fué 
mayor cuando se dio la voz-de fuego, 
al observarse que la escalera que da 
acceso al entresuelo había tomado 
fuego con gran kicremento. 
A los pocos mementos de darse la 
voz de alarma se presentaron allí los 
bomberos con el carro de combinación 
General .Wood, haciendo funcionr 
prontamente el aparato extinguidor. 
También se tendió una manguera 
desde la caja del Canal de Albear 
situada en la esquina de Aguiar y 
Obrapía. con cuyo auxilio pudo lo-
grarse la extinción ^el fuego. 
Las pérdidas sufridas en las exis-
ten (i as del establecimiento por este 
accidente son respetables, haciéndolas 
subir sus dueños á unos mil pesos. 
Los dependienetes víctimas de,este 
accidente fueron llevados al'" Centro 
de Socorro de la primera demarca-
ción, donde sin pérdida de tiempo " se 
les prestaron los'! primeros ¿auxilios. 
Estos resultaron nombrarse'-Lino 
Logo, de 18: años,* Antonio I Logo,'de 
quince años, Santiago| Pinzón, de 
quince años,'<(y José íGuimeral^ siendo 
el: estado t de los tres primeros de pro-
nóstico grave, debido" á las extensas 
quemaduras que presentaban en el 
cuerpo. 
También sufrió quemaduras leves 
el vigilante de policíía Luís Val, uno 
de losprimeros en acudir y pretar au-
auxilio • a. ¡Jos lesionados. 
EJÍjcapitán interino de la ^primera 
estación, D. Juan Hernández, los te-
niestes Quiñones, j,Guzmán y Menén-
dez y el sargento Losada, se presen-
taron allí desde los primeros momen -
tos. 
E l Juez de Instrucción del distrito, 
Ldo. Ponce, se constituyó en el Cen-
tro de, Socorro, donde tomó declara-
ción' á los lesionados, y dispuso su 
traslado á las casas de salud de que 
son socios. 
AsBcíaci tBlaPusaífi díte 
C O N V O C A T O B I A 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á loa señorea ,miem-
b.os do la Directiva de esta Asocia-
ción para 1» sesión ordinaria que ha de 
celebrarse hoy jueves, á las cinco en 
punto de la tarde, en los salones del 
Ateneo. 
Habana, Abril 19 de 1906. 
E l Secreiario. 
Orden del día; 
Io—Despacho ordinario. 
29—Gestiones del Comité Ejecutivo. 
3?—Admisión , de socios. 
4o—Mociones y 1 peticiones. 
O B S E R V A C I O N E S 
C orrespondiantes « I d í « 1S de Abril , hecha 
al airo libre en ÉL ALMÍ&NBARSS, Obis-
po Si , para el BIAKIO DB LA. MARIKA. 
fami-ttm 
Mdodma. 





Barómetro á las 4 P. M: 76* mTm. 
De 
LOS GAFES 
Les Sres. Crneellas Rodrigues y^G* 
propietarios de la fábrica de aguas mi-
nerales "Lá Habanera" manifieRtan 
por este medio que. el día 1? del en-
trante mes, comenzará el referido esta-
blecimiento el suninistro de gaseosa y 
agua de Seltz á los Sres. asociados del 
Centro de Cafés que han suscrito con-
tratos por conducto de la expresada co-
lectividad. 
Agregando dichos Sres- que loa pre-
cios actuales, continuarán en rigor, 
mientras subsista la competencia, y 
qne solo al restablecerse la normalidad 
tendrán efecto los consignados en el 
concierto, cuyos beneficios pueden so-
licitar los consumidores que lo deseu 
avisando á la fábrica. 
5.553 4-19 
1>JA 19 D E A B R I L D E 1906. 
Este me.'-' está consagrado á la Resu-
rroccióii del rieñor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San León I X , papa, Crescencío 'y Jor-
ge, confesores; Sócrates, Hermógenes 
Expedito y Vicente mártires; santa Gor-
diana virgen. 
San León I X , papa: San León, tan co-
nocido en el inundo con el nombre de 
Bruno antes de haber ascendido al sumo 
pontificado, fué de la casa de Abspur^. 
Nació en el afio de 1002. Hizo maravi-
llosos progresos en las ciencias y no me-
nores, en la virtud. 
Fué consagrado por el arzobispo de 
Tréveris su metropolitano y en sus órde-
nes recibió con la plenitud del sacerdocio, 
aquella plenitud del Espíritu Santa, que 
le hizo uno de los más grandes santos 
prelados de su siglo. 
Era su humildad asunto de admiración 
á cuantos conocían sus elevados talentos, 
estaba justamente reputado por uno de 
los hombres más sabios de su siglo, y no 
había á sus ojos hombre más pequeño. 
Nuestro santo fué canónicamente elec-
to por sumo pontífice en la ciudud de 
Roma por todos los que tenían legítimo 
derecho para elegirle; y no pudiendo re-
sistir más á la voz de Dios, bien dedara-
da en la pública aclamación, quiso en-
trar en Roma con los piés descalzos. 
Subió al pulpito en presencia del clero y 
del pueblo: intentó persuadirlos que hi-
ciesen nueva elección; pero fué selemms 
mente colocado en la cáteolra de San Pe-
dro con el nombre de León I X el dia 12 
de Febrero del afio de 1049. 
Teniendo sobre sí el cuidado de toda la 
Iglesia, no perdonó trabajos, desatendió 
su salud, y aún su misma vida, por 
atender á todas sus necesidades. > 
E n fin, al peso de mucha solicitud, de 
muchos trabajos y de grandes peniten-
cias, se rindió su salud, que siempre ha-
bía sido muy achacosa. 
Recibió con admirable fervor lo$ san-
tos Sacramentos, y espiró santamente el 
dia 19 de Abril del año de 1054. 
San León fué esclarecido en virtudes y 
milagros 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes—En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Cari-
dad ó Misericordia en el Espíritu Santo. 
.T. H. S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
K l jueves.19, celebra la Congregac ión uel 
Patr iarca San José los cultos acostumbra-
dos en honor'de su excelso Patrono 
A las 7 se expone su Divina Maiestad- á. 
las 7% m e d í t a c i ó m y ¡ p r e c e s , y á las hiráis» 
p lá t i ca y c o m u n i ó n ' g e n e r a l . - t e r m i n a n d o con 
la bendic ión y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan 'indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M D G 
¡ 5428. 3-17. 
V . 0 . T E R C E R A B E S. F M N C Í S C O 
E l jueves, día 19 de Abril , á las ocho de la 
mañana , se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión. Lo que avisa á los devotos 
y demás fieles su camarera.—Inés Marti. 
5426 l t -17 3ia.-17 
8NALTERA 
m m i 




El tedas lasfannaf¡as 
•Mareos.-i Jaeiuecáis, \ • BROGUERÍÍ i; 
iacoaveaienciaa del \ S A & f t Á 
.Calor. \ 7tf. RÍ| y 
^Trastornes digestivos. \C»mp()suia 
l¡30 años ¡ de «éxito cada V í M m 
'Véz más temiente. - -
L e c c i o n e s d e l u g - I é s , E s p a ñ o l , 
Francés y Música por una acreditada profeso-
ra. Lüriffirse por escrito á X X X , Diario de la 
Marina. 5443 á-lS 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i c n a l p a r a a p r e n -
der inglés .—Un americano de buena familia 
que se trasladará durante el verano á un lu-
gar de temporada de los Estados Unidos, se 
ofrece.para llevar consigo á j ó v e n e s á quie-
nes les dará clases de ing lés durante tras ho-
ras diarias, encargándose de su d irecc ión y 
cuidado, Éx i j e y da referencia. Dirigirse á 
"Tutor" c i de'Padre Jones, Colegio America-
no, Plaza del Cristo, Habana. 
5492 6-18 
C l a s e s d e D i b u j o y P i n t u r a 
A D R I A N O M A G E I Ñ A T 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
odos lo» trabajos de este arte.—Su estudio; 
Industria 121. 5357 10-17 
p r o f e s o r d e I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia y dirección, Dr, Casado, 
Reina 11L 5436 13-17 A 
A n t e s d e m a r c h a r s e p a r a N e w Y o r k 
tome lecciones de conversac ión inglesa con 
una A M E R I C A N A . Precios módicos. Calle F , 
esquina á 27. 5404 4-17 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Lecc ión diaria. Tres pesos plata a l mes. 
O ' R E I L L Y 30, altos 
5388 8-17 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á d a r lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
6Í81 26-15 A 
Incl^x ensefiado fi hablar, leer y escribir-? 
la mala pronunciac ión adquirida, corregida 
con buen é x i t o por una profonora ing íesa 
de Londres, que da clases á domicilio y eh 
su morada, á precios módicos , de idiomas, 
música, piano y mandolina, dibujo é ins-
trucción. Otra que enseba casi lo mismo 
desea casa ycomida en cambio de lecciones. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5320. 4-15 A. 
C l a s e s . - ü u c o m p e t e n t e m a e s t r o se 
©frece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés . Tamb ién 
prepara para el Magisterio T el Instituto, I n -
dustria 6«, 5069 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mét i ca Mercantil. 4276 26-25 M 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R : L Ü I S B . C O R R á L S S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Ar i tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistema.s prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de l y 
á 91^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 ¿8~9 A 
C L A S E D E P J A X O 
Una bnena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos . 
O l i v e r i o A g ü e i r o 
Profesor de Piano é idiotnai ini'léd, Francés 
y Alemán. Tambié-i se oíraco par i dar clase1? 
de A l í l m é t i c a Ivlorcaaoü y Toueduria de L i -
bros. Aguacate i . G J n 3ü 
Historia general de E s p a ñ a desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dia* sacada de 
cé lebres historiadores como Cantó, Segur, An-
quetil, Muller, Bosuet, Montesquieu, Conde, 
Mariana, Lafuente y otros; la obra son 9 to-
mos grandes, ilustradas oon muchas láminas y 
se da toda en un centén . Se vende en Salud 
n. 23, l ibrería. 5402 4-17 
mm\ mi m mm 
L a acreditada casa de Wilsons's, Obispo 52, 
acaba de recibir las siguientes obras que rea-
liza a precios muy económicos . Consultas m ó -
dicas por el Dr. Huchard. Gineco log ía por L . 
Lagrane, Atlas de cirugía. Des infecc ión puer-
peral y formulario de medicina. 
5372 4-17 
6 V S A G R A D A B I B L I A , traducida al enpa-
ñol, de la vulgata latina y anotada confor-
me al sentido de los Santos Padres y ex-
positores catól icos , por Felipe Scio de San 
Miguel; 10 tomos grandes oon láminas en 
acero, en. el ínfimo precio de $3 plata. De 
venta: Sa lud^3 , l i b r e r í a . ')'¿\1. 4-15 A. 
I m p o r t a n t e . V e n d o m u y b u e n a s c o -
lecciones de vistas fotográficas es tereocópicas 
de la Habana, Centro Asturiano y Casa Quinta 
ktc. etc. montadas en cartulinas, en transpa-
ronte y positivos en cristal con colores y sin 
ellos. Animas 74. Fotógrafo Corral. . 
5268 8-15 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA offl 
O 
® Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
a piel y el cutis. o 
i . Tan barato) como Albohol. « 
jl No use Alcohol común, A 
9 de^á mal olor. 




U S E L E G I T I M A 
i 
m 
% DROGüPlá SARRÁ Tte. Pey y í 
« MAGIA NA Compo stsla 4 
m S l A B Í B E fiOMIGILIO 
L a Sra. Juana Arango se ha mudado a la c a -
lle 28 al laelo del n ú m e r o fa'S' Vedado. 
5 |6ó 4-18 
M c r c e r t e s C i o r d i * d e S » l d e v i l l a 
P E I N A D O R A ; V I Z C A I N A 
Su gabinete - sa lón enMonserrate 129. R e c i -
be onoargos para pe inar^ domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
54_82 26-18 A 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SEMPiO LOFEZ. EsMecíia en 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fñnebres al alcance' de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José £3.—Depósito: Zan-
j a 89.—Telefono 1106. 5354 26-17A 
S e h a c e n y a r r e f r l a n s o m b r e r a s 
de señoras y niñas a precios económicos . I n -
formarán en Lagunas 89, altos. 
5082 8-10 
H a d e s a p a r e c i d o u n a p o r r i t a 
color negro, que entiende por Nina; la persona 
que la haya recogido se le gratificará si la en-
trega en Virtudes 47. . 5335 4-15 
P E R D I D A 
I G L E S I A D E L A N G E L 
E n l a m i s a ele doce d e l ( D o -
mingfo 8 ) se e x t r a v i ó e n d i c l i a 
I g l e s i a u n a b o l s i t a de oro , de 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a qne l a 
h a y a e n c o n t r a d o se le r u e g a 
c o m u n i q u e c o n l a L e g a c i ó n I n -
g lesa , 101 A g u i a r . S i f u e r a p e r -
s o n a p o b r e se le d a r á u n a g r a -
t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
c 774 10 A 
S e g r a t i f i c a r á , g e n e r o s a m e n t e 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
niendo una crucecita de plata y dos cuentas 
de azabache negro que se perdió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle de la 
Línea hasta la calle del Paso. E n Paseo núra. 
2, dan razón. 5085 tl-9 in7-10 
V E D A D O . - S e a l q u i l a l a e s p - w 
casa calle 16. esq. á 11, a media cuadr V*8* 
Línea, acabada de fabricar, de moderna ^ 
trnec ión, servicio sanitario de primei. 0ti8« 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina 
dos inodoros, patio, portal, jardín t)iit 0. 
mosaico y servicio independiente para ^ 
dos; la llave, en la bodega, para infora» eriiu 
Regente, Neptano y Amistad. 68 
5412 8.17 -
JKn ; j c e n t e n e s 
se alquila una hormosa habitación alt 
luz. y todo el servicio independiente 
emieren niños. Se cambian referencia» 
tuno 220. 5362 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de dos piso» • 
seo 1, esq. a l!, frente á la playa, con tod i 
comodidades, en quince_ centenes. Infor 34 
O'Reillv 56. 533!? S e a l q u i l a e n $ 1 5 - 9 0 
un departamento de tres habitaciones o 
segundo piso de la casa 113 de la calle de o j | 
postela, entre Sol y Muralla. Por la e s q u i n é 
pasan ios tranvías. 5437 417 '« 
l i s 1 MUI 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, L ínea 156, frente al P a -
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Resen vados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
A L Q U I L E R E S 
HabUacIoties a i tas .—Fresca» * hij^iénicns, 
perfectamente ainueblanas y con servicio 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6. altos. 
5410. 15-17 A. 
SE ALQUILA 
el bajo de Jesfis María 112. 5508 4-19 
G a l i a s o 7 6 . 
B n ©sta acreditad* casa, por su buen orden, 
se ofrecen habitaciones frescas, piso de m á r -
mol y servicio inmejorable; precios módicos . 
5549 4-19 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de Escobar 
117, con sala, saleta, 5 habitaciones, saleta co-
rrida al fondo y demás comodidades. Para in-
formes en los bajos. 5510 4-19 
la bonita y cómoda casa Calzada de Infanta 
n. 40. L a llave en el n. 39 é informan Compos-
tela esquina á Teniente Rey, altos. 
5542 8-19 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el tratamiento dol 
cút is .—De 9 de la manada á 8 de la noche. 
N E P T U N O N . 9 0 
5242 S-12 
i s i c a a e m i c t T t f a r t í 
de corte y confección. 
T r a s l a d a d a c o n n u e v a s i n s t a l a c i o n e s 
a I n d u s t r i a 8 0 , a l t o s . 
Academia de primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
práct ica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la d irecc ión general de las Srtas. 
M o i y M i G i r a l 
Método de enseñanza, el más racional y 
práct ico y siempre el más económico . 
Enseñanza rápida.á quien disponga de poco 
tiempo. ÍBgroso on todas épocas del año. 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , c o -
p i a n d o t o d a c l a s e d e figurines q u e 
t r a i g a n l a s S e ñ o r a s . 
4863 1S-5 
M A N U E L F A R I S A S 
Pintor y dorador 
Dora toda clase de objetos de madera y 
pasta al óleo y a l temple, decorado de ha-
bitaciones, muebles; imitac ión á madera y 
tapizado; imág-enes religiosas. 
Prontitud y esmero. 
Calle 7 núm. 73, Vedado.—Teléfono 9160. 
5344. 8-17. 
í na mofiixia «(ii<> c«rt« por liKurfu fl In mo-
da y oon arte, se encarga de toda clase de 
confecciones de señora* yniñas , camisones 
bordadas, calados, blusas, veptirios. sayas. 
Sorras, etc., á precios sumamente barat í s i -
mos. No olvidar que es en la calle Tejadillo 
núm. 5291. 8-15 A. 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . 
Gabriela de Fernández .—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los ú l t imos 
modelos de París en casa y á domicilio á pre-
cios módicos . Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel 62, t e l é fono 1732. 
4926 15-6 
D e i n t e r é s p a r a l a s s e ñ o r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, pone 
en conocimiento de las señoras que sigue en-
cargándose de la confecc ión de ropa de s e ñ o -
raB y n iños en la seguridad de complacer tan-
to por su esraerado trabajo y elegante corte 
como por la e c o n o m í a en los precios s e g ú n lo 
tiene acreditado cjn el oort«» tiempo que lleva 
en esta capital. Galiano 136, altos. 
5060 8-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intajÉ^ior de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con ol aparato par» mayo-
garantía. Insralación de timbres e léctr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Compostal'.. 7. 
3502 SISJ^M 
¡ E S T Ü Ü C H E S y M U E S T R A R I O S ¡ 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la farmacia de Belén , Luz es-
quina «l Com postela, con comodidades para 
una regular familia. E n la Farmacia dan r a -
zón. 5535 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con ó sin muebles, 
vista á la calle y ducha, no se admiten niños . 
Industria 4, altos. 5570 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa J y 9, acabada de fabricar 
con cuatro cuartos, comedor, sala, baños , 
cuarto para criados. Informan en Aguiar 76, 
de 9 á 11. 5479 4-1S 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones con servicio independiente y 
su patio, en la calle de Salud n. 103. Precio 
tres centenes. 5453 4-18 
a A L Q U I L A 
en Virtudes 100, casa de familia, una her m 
habitación alta para guardar muebles 1 
. 52S0 415 • 
S e a l q u i l a n 
cuatro habitaciones corridas, propias para AC 
ciñas. Informan Hugh Kei ly Co., Obraní ) ID 
altos. 528S g.frf H 
Belascoain oOo altos7~ ^ 
Hermosa casa recien construida, consta 
sala, paleta, siete cuartos, cocina, dos inori 
res, pi»ns de mosaico. Informes en los K„; 
non balcones a Monte ya. Prado, 
núin. í, letra Y , esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos 
o 
Habana «9 entre Obiann * alquilan en 
MARI.VXAO Se alquila la casa Pluma na 
mero 2, propia para extensa familia v con1 
todas las comodidades apetecibles. Tipnai 
baño, inodoros, caballerizas yagua de. Vpn 
to. L a llave San Andrés 21. Razón- ÁP-IITU 
65. 5314; 4-15 A. 
Frente al Parque de Colñn, hermonas hah! ' 
taciones amuebladas con servicio á tres 
centenes al mes, con luz e léctr ica -v inño 
Morte_5l_altos. 5SI3^ s-15 A. 1 
Se alquilan ¿os en.sas altos y bajosTlncbr 
pendientes, con grandes salas, saletas co-
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una, gran terraza; los altos portal 
cerrado, los bajos etc; precios módicos. San 
Jacinto número 1 esquina á Estévez al 
costado de la iglesia del Pilar. Informarán 
en los altos de la misma. 5323, 8-15 A < 
Z n l u e t a 73 
Se alquila un hermoso principal oon todaa 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma informan. 5336 8-15 
E Ñ G A L I A Ñ 0 ~ ^ 8 ~ 
se alquilan 3 hermosas habitaciones á un m». 
trimonio sin niños ó á señoras solas de morali-
dda- 5240 5-15 
E N E L V E D A D O 1 
Calle 15 entre B y C, lo mejor de la Loma, se 
alquila una casa compuesta de cinco cuartos 
sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de bañó 
y hall. Bn edificio separado habitaciones al-
tas para criados y local para caballerizas y co-
chera. Dicha casa está construida en solar y 
medio, teniendo jardines. Llave 6 informes en 
Línea 70 A. ^S¿ 4-lg|g| 
Se alquilan altas y bajas eu Em medrado 35. 
5257 ' 8-15 
S a n M i g u e l n ú m . 1 1 9 
E n 18 centenes se alquilan los altos de esta 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro M. 
Bastieny. Teléfono 551 y 13. 5445 10-18 
E n e l V e d o d o . 
en lo mejor de la. loma, caüe 19. núm. 75, en-
I tre 4 y 6. ss alquila un chalet de construcción 
moderna. L a llave en el 73. Para informesy 
trato, R. Feo, Lamparil la 55. 5331 3-15 
I N D U S T R I A 7 3 
Se alquilan dos habitaciones bajas con ó sin 
muebles y comida. Todo muy barato. 
5499 4-18 
E n c i e n p e s o s los l u j o s o s y f r e s c o s a l -
tos de Galiano veinte y cuatro, con 10 habita-
ciones, et. Su dueño Baños 2. Vedado. L a lla-
ve Carneado. 5496 4-18 
' V E D A D O 
Se alquilan en una casa particular, Baños S, 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
5459 P-18 
S e a l q u i l a 
la casa núm. 1 de la'calle 13, entre Q y H , en 
ol Vedado, compuesta de seis habitaciones, 
cuatro altas y dos bajas, gran patio, b a ñ o , sa-
la y saleta; pero ún ica ment e por la tempora-
da, es decir, hasta el mes de Septiembre ú Oc-
tubre. Se puede v e r á todas horas, SI conviene 
se alquila amueblada. 5487 8-18 
R e i n a 5 3 , e s q u i n a á R a y o . 
Se alquilan los bajos de dicha casa para ofi-
cinas 6 a lmacén de tabaco. E n la misma infor-
marán, 54tl 8-18 
T E X Í E N T E R E Y 5 7 . 
c 726 26-1-A 
/ r \ l f X ? T T ? \ ^ Est irpac ión por com-
U 3 1 1 > ) í i J completo. Segaran-
MiMurawni i w t i z a . Informes: Cuba 
/ S I , esquina á Sol—Bernasa 10, García. 
4830 28*5 A 
I V r t i í d a — I n r e l o j d e s e ñ o r a c o n l a s 
iniciales F . W. A. gravadas en la tapa de atrás 
y un dije de oro con piedra de topacio, se ha 
perdido. A la persona que lo devuelva á Cuba 
ñ. 76, al Sr. L. V. Placó, se le gratificará con 
la cantidad de f'20. 5478 4-ls 
P ó r d i d a - - S e h a n e x t r a v i a d o e l J u e -
ves Santo un Rosario de xiácar y una leopol-
dina con un dije, fa l tándole una piedra eu el 
centro y anexa una llaveci ta dorada; se supo-
ne so haya extraviado en una de las iglesias 
en las estacione?. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo entregue en Galiano 9, 
altos donde aera gratigeado. 
5370 417 
(^Vemndos de Marinnno,—Se alquila la mo-
derna casa General Lee número 12, propia 
pan- familia, de gusto, con todas las como-
didades apetecibles, jardín, baño .inodoro, 
caballeriza, agiTar-»»«>Vento, gas y electri-
cidad. Informes: J . CruBeUtLS. Monte 314. 
53r.s. iFTrr-^^^ 
Se alquilan habitaciones freseas. 1 sala eom 
balHCn á la call^' y una gran cocina para 
un tren de cantinas; también un local para 
una ipdustria, pequeña. Indio 44 próx ima á 
Monte. 534;^ S-17 A 
](3n se alquila la casa Mnnlclplo M., en 
J e s ú s del Monte, á tres cuadras de la cal-
zadk, con portal, sala, saleta y 3 cuartos, 
cocina ,patio, agua y gas. L a llave en el 9; 
impondrAp, Merced 46. 5346. 4-17 A. 
Se a lqui la» en seis centenes, dos hermosas 
habitaciones, para escritorio, bufete ó co-
misionista. Informan en Amargura 33, de 
4 fl. 6. ^5427. 4-17. 
Vedado.—Se alquilarla casa calle S nCm. 21 
esquina á 11, de nueva construcc ión, con 
jardines y arboleda, 6 ¡cuartos .y d e m á s co-
modidades. Caballerizas para dos caballos; 
cochera y cuartos de criados. Informan en 
ta calle 11 nflm. 33 A. 5414. 4-17. 
Se alquila la casa Calzada de Marinnao nfl-
mero 146, con todas las comodidades para 
un larga familia; tiene agua, inodoros, ba-
ños y dos patios con frutales, la llave en 
el número 127 altos, in formarán Consulado 
66 en la Habana. 
5430. 4-17. 
V E D A D O K n la calle H número 31. entre 
15 y 17 se alquilan unos bajos independien-
tes, con sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, baño y dos inodoros. A l lado esquina á 
U5 • _ impondrán. 5422, 6-17, 
S e a l q u i l a 
en 5 centenes la casa Hospital 50 entre Valle y 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
espaciosa cocina, patio y traspatio- Informan 
Espada 49. 5373 8-17 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a casa , V i r t u -
des 41, de construcción moderna, pisos de mo-
saico, con sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
buen baño, cocina y dos inodoros. L a llave en 
los altos. Para informes Neptuno 39 y 41, L a 
Regente. 5409 8-17 
S E A E Q U I I . A 
una casa acabada de construir en el Reparto 
de Rivero (Víbora*. L a llave está en el n ú m e -
ro 671 de la Calzada de la Víbora, é informan 
en el bufete del Ldo. Antonio Gutiérrez y Bue-
no, Habana 12á, de 3 á 4. 5397 5-17 
S E A L Q ü I E Á ~~~ 
un gran local en punto céntr ico , propio para 
establecimiento. Neptuno esquina á Campa-
nario. E n Muralla 123, informarán. 
5394 4-17 
E N 2 3 C E N T E N E S " 
se alquila una magníf ica casa, acabada de 
construir en lo mas alto del Vedado, calle 
17 entre B y C con todo lujo y los adelantos 
modernos sanitarios; capaz para dos familias. 
E n la misma informan. Los carros de Univer -
sidad v A duana pasan por la casa. 
5461 a 1-18 d4-18 
por 4 6^ meses, á partir del 1« de Mayo, un» 
casa perfectamente amueblada, en el centro 
de lá canital. Informan O'Reilly 13, café, 
5284 4-15 _ 
R e i n a ;57. a l t o s 
Se alquilan habiU'.ciouss cómodas y frescas 
exteriores é interiores, 
5216 15-12 ^ 
S e a l q u i l a n 
ios frescos y cómodos altos ds Sant i Clara nú-
mero 19, compuesto de cuatro habiracioneí^ 
sala, recibidor y comedor y cuarto de criado, 
sus servicios modernos. L a ll¿.ve en los bajos. 
Informes en Prado 29, altos. 52S'l 8-12 
V i r t u d e s 2 , e s q . á Z u í u e t a 
Se alquilan muy hermosas habitaciones con 
baicón á la brisa. Buena comida. Familia ex-
tranjera^ 5223 8-12 
S e a l q u i l a n e n 5 c e n t e n e s 2 h e r m o -
sas habitaciodes unidas, en Manriqus 57, al* 
tos, á un matrimonio ó corta familia_sin mu-
chachos. Tienen piso de mosaico, baño, coci-
na y demás comodidades, con independencia. 
También tienen balcón á la calle. 
5184 8-11 
S e a l q u i l a n n a l t o e s p a c i o s o 
á familia sin niños, con todas las co modidadeí 
con todas las comodidades, en el Vedado, ca-
lle I n. 5, entre 9 y 11. ' E n la misma informan. 
5161 S-ll 
P o r o c h o c e n t e n e s 
mensuales por un año 6 10 mensuales por 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n, 2, cerca del paradero de 
los Tranvías ds la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y San Federico n. 18, Quema-
doa de Marianao. 4931 tlO-6 iulO-7 
Y 
- Jt^-fisi^ jnpderad edificio se alquilan 
UnOS bajos porCasllllo coa todos las co-; 
raodidades para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
20, telefono 6187. 51Q9 8-10_ 
' V e d a ^ . — E u l a c a l l e 11 e n t r e B y O 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
*doro,con todos los adelantos Higiénicos; esta! 
acabada de pintdr y situada en el mejer punto 
de la loma, á una cuadra del eléctrico. E n Ia 
misma informan. 6061 
D E O C A S I O N 
E n Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
hermosa habitac ión con dos balcones á Prado 
en 6 centenes y un departamento con dos ha-
bitaciones y balcón á Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 6076 8-10 
S E A C Q U Í I i Á N 
unas habitaciones próx imas á desocuparse, 
muy cómodas oara una corta familia, frescas 
é independientes; en ios altos Lagunas 110 
quina á Belascoain. Pai-a informes en la boae-
ga dé la misma esquina. 5075 ° i L -
C o n c o r d i a S . - S e a l q n i i a e n 1 0 cente-
nes..—Es de azotea, tiene sala de marmol, sa-
leta y cuatro habitocianes con pisos de ^a0S^ 
co. cuarto de baño é insta lac ión sanitaria, 
ba 25, altos, ó Cámara de Comercio, Aguiar M> 
de 1 á 5, 5035 J h L — — 
S e a l q u i l a e n P u e n t e s G r a n d e s , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Jaa-
rianao, la preciosa casa n. S de la calle de -a 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con a í " ^ 
cocina y gran patio con árboles frutales, u 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
n. 216. 5032 
Se alquila la fresca v espaciosa casa de ia 
calle K entre Lmea y 11. L a llave en la cas» 
del lado. Informes Egido S, altos. 
4994 
VÍBORA , ^ 
E n 16 centenes se alquila la cómoda csu 
calle del Pr ínc ipe de Asturias, entre 
Palma y Libertad, á una cuadra de la caiz-, 
Su dueño, C. E . Fuste, San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marqués González. 
4998 ^ T - - - - - -
S.E A L Q L I L A „ „ r d08 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y^ . 
casas nuevas con todos los adelantos ™ " a a 
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altoSof7 
bajo. Habana 20. 49o4______ií l i --- . 
E n R e i n a 1 4 n mue-
se alquilan hermosas habitaciones c0" ' :íaí 
bles 6 sin elljbs, con todo servicio, con cr»" áe< 
para toda 1̂ , ciudad y vista á la calle, s 
sean alquila+ personas de moralidao. 
4975 26-5 A 
15-3 
balíO, alto 
DIARIO DE LA MARINA.—K á i c i Ó n de In mañana.—Abril 19 de 1006. 
puesto que libra los bronquios y to-
do él aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladuras, la Emulsión de Angier 
«ronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para re-
cobrar en vigor natural y resistir ata-
ques futuros. í ío hay nada mejor para 
bronquitis aguda y crónica. 
—«sas 
l l í 
Tras da tantas alharacas, 
(¡rus de tanta discusión 
sobre si la i es derecha 
ó si es torcida la o.... 
resulta que las sesiones 
escasean en las dos 
Cámaras, por lo de siempre, 
por falta de quorum. Doy 
como seguro que tenga 
nigún antiguo español 
á españolizado, un acta 
de Ilepresentaute... con 
el sambenito y que pida 
el pueblo, legislador 
que haya estado en la manigua 
peleando, é éi non, non... 
Bien, ¿y qué? De todos modos, 
a ver ¡o mismo que hoy, 
los señores de la Cámara 
tienen igual opinión 
que los del Senado: Quorum 
sin integrar para los 
días de juerga y el re.ro 
para insultarse en sesión, 
hastu que lleguen los cheques 
y á vivir . La i , la o, 
l a hache y el alfabeto 
tienen la pronunciación 
idéntica pues terminan 
en el Banco. A l o mejor 
«e salen por peteneras 
¡y hay que oírlos! Pero no 
crean ustedes que v< an 
una ley, la solución 
de un problema; en 1 do caso 
votan un regalo ó d 
de muchos miles de sos 
¡y tan frescos! Digo ), 
qué tantas alhara. s 
y á qué tanta discusión, 
si nada se hace en cr icreto 
más que cobrar? ¿Qu la O 
ha sido amigo de EspaSa? 
Cuerpo Colegislador, 
Ja o es vocal, y la boca 
mantiene su relación 
c©n el estómago... Luego... 
¡cállate Cuerpo, por Dios! 
May Bouton es 
¿ida en el papel < 
Y Mack, cele i i 
Como dice muy 
FLOSODOEA.—Sigue , en el cartel del 
Faoiona], á petición del público, la pre-
ciosa opereta americana. 
Sus representaciones, desde la noche 
del estreno, se cuentan por éxitos. 
Como ninguna obra en la Habana, 
eatre las de su género, ha gustado Fio-
rodara por su música, su mise en scene, 
sos trajes y el lindisirao sexteto del se-
gundo acto. 
onda vez más aplau-
ie lá Lolores. 
;.dísimo. 
bien un colega, el pú-
blico, más familiarizado ya con Floro-
dora, couneuza á comprender todas sus 
bellezas y á penetrar todo su sentido. 
No va San Toy el sábado. 
Da empresa ha dispuesto que conti-
núe en ios cartel lloradora hasta la 
matinée del domingo. , . 
CANTAR. — 
Cuando fume usted cigarros 
procúrelos de Cabañas, 
y llegará hasta la gloria 
aun sin salir de la Habana. 
UNA C U I S T I A X A ÍFAS.—Con los nom-
bres de Josefina Eíigenia ha hecho su 
ingreso en la grey católica una encanta-
dora niña de los estimables y estimados 
esposos señora Josefina García de Peón 
y D. Claudio Peón y Tuero. 
La interesante ceremonia tuvo lugar 
el domingo en el Vedado, en la casa de 
los padres de la nueva cristiana, admi-
nistrando á ésta la sublime gracia el 
Presbítero Kamón García Barreras. 
Padrinos de Josefina Efigenia fueron 
la señora Josefa G. viuda de (Jarcia y 
B. Patricio Peón y Tuero. 
¡Quiera el cielo deparar á la dulce 
Diña un porvenir de venturas y felici-
dades! 
VÁ —Sí, se vade entre las 
manos de los expertos y amables de-
pendientes de La Filosofía, de Neptu-
noySan Nicolás, el gran surtido de 
telas de verano que posee aquella easa, 
todas de alta novedad, porque es lo 
«Re el público dice:—¿Dónde encon-
trar etamimis tan preciosas, clanes de 
tan caprichosos díbnios, vichas más 
vaporosos, percales franceses de mejor 
clase y más bonito estampado que en la 
popular casa de Lizama y Diaz, y por 
«Ddeá precios más bajos! 
A P A L A T I N O B N T B E N . — S e g ú n vie-
publicándose, la empresa de los Fe-
n-ocarriles Cuidos ha tenido el buen 
acuerdo de montar un servicio de tre-
nes excursionistas entre la estaciónele 
Dará fin al espectáculo Escenas de la 
hodego. 
Pronto: Ahnanaqne de Alhambra. 
No SÉ! KNCTTKXTRA una variedad y 
riqnezn en muebles y objetos de arte, 
de todas clases y precios, que supere á 
lus que fornmn la mayor parte de las 
existencias de la Casa de Borbolla , 
Compostela 56. 
B I K N VBXÍDO . -—El señor K. Agui lar , 
representante en Méjico de la Compa-
ñía Cubana de Inversiones E l Gnar-
dian, acaba de llegar cíe su país , pa-
.a asuntos relacionados con el cargo 
que desempeña. 
Deseamos que le sea grata su corta 
estancia en Cuba, como nos es á noso-
tros su visita. 
A L B I S U . — D o s tandas hoy. 
La primera está cubierta con L a Jie-
roltosa y la segunda cou L a patraña del 
Regimiento. 
Ambas por laEovira . 
Para mañana anuncian los carteles 
de este teatro el estreno de E l amor en 
solfa, zarzuela en un acto de los herma-
nos Quintero y los mastros Chapi y Se-
rrano, para la que ha pintado Amallo 
Fernández, el gran escenógrafo de A l -
bisu, cinco esplendidas decoraciones. 
A l estreno de E l amor en solfa, segui-
rá, en la semana próxima, el de L a Fos-
ca. 
Parodia de Tosca. 
T E A T E O A C T U A L I D A D E S . — N u e v a s y 
recreativas vistas se exhibirán enta no-
che en el teatro Acímlidades de la calle 
de Monserrate. 
Se dividi rán en cuatro tandas. 
Primera tanda 
1 E l incendio. 
2 Juegos pedestres en Par ís . 
3 Kapto en Granada. 
4 El cazador furtivo. 
5 E l mosquito de la fiebre amarilla. 
Segunda tanda 
1 La huelga. 
2 E l amolador, 
3 Corrida de toros. 
4 Debut de un colegial. 
5 Las cascadas de fuego. 
Tercera tanda 
1 Los apaches de Par í s . 
2 E l presidiario. 
3 Salteador moderno. 
4 E l hada de la reca negra. 
Cuarta tanda 
1 Secuestradores de niños. 
2 Los Miserables (de Víctor Hugo.) 
3 Descubrimiento de América. 
4 Concurso de colosos. 
Final izará cada tanda con un acto de 
ilasión por el Sr. Prada. 
Entrada: quince centavos. 
E N MAUTÍ.—Va hoy á primera hora 
Carceleras y después IJÜ borrica. 
Dos tandas nada más. 
Mañana es el beneficio del primer 
actor y director de escena don José He-
ras. 
Y el sábado la reaparición de Espe-
ranza I r i s con Él terrible Férez y E l chi-
co de la portera, obra la primera que 
creó en Albisu, junio con el inolvida-
ble Larra, la bella tiple mejicana. 
Se llena Martí esa noche. 
Hay gran deseo de aplaudir y admi-
rar de nuevo en la escena habanera á 
Esperanza Iría. 
E E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Pasodoble Saleroso, primera audi-
ción, M . Ortega. 
Obertura Rienzi, Wagner. 
Intermezzo Mying Arrow, primera 
audición, Holzmann. 
Gran Vals Caprice, op, 5, primera 
audición, J iménez. 
Sallarello del Ballet Colomba, primera 
audición, Mackenzie. 
Escenas Pintorescas: a Marcha, b A i r 
del Ballet, c Angelus, d Tete Bo-
heme, Massenet. 
Meditación Cltinia Es])eranza, Gotts-
chalka. 
Marcha Si lvr Heels, primera audi-
ción, Moret. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Examen de literatura: 
—¿Cuántas clases hay de poesía? 
—Tres: poesía lírica, poesía dramá-
tica y poesía 
E l alumno vacila, y el profesor le 
dice para ayudarle: 
—Poesía épi 
—¡Ah, sí! Poesía epidémica. 
BOTÍC.V 
oa cojnprnr una en punto céntrico de 
d, aunque no etité bi-an surtida. Cond:-
de venia y demás aue son del «aso, d i -
53S1 8-IV rigirse á D. N. apartado !¿54, _ 
SE DESEA COiWRAR 
una casa pequeña y en buen nunto. I n í o n n a u 
R t i n a 6, sastrería de Julio Puig. 
5279 8-13 
Atejicíójí.--.Se «lesea «(nupsar en la 
Calzada del Barrio de la Lisa ur/a fioqgita de 
SU á 4 cabalicrías de tierra. Pueden dirijirso 
para tratar dei asunto á tóamá -íi, Marianao. 
5107 ís-10 
Se Ucsca c o m p r a r 
una casita de 2,0C0 á $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167. 
¥ Í l l i í i 
Ueseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la Repúbl ica . 
' L a Villa Hermano:», Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u á e m a n 
Se solk-ira uno qm; sepa su obl igación con 
buen sueido si lo merece. San Miguel 102. 
6530 4-19 
D e s e a o o l o c í í r s e 
un señor de raodiana edad de portero en casa 
respetable ó servir á un caballero. Tiene per -
sona qco lo garantice. Marqués González y 
Jesüs Peresrino 2J, bodega. 
, 5538 , 4-19 
DESEA. COLOCARSE 
un buen cocinero peninsular en establecimien 
to ó casa particular va a cualquier punto de 
campo, entiende de repostería y da buenas re-
ferencias. Balud n. 1. 55ü5 4-19 
sueldo dos corta familia: 
550 
Una cocinera para 
éeateoés. Salud 46, 
I>KSE.V OOLOCACION 
una joven peninsular de criada de mauo, tiene 
quien la recomiende, oaiie del Morro, barbe-
ría. 55S1 4-19 
Se deiea ooiocar «ivi joven de color 
bien de criada ó maneiadora, en una casa de 
moralidad. Informarán calle de los Baños 4, 
Vedado. 5537 4-19 
Se solicita un vendedor para viajar y 
vender Aceites Lubricantes. E s necesario que 
conozca inglés y español . Colocación perma-
nente. Especifique el salario que se desea, 
también si es casado ó no, la edad y la expe -
riencia que tenga. Contesten al apartado 745, 
5477 4-18 
Solicita colocación en casa respetable 
una joven peninsular que es muy práct ica ep 
el oficio, se coloca para limpieza de habitacio-
nes y ayudar á vestir señoras y coser. No sale 
fuara de la Habana. Tiene muy buenas reco-
mendacionee. Informan San Rafael 14, altos. 
54S9 • *-18 
Dos peninsulares, madre é l i i j a , ca-
sadas, asturianas, desean colocarse; una do co-
cinera y la otra de criada de manos. Son cum-
plidoras de su deber y tienen quien las garau-
f-.- T_* c~i ÍI 5456 tice. Informan Sol 11. 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y | iene personas que la recomien 
den. Informas Carmen 6. 5457 4-18 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
4633 26-1 A 
compran y venden haberes del Ejército L ¡ - d e s l a ^ o l n ^ ^ v 
hí»r^ i (W Vnnn* rio lo Tic,rio PnUiií.-- T\a aesea colocarse en casa Particular. Corta y 
fcT^ entalla por figurín. E s cumplidora en su de-
con garantías. Se hacen reclamaciones oe ber y tiene buenas mes Cerro 517. 
recomendaciones. Jnfor-
553S 4 19 
una criada de color en P R A D O 46, altos. 
5t40 4-17 
Desea colocarse 
una jovea para la limpieza de habitacioues ó 
coser, ó bien de manejadora. Iniormarán en 
Gloria 129. 5518 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la garantice. InformaráB Carmen 6. 
5524 4-19 
Solicito dos criadas 
de manos y dos cocineras que sepan cumplir 
con sus deberes y tengan garant ías para fuera 
de la Isla. Informan en Neptano 21S, Á, de 4 
4 6 p. ra. 5530 4-19 
Una s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para cortar y coser toda clase de 
costuras dé señoras y niñas. Cose á mano y á 
maquina. No tiene inconveniente en ayudar 
á algunos quehaceres. Calle 17, esq. a A, "bode-
ga, darán razón. 5533 4-19 
E n la casa n ü m , tí8 «le la calle 11 , 
entre 8 y 10, Vedado, solicita un criado de 
manos. Si entiende algo del cuidado de un 
jardín, será preferido. 5509 4-19 
I U u cecinero y repostero peainsular 
desea colocarse y trabajará á prueba. Cocina 
á la criolla, e spaño la y francesa. Informarán 
en el cafet ín E l Imparoial, Man7ana de Gó-
mez, frente á Albisu. 5572 4-19 
Desea colocarse una seño ra del país 
para cocinar; tiene buena sazón y personas 
que la garanticen. Informarán en Mercaderes 
163J, entresuelos. 5549 4-19 
b e s o h c 
nr.a buena cocinera. Obispo 100, altos. 
5562 4-19 
Una joven desea encontrar una c a -
sa particular para coser ropa de señoras y n i -
ños , ha estado en las principales casas de mo-
das. Informan ea Cienfuegos 37. 
5543 4-19 
Una s eño ra se of rece 
para a c o m p a ñ a r á Señoras en la localidad ó 
para viajar, s v b e p ° i n a r y tiene quien la ga-
rantice. San Miguel n. 8, bajos. 
.,r520 4-19 
Desea colocarse una seño ra «le me-
diana edad, habiendo estado 12 año» en Ma-
drid, ó de cocinera y 8 de ama de gobierno, 
desea acompañar una familia que quiera via-
jar á España. Se coloca en una de la 3 cosas. 
Oficios 108, accesoria. 5511 4-19 
Abog-ado y Procuratior. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, tes tamentar ías , todo lo que perte-
nece ai foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 38. 5567 4-1» 
Una j o r c a poninsular 
aclimatada, en el pa ís desea colocarse de cria-
da de mana ó manejadora. Sabe zurcir y tiene 
quien la recomiende. Informan Muralla 111, 
fonda. 554« 4-19 
Desea colocarse un cocinero repos-
tero que sabe cocinar á la española y á Ja crio-
lla. Informan Muralla y Villegas, café El Palo 
Rojo. 5544 4-19 
W JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado. 
5645 
Informes Sol S. 
4-19 
una criada de masos, con referencias. San Lá-
zaro 29. 5548 4-19 
un joven de 14 á 16 a ños; con buenas reconaen-
dacionea, buena letra y ortografía. Bazar ' L a 
Margarita," Salud 10. 5539 4-19 
e s o l í c i t a 
una criada de mano, de color ó blanca, n o 
siendo gallega. Sueldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Vedado, calle 10, nüm. 14, entre L í n e a 
y 11. 5o40 4-19 
J o s é y Emi l io Fernandez.--Se solici-
ta saber el paradero de estos dos señores , na-
turales de Báscunes , provincia de Oviedo. In-
formen á su hermano Manuel, resideiue en 
Güira de Melena. F inca Villegas. 
c 815 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó jardinero. H a servido 
en las mejores casas de esta capital. Tiene re-
comendaciones de las mismas. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la ciudad ó de la 
Isla. Informan Angeles 34. 6551 4-19 
de mediana edad 
Ad 4-19 
B E R U N A Z A 
Se solicita una criada 
que sea peninsular. 
S e so i s* 
una cosedora de sombreros en PRA.DO 701 
5520 4-19 
Criado de mano. 
Se solicita uno con buenas referencias, 
dado, calle 15 n. 19 esquina á H . 
5-527 4-19 
Ve-
Una Imena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quien la recomiende. Tiene su niño que se 
puede ver. Informan Monte 215, 
552S 4-19 
nu criado de CT.ano de celor, ioven y aseado en 
San Miguel 112, altos. 5532 4-19 
D . Francisco Ponte desea saber el 
paradero de doña Franuisca Alvarez y Pérez, 
que según noticias se encuentra en esta capi-
tal. Se suplica á la persona que sepa de ella lo 
comunique ai ingenio Pilar, Artemisa. 
__5522 4-19 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano penin-
sular, de mediana edad, que sepa servir bien y 
tensa buenos informes, tíueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. T a m b i é n se solicita una joven pe-
ninsular que seoa cocinar bien y tenga buenas 
referencias. Se desea que la cocinera no sea 
gallega. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en Manrique 78, altos. 
5507 ' 4-19 
Desea colocarse 
un matrimonio sin hijos fuera de la Habana. 
Tienen quien los recomiende y saben cumplir 
con su obl igación. Para informarse dirijirse a 
Oficios 54, en l a Cantina. 5517 4-19 
Un mucliacho peainsular 
de 14 años de edad, desea colocarse en el ser-
vicio domést ico en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien lo garantice. In formarán 
en Bernaza 51. 5533 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada ds manos: sabe su obligaciónjy coser 
á mano y máquina. Posee buenas recomenda-
ciones y no se coloca menos de tres centenes 
y con buena faimlia. Informan Aguila 116, 
sala 43. 5547 4-19 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dera. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Rafel 43. 6502 4-18 
Una criandera peninsular 
de 3 meses d é parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte,111. 
5503 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Revillagigedo 11. 
5500 4-18 
Una buena cocinera peninsular que 
lleva 12 años en el pais, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento, prefiriendo 
esto ú l t imo. Tiene ouenas recomendaciones. 
Informan Aguiar 67, 5871 v 4̂ 18 
Desea colocarse 
una cocineaa. Sabe su ob l igac ión , cocina á la 
francesa y e spañola con su correspondiente 
repostería, sea para la Habana ó para el cam-
po, en casa particular ó en establecimiento. 
Obrapía 68. altea. Sueldo 5 centenes. 
5438 4-17 
S e solicita 
en Manrique 18, una criada peninsular, para 
dos personas. No tiene que servir á la mesa. Se 
exigen bueuas referencias. 5361 4-17 
Cocinero y JRepOstcro 
recién llegado de Madrid; desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y españo la y tiene quien responda 
por él. Informan, Infanta 68. 
5430 4-17 
Se desea! d n portero 
para una casa americana, siendo indispensable 
que entienda algo de maquinaria. Dirigirse 
apartado de Correos 661, cando informes. 
5407 4-17 
Una criandera peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche,1 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22. 
5411 4-17 
S e s o l i c i t a 
Un joven peninsular desea colocar-
se de escribiente, dentro ó fuera de la ciudad, 
ó para a c o m p a ñ a r señor solo á cualquier par-
te del extranjero, dirigirse por escrito A n i -
mas 129, alto izquierda. 5141 
se solicita na para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lampari l la 74 
5468 16-18 A 
Un joven '''péni'nsiüafnílésea'11 ^ l o c a r -
se de criado de mano ó portero: es persona de 
confianza y tiene quien responda por su con-
ducta. Para mas informes Tejadillo y Com-
posteia, bodega. 54S4 4-18 
Una señora peninsular 
buena cocinera, desea colocarse en estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y t ie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 20. 
5458 4-18 
Una cocinera peninsular de regrular 
edad desea colocarse, en San Rafael esq. á 
Campanario, bodega informan, y en ia misma 
hay una para criada de manos. 
5437 4-18 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Jesús M a -
ría 6, entreaueloa. 5460 4-18 
Un matr imonio peninsular de media-
na edad desea colocarse junto, él de caballeri-
cero y sereno, cochero ó portero, y ella de co 
ciñera, prefiriendo ir al campo. Informan 
Compostela 116, bajos. 5461 4-18 
Se desea colocar uu joven peninsu-
lar de cochero caballericero ó para los queha-
ceres de uaa casa formal. Tiene bastante prác-
tica en el trabajo y buenas recomendaciones. 
Imormau en Monte n. 2, bodega. 
5464 4-18 
Para orlado fi j a rd inero , desea colocarse u n 
peninsular de 40 a ñ o s de edad in te l igen te 
y act ivo, con 20 a ñ o s de residencia en Cuba 
dedicado á estos oficios, s a b i é n d o l o s con 
pe r fecc ión . Sabe leer y escr ibir y es ú t i l pa-
ra todo. Prefiere J a r d í n y no acepta por te-
ría. Referencias cuantas se quieran. Monte 
lfi4, m u e b l e r í a , en l a misma lo g a r a n t i -
zan. 5360. 4-17 A. 
Dos pestusulares desean colocarse de c r i a -
das de mano 6 manejadoras. No t ienen i n -
conveniente en i r a l campo. T a m b i é n van 
k E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o á, una f a m i l i a ó de 
manejadoras. I n f o r m a n San Juan de Dios 
25. 53S0. 4-17 A. 
t!, Rué Reyato 
19 P A R Í S 
M i l fio M U Personal 
Costra los inconvenientes del Bromuro do 
potanío administrado solo, existe el E L I X I R 
Y V O N , que lleva asociados otros bromuros 
| alcalinos y garantiza asi la curación de toda 
I clase de neuralgias. 
Vin anueva y la del Cerro, distante esta 
pítima dos cuadras, aproximadamente, 
«el Parque Palatino. 
Las coadicioues en que se monta di-
ciio servicio son las siguientes: 
Salidas de Villaoneva 
Salidas del Cerro. 
8-15 
0-15 .. 
10- 15 ' . . 
11- 15 .. 
12- 15 A. 




• — ... 0-45 ... 
| ••• ... ... 10-45 ... 
... 11-45 ... 
... ... 12-45 A. M. 
-Precio del pasaje en plata español:!,: 
•mera clase ida $ 0-15 
n, ••• ••• ida y vuelta 0-25 
bercera clase ida 0-10 
••• iday vuelta * 0-15 
Kste medio de comunicación con Pa-
wtino, tan cómodo y tan rápido, no 
Puede ser más beneficioso para el p ú -
blico. 
P A V R E T . — L a empresa de los herma-
nos Kobreño ha dispuesto para esta no-
che, en la primera parte de la función, 
zarzuela de actualidad titulada E l 
•enor dcla O. 
Secretarla 
Existiendo en esta fecha el número de sus-
criptores necesarios para proceder á la cons 
t i tuc ión de la C A J A L»E A H O R R O S de los so-
cicn del Centro Gallego de «cuerdo coa los in-
cisos 1 y 2 de las bases transitorias, aprobadas 
por la Junta General en 1.'d'.;l que cursa, cito 
de orden del Señor Presidente á todos los se-
fiores siiKcriptores de la referida Caja de Aho-
rros para ia Junta General que híibra de cele-
brarse en el .salón de sesiones de este Centro 
el p r ó x i m o Domingo 22 del actual á la una de 
la tarde. 
Habana 17 de Abril de 1906,-E1 Secretario, 
A r m a n d o A l v a í e z liscobar. 
c 8 U alt 4-18 
Í>K C R I A D O 
se ofrece un joven acostumbrado al servicio 
de casa particular. Informes Sol 8. 
5558 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una joven para criada de mano ó para acom-
pañar á una señora. Informan Calzada del 
Monte 218. 5554 4-19 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó part i -
cular, sabe cocinar á la espaaola, francesa, 
americana v criolla, tiene referencias. Infor-
ruaran Amargura 67, fabrica de cortinas. 
5552 4-19 
Cocinera, desea colocarse 
sabe cocinar á, la española y á la criolla en In-
quisidor 27, entresuelos, darán razón. Sueldo 
tres centenes. 5567 4-19 
Desea colocarse de criandera nna j o -
ven peninsular. Tiene buena y abundante le-
che y una criada de mano que sabe su obliga-
ción. Informan en Indio 46, entre Gloria y Co-
rralas. 5569 4-19 
Se desea comprar un terreno de 6. l i l i 
por 22 metros próx imamontü en la zona de-
terminada por las calles de Belaacoain y Mon-
te. Informan en Lagunas 79, de 7 á 8 de la no-
che. 5481 4-18 
Se ílesíes» «.oniprnr una cana r n ««I hnr r io do 
ColiV», cerca ae los parques, con sala, sale-
ta, -tos cuartos renrulares, toda de azotea y 
pisos ú r mosaicos, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia y 
agua, que su precio no pase de $2.000 t ra to 
directo con su dueño , informes de 8 á. 12 
en San Miguel 123. 6aC6. 4-17 A. 
Una s eño ra peninsular 
buena cocinera desea colocarse en una casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomiende 
Informan Angeles 58 bodega. 5526 4-19 
B A R B E R O S 
ae solicita un oficial á todo estar que aepa sil 
obl igación sino que no se presente; Infanta 61 
Una joven peninsular, aclimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora. T a m -
bién se coloca un joven de criado áe mano ó 
en un establecimiento. Sabe de cuentas, leer 
y escribir. Tienen quien los garantice. Infor-
man Egido 13. 5480 4-18 
Una buena criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Anodaca 
n. 59. 5473 4-18 
EN REINA 1 1 5 
se solicitan un criado y una criada de mano 
blancos ó de color, si no saben su obl igBción 
que no se presenten. 5474 4-18 
Un buen cocinero peninsular p r á c t i -
co en el oficio, desea colocarse en casa parti 
cular ó establecimiento: es persona formal y 
con buenas recomendaciones. No tiene incon-
veniente en salir de la capital. Zanja 72 á to-
das horas. 5172 4-18 
i e s o l i c i t a 
un cocinera pemnsuiar que sepa cocinar y con 
recomendaciones y que duerma en el ac emo-
do. Informan calle 4 n° 9. Vedado de 8 a. m. á 
1 p. ni. 55ül 4-18 
Cocinero y repostero en g-eneral, 
blanco, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; es persona honrada y sabe cum-
plir con su deber. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
5497 4-18 
U i i joven peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de criado. Sabe bien su 
obl igación y limpia automóvi les . Informarán 
Sol 95, esquina á Villegas, l e che i í a . 
5493 4-18 
APRENDIZ DE SASTRS 
Se necesita uno con principios del oficio.— 
Habana 92. 5491 4-1S 
Desea colocarse n » a jovea pes lnsulnr a c l i -
matada en el pais, de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
es c a r i ñ o s a para los n iños , no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n en M o n -
te 157. 5382. 4-17 A. 
Se HOÜcfta una buena cocinera que t a m b i é n 
friegue suelos, para Mar ianao; que duerma 
en la co locac ión . Sueldo 4 centenes y ropa 
l impia . Calle 15 n ú m . 27, entre B a ñ o s y F, 
Vedado. t389. 4-17 A. 
una muchacho de 12 á i l años para criado da 
mano. E n Obispo 63, informaran. 
6369 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano peninsular sabe cumplir 
con su obl igación, no le importa ir al campo.1 
Dirigiscr á Marqués González 4. 
5366 4-17 
Un buen cocinero de color desea fcef-j 
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29, carni -
cería. 5365 4-17 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida con • 
buena y abundante leche y su niño que puedo j 
ver á leche entera, es sola y no tiene inconve- ! 
niente en ir al campo. Tiene quien la r e c o - ¡ 
miende. E n la misma un joven de criado de 
mano. Informes Saltid 136. 
&37t> 4-17 
Desea colocarse una joven peninsular} 
de manejadora ó de criada de mano, tiene J 
quien responda por ella. Informan á todas bo-
ras en la calle de Animas 58 en casa del en-! 
cargado. 5366 4-17 
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra para corta familia, es cumplidora de su de-
ber y tiene quien recomieude. Informan R a -
yo 75. 5374 4-17 
JESUS DEL MONTE 447 
mano. Sueldo tros 
4-17 
Se solicita una criada de 
luisea. 5363 
AGENTES 
Se solicitan en Prado 100, d s S a l l y d e l a 5 
Buen a comisión^ 6841 26-17 A 
Se solicita una criada de manos 
peninsular de mediona edad, es para el servi-
cio de corta familia. Tiene que presentar 
buenas referencias. Lampari l la 19 altos. 
f498 4-17 
S e s o l i c i t a 
Una buena erinndera con buena y abundan-
te leche, desea colocarse k, leche entera. 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n Oficios 
y Mura l l a , fonda "La Paloma." 
5387. 4-17 A. 
Se nol lc l tu una muchachUa blnnea del p« l s 
de 13 á 14 a ñ o s , para entretener un n i ñ o ; 
que sea honrada y fo rmal . Se le d a r á un 
corto sueldo, 6 ves t i r l a y calzarla, tíalud 
80, altos. 5385. 5-17 
un joven español que sepa inglés , para que 
lleve la correspondencia en español y se haga 
cargo del mostrador de una nueva casa ameri-j 
cana. Siendo hábi l ha de progresar con el n e - ¡ 
gocio. Sueldo $25.00 oro español , casa y comi-
da. Escriba apartado de correos 661 dando re-. 
ferencias. 5406 4-17 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de tres metes de. 
parida, tiene buena y abundante leche, vive 1 
en la calle del Morro n. 5 A. 
5401 4-17^ 
Dos señoras p e n i n s u l a r e s d e s e a n co-j 
locarse una de cocinera, y la otra Sé cocinera 1 
ó criada de mano. Saben cumolir con su obli-
gac ión y tienen ouien los ganVnéíce, No duer-
men en la colocación. Informan Monserrata 1 
148. 5388 4-17 
Se solicita 
una criada de mano", que sepa coser á m í q u i -
na y á mano. Sueldo dos centenas y ropa l im-
pia. Carlos I I I 209, altos. 5356 4-17 
Una criandera peninsular de dos, 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocars á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 212. 
5134 . 4-17 
X'úa .joven peuius i i lur desea coloearKe oe 
criada de mano; sabe cumpl i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y tiene o.uien la garantice. I n -
formes A m a r g u r a 37, ba.ios. 
5384. 4-17 A. 
l ' n a joven peninNiilar n a t u r a l de Gal ló la , 
desea colocarse de cocinera. Cree saber su 
o b l i g a c i ó n en cocina y r e p o s t e r í a . O t ra id. , 
para criada de manos, manejadora 6 coci-
nera. Puer ta Cerrada núp i . 1, altos. 
53&o. 4-17. 
Tros jñvcnen peninsulares desean colocarse. 
una de cocinera y dos de criadas de mano Ó 
manejadoras. Saben cumpl i r con su ob l iga-
ción y t icnen quien responda por ellas. I n -
forman O'Kei.lly 77 altos. No t ienen incon-
veniente en i r a l campo. 5100. 4-17 A. 
Una esfiora peainsular de«ea oolooarso en 
casa, par t icu lar , de costurera: no tiene i n -
conveniente en l i m p i a r algunas habi tacio-
nes. 15n la misma hay un ma t r imon io que 
desea colocarse para el campo; el la t a m b i é n 
sabe coser y cortar . Todos t ienen recomen-
daciones. I n f o r m a n Compostela 115. 
5399. - 4-17_A. 
U n peninsular de 47 a ñ o s de edad y 21 de 
residencia en esta Isla, desea colocarse de 
portero 6 sereno. D a r á n r a z ó n : Calle de 
Cuba n ú m e r o 95. A todas horas. 
5396. 4-17 A. 
U u a s l ñ í i c o buen eoclnero, desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Concordia 49. 
5848. 4r l7 . 
Dos peninsulares desean colocarse, una de 
criada de manos ó manejadora ,y l a o t ra 
de tres meses de parida, de cr iandera á le-
che entera, que l a tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ellas. I n f o r -
man Monte 405. 5359. 1-17. 
Cocinera peninsular desea colocarse en ca-
sa par t icu la r ó establecimiento; cocina & la 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ;referencias todas las 
que se quieran; i n fo rman Merced 89, no 
duerme enel acomodo. 5352. 4-17. 
Una cr iandera peuinsular de fres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a n Neptuno 65. 
5393. 4-17 A. 
desea colocarse para coser de 7 á 7, cosa y cor-
ta por figurín. In fo rman Sol 61, altos, 
5416 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano para l i m p i a r una sala y 3 
habitaciones, sueldo 12 pesos plata y ropa 
limpia, si no t iene buenas referencias que no 
se presente. Mon te 343. 5415 _ 1-17 
Una Cocinera 
se solicita una que sepa su ob l igac ión , sea 
muy limpia y tenga buenas referencias. Com-
postelo n. 3̂  5431 4-17 
Un p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
portero ó criado de m-ino. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igación y tiene quien lo recomien-
de. Informan San Nicolás 30. 
5413 4-17 
Dos s e ñ o r a s jrtvenes, pcii iusulares. desean 
colocarse de criadas de mano, para habi ta -
ciones ó de manejadoras. Saben cumpl i r con 
su ob l igac ión y tienen quien responda por 
ellas. I n fo rman I5ernaza 37%. No duermen 
en la co locac ión . 6417. j^l l 
Una joven de color desea colocarse de c r i a -
da de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Aco5ta_lJ \ 54-1. i l 1 ~-
Se desean colocar dos peninsulares; una de 
18 a ñ o s y o t ra de 30. una de cr iada de ma-
no 6 manejadora y la o t ra de manejadora; 
saben su o b l i g a c i ó n y tienen buenas refe-
rencias de las casas donde han estado. 
Vi l legas SS. 5424. 4-17. 
Para criado de manos.—Desea colocarse u n 
peninsular do 26 a ñ o s de edad, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha trabajado. 
I n f o r m a r á n Monserrate 99 esquina á l i a m -
par i l l a , Barbe r í a E l F é n i x . 5419. 4^17. 
Una Joven peninsular desea colocarac <!• 
cr iada de mano para l impieza de habi ta -
ciones y coser; tiene quien la garant ice ; 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 116 entresuelos. 
5423 4-17. 
Un criado de manos. 
Se desea que tenga buenas recomendaciones 
y sepa cumplir con sus deberes. Se pagan tres 
centenes ae'sueldo. Dirigirse á San Lázaro262. 
5451 4-1S 
Desea colocarse de cr iada de mano 
una señora peninsular de mediana edad. I n -
formarán Industria 120, altos de la fonda. Tie-
ne quien responda. 5448 4-1S 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que tenga referencias. 
Amargura 44. 5466 4-18 
al laclo de 
5526 
la fabrica L a Estrella. 
al-19 d3-19 
Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 75. 
5516 4-19 
Una criandera peninsular, 
de 2 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a lecho encera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Miguel 210, 
bodega. 5512 4-19 
NEPTUNO 16, A L T O S 
ee solicitan una criada de mano que sopa co-
ser un poco, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Presentarse de 12 á 3. 5514 4-1 í) 
D E S E A C O L O C A Y Í S E -
una criandora peninsular acabada de llegar 
de España, tiene buena l « c h e y abundante ler 
conocida por el Dr . Hortamañ. Informan So-
n. 26. 5513 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea coloca,rss en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Obrapía 50. 
5486 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de imanes ó maneja-
dora. Sabe desempeñar bien su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan Lealtad 
núm. 93, 54S8 4-18 
Una joven desea colocitrse 
de criada de mano ó manejadora ó para acom-
pañar 4 una señora. Sabe cumplir con su de-
bor y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 53. cuarto 19. 54*7 4-18 
Un joven peninsuiar 
desea colocarse de camarero ó criado de mano. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo recomieude. Informan Neptuno 235 
5442 4-1S 
Una s eño ra peninsular 
aclimatada ea el país desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda por ella, con dos 
mesas y ocho días de parida. Suspiro 16 á to-
dashoras. 6495 4-1S 
ütí joven peninsular desea colocarse 
de nortero, cochero ó criado de mano. Sabe 
cumplir con su o b l i ^ c i ó n y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Sitios 79. Tie-
ne recomendaciones de la misma casa. 
5494 4-18 
s o l i c i t a 
un criado de 15 a 16 años que tenga buenas re-
ferencias, Sueldo dos ceotens y ropa limpia. 
Concordia 101. 459S 4-18 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad, peninsular, de por-
tero ó sereno. Tiene quien responda por su 
conducta. Dirigirse á Amargura 27 v 29. 
5353 4-17 
S E N E C E S I T A 
una señora para criada que sepa cocinar: tie-
ne que dormir en el acomodo y que tenga bue-
n a recomendac ión . Darán razón en San R a -
fael 14134. S. O. 5364 4-17 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco ó de color, inteli-
gente en servicio de mes*. Ha de traer buenos 
informes. Informan de 10 a 4. Cuba 120. 
5426 4-17 
Se solicita 
una inglesa ó americana para enseñar inglés a 
uda niña y cuidarla. De doce a dos de la tar-
de. Concoraia 25. 5433 4-17 
Un cocinero blanco 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar. Sabe cocinar á la criolla y á la española . 
Tiene quien lo garantice San Miguel y JBaoo-
bar, carnicería , por San Miguel. 
5418 4-17 
Una s eño ra peninsular 
desea ir á España acompañando á una familia 
en calidad de sirvienta, Informan Habana nú-
mero 122. 5390 4-17 
Una joven peninsular aclimatada en 
país, desea colocarse de criandera á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Darán razón en 
Monserrate 55. 5349 4-17 
Una señora peninsular con su n i ñ a 
de doa años desea colocarse con un matrimo-
nio; sabe algo de costura y cocina, no tiene 
inconveniente en salir al campo. E n la miama 
se coloca una matrimonio, tiene quien los re-
comiende. Informes Concordia 64. 
5377 4-17 
Una cocinera francesa de mediana 
edad desea colocarse en una casa de comercio 
ó particular, cocina muy bien á la franesa, cu-
bana y á la española; sabe cumplir con su obli-
gac ión no duerme en el acomodo y tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan Amistad 15. 
537S 4-17 
U n mat rnaonio peninsular desea ooloear^.e 
e l la de cocinera á la e s p a ñ o l a y á l a criolla, 
y r e p o s t e r í a ; él de portero, sereno ó cai 'ép-
tonero; no t ienen Inconveniente en . l i r 
fuera de la Habana. Informes fon >a3 
Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
5436. 4-17. 
Se sol ic i tan una erlada «le mano de mediana 
edad y una manejadora que sea c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; ambas de color y de no ser 
as í . que no se presenten en San L á z a r o 65, 
l ' na coeinern peninsular Molielta una oolo-
cac ión en una casa par t i cu la r de cor ta fa-
m i l i a ; es buena cocinera y l i m p i a ; t iene 
personas que respondan por ella. Calle M o -
r ro esquina á Genios, n ú m . 4. 
5383. 4-17. 
Vn joven peninsular desea colocarse de c r i a 
do de mano. Tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n M u r a l l a 121. 5351. 4-17. 
C R l A N D E R A ^ S o l l e i t a colocarse uaa se-
ñ o r a peninsular de dos y medio meses de 
parida. I n f a n t a 138.—Kosario P é r e z . 
5391. 4-17. 
Se ofrece u n excelenle cocinero & la espa-
ñ o l a y c r io l l a , aseado y f o r m a l ; conoce la 
r e p o s t e r í a . I n fo rman M u r a l l a 89, cuarto 
n ú m e r o 4. 5350. 4-17. 
Una cr iandera peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche y con 
su n iño que se puede ver, desea colocarse 
A, media ó íl leche entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Animas 123. 
5432. 4-OL7; i 
SS SOLICITA 
un buen criado de mano, de color en Prado 46. 
altos^ 6278 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de m e s y 
medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informes finca Pastrana, Luyánó. 
5S08 4-16 
" EN AMISTAD 13 
se solicita un muchacho para el servicio. Suel 
do ocho pesos.j 5319 8-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Rayo 53 
5288 4-15 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Sau Lázaro 295. 
530o 4-15 
DIARIO DE LA MA.RINA.—Edieión de la raañana.—Abril 19 de 1906. 
E l l e n g u a j e d e l a m o r . 
( C O N C L U Y E ) 
I I I 
Nadie, m su' madre misma, se ex-
plicaba la manía de Felipe. Desde 
que sonafea en el campanario el toque 
de ánimas hasta las once de la noche el 
pobre mudo se plantaba debajo de la 
reja de Carmen, la hija del barbero, 
y allí se pasaba las horas muertas mi-
rando los claveles y las macetas de 
barro que, al íulgor de la luna y mo-
vidos por las auras de la noche, pare-
cían inclinarse con pena ante aquella 
juventud dolorida y aquel amor silen-
cios© y callado que pugnaba por salir 
del alma donde se apretaba y crecía 
y no hallando canciones vibrantes en 
que desvanecerse, iba languideciendo, 
á salir entre los débiles suspiros del 
pobre enamorado sin esperanzas. 
Todo el mundo hubo de enterarse, 
todo el mundo venía á verlo, y él, sin 
mirar á la gente que se arremolina-
ba ante el espectáculo, seguía mi-
rando afanosamente á los claveles de 
la ventana... Ella, Oármen, cuando 
lo supo, no dejó de re irse con cierta 
lástima mezclada de coquetería. 
' ' ¡Bah! Será que le gustan los clave-
les. . .! 
¡Pero qué horas las de aquella ma-
dre ! . . . Le dolía el alma cada vez que 
se acercaba á Felipe para hablar con 
él, y él se quedaba mirándola muy tris-
temente, con aire de idiota, pero con 
el mirar de sus negros ojos, todo 
amor y pesares. 
Un domingo, Catalina, que salía de 
misa, tropezó con Carmen. La mu-
chacha se puso encendida, roja de ver-
güenza, y apretó el paso más de lo re-
gular, Catalina siguió trás ella, y así, 
la una corriendo de la otra, y la otra 
detrás de la una, llegaron á la casa 
del barbero. Allí, al pie de la reja, 
hallaron al pobre mudo, triste y me-
lancólico, vuelto de espaldas hacia 
donde ellas venían, A l sentirlas vol-
vió la cara... y si no habló con pa-
labras, bien claro se conoció su pensar 
y su sentir en el gesto, en la expresión, 
en el grito inarticulado que dió diri-
giéndose á su madre y señalando á su 
amor. 
Catalina entonces vió el cielo, vio la 
luz. Sin cuidarse de su hijo, que se 
quedó afuera., entró con Carmen en la 
casa. 
Habló á la muchacha de que se ca-
sara con Felipe. Estaban muy bien, 
eran casi ricos. El era buen mozo y 
la quería. Y aquello, la mudez, no es-
torbaba.—Además, mira—la decía rá-
pidamente y como si quisiera no dar 
lugar á la negativa.—además, no es 
msster otra cosa. Yo sus sirvo. En 
mirándolo yo á la cara sé de sobra lo 
que él hablaría si no fuera mudo 
Luego te lo digo á tí. . . y tú te en-
teras . . . ¿ Quieres ? Anda, Carmen, 
anda.... 
Cristóbal de Castro. 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Ventajosa proposic ión para uno que tenga 
practica y buenos antecedentes. Informes en 
la Droguer ía Sarra. 5044 8-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o á. m ó d i c o i n t e r é s 
en pagarés y en hipoteca, cuanto mejor firma 
ó propiedad menos interés , Salón H , manzana 
Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
5564 S-19 
D e s d e 5 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 , 0 0 0 p e -
sos al 7 por ICO, se dan con hipotecas de cata, 
y censos y" de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de te s tamentar íass 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. ñ555 4-19 
D i n e r o 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
rés, hipotecas ó sobre alquileres on cantidades 
desde 200 hasta 25,000 pesos. Compra de tincas, 
censos y piernoración de papel que tenga coti-
zación. Sr. Moreli de 9 a 1, Monte 280, 
5505 S-18 
D i n e r o b a r a t o p a r a e l c a m p o . 
Tengo 22,000 pesos par» fincas de campo en 
la provincia de la Habana, al 12 por 100 anual. 
17 
J , Espejo, O'Reilly 47, de 2 a 4. 
5403 
A L 7 P O R l O O 
en 1, 2, 3 y 4, Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, Sr, flufíin y 
San José esq, á San Nicolás, bodega, 
5277 4-15 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce len te p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
K a l l m a n n 33 
Es el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
S u p r e c i o d e c o n t a d o , e s b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n s e d a n e n p r o p i e d a d 
á pag^ir p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e d o s c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e g a r a n t í a , 
e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e s u ú n i c o r e c e p t o r 
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA. 
c 689 » l t 
iPAETABO 791. 
13 A - l 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a 
para coser ropa de niñas y señora. Si no sabo 
su obligacicn quo no se oresenfce. Neptuno nú-
mero 255. B, bajos. 5312 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
y sin pretensiones, desea colocarse de criada 
de mano; tiene buenas referencias. Sol núme-
ro 14, altos, 5264 4-16 
C o n 2 . 0 0 0 6 2 . 5 0 0 p e s o s d e c a p i t a l 
persona- antigua en el comeroio y diligente, 
desea entrar de socio enalaruna industria Ó ne-
gocio ya conocido. Aviso p<»r escrito J . G. , 
Apartado 112. 5304 1 -̂15 
£ S o J S O l l O l ' t & t 
una señora de educación, d» modiaao edad, 
para acompañar á una señora. Se piden rete-
rencias. Informan Mercaderes 11, cuarto n ú -
IH ero 10, de 2 i 5. 5271 ^ 4-15 
i J n a j o v e n d e c » ! o r 
desea colocarse de cocinera. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien el oficio y tiene quien la garantice. Infor-
man Condesa n. 1, 5291 4-15 
S e n e c e s i t a 
una cocinera peninsular para matri«aonio sin 
niños, ha de dormir en la casa. Sueldo 15 pe-
gos, (Se paga «l tranvía) . I4 Vítíora 685. 
5293 4-15 
Para ayudante de carpeta, cobrador i» o í r * 
cargo a n á l o g o de conñanza, se ofrece un 
individuo con buenas referencias, de quien 
informarán en los almacenes de ferreter ía 
San Ignacio 56 y Compostela Í14 y Alma-
cén de P a ñ o s de Muralla 16. 5273. 4-15 A. 
C A B A L L E R O S D I G N I S I M O S , 
con capital, de buenas cualida-
des y positivas iniciativas mer-
cantiles, dispuestos á contraer 
matrimonio. Las S O L T E R A S y 
V I U D A S de moralidad, con dote y capital, que 
deseen legalmente casarse, escriban muy for-
malmente y sin escrúpulos a l Sr. Bobles, ap ar-
tado de Correos de la Habana, núm. 1.014, con 
sello para contestar. G A R A N T I Z A S E T O D A 
R E S E R V A , 5311 4-15 
S e s o l í c i t a 
un oñeial de barbero en la calle Real n ú m . 9, 
Hotel de la Lisa, Mariana®. &5.18 4'15 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peniasular, l impia y aseada. In-
forman Villegas 125. 5318 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsalar de mediana edad para 
un ma&rimonio con uaa niña. Villegas 51. 
5309 4-13 
S e d e s e a c o l o c a r dos p e n i n s u l a r e s 
de Qriadas de mane; saben cumplir con su obli-
e a c i ó n y poseen recomendaciones de las casas.i 
donde han trabajada; uri,a de ellas sabe c«ser. 
Informan Teniente Rey 69, 3lW »15 
U n » se f los?» p e n i n s n l a r , 
desea colocdlrse do cocinera. Informan Puerta 
Cerrada n,_Sl, 5289 4»15 
O R A N N E G O C I O . 
Se necesitan agentes para trabajar un art ícu-
lo de fácil saHda en la Capital, Peraenalmea-
te: Bernaza 68, altos, de 8 á 10 a. m, y 5 á 7 p. 
I i^ 6S05 4-15 
SE D E S E A Ü N A H A B I T A C I O N 
alta y bien ventilada en la Víbora, Dirigirse 
á M, C , Reina 46. 4887 4-la 
Desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, una joven peninsular; sabe cumplir 
con su obl igación, y tiene quien la rece-
miende. Informes Morro 58. 
5269.___ ' 4-15 A. 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y 2? E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos acadómicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
examenes. .Dirigirse por correo á J . í i . en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo do F a -
ris. g20 Oc 
X'na joven peninsular desea eoloearBe de 
manejadora ó criada de manos, prefiriendo 
manejadora: sabe cumpUr con su obtlga-
riOn y tiene quien la garantice; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Informan 
Infanta núm. 92. Kntradu por Valle.-—Gua-
dalupe Murías. 5298. 4-15 A. 
F a r m a c é u t i c o . 
Uno con t í tuio de lo« Estados Unidos solicita 
oolocaoién de dependiente en ana farmacia. 
Informa el Sf. Barrios, farmacia " L a ftelaa," 
Reina 1,3. 5S2S 4-15 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a e s t a c a r s e 
de manejadora poya manejar un n iño de me-
ses. E s cariciosa coa les niños. Tiene quien la 
f aranMce. E n la misma usa criada de mano, nferman Inquisidor 29̂  532» 4-15 
U n J o v e n y u n a j o v e n , h e r m a n o s , 
peniasülares , .desean colocarse en una mismas 
cosa: éi de criado de mano ó jardinero y ella' 
de criada áe mano 6 manejadora. Saben cum-
plir con su obH«»ción, Tienen recomendado-
síes de las casas donde ha servido. Angeles 27, 
5258 4-15 
S É S O L I C I T A 
una buena manejadora de color para una niña 
de un año; se desea que entienda muy bien el 
manejo de niñes . Dragoí ies 43, 
5862 4-15 
Uno es maestre para fabricar j a b í n amari-
llo obscuro católo ámerlcnDo y desea soda ca-
nltaüista para montar boliehe ó trabajar á 
sueldo: y el otro desea s c o m p a ñ a r cerno cria-
do & ikmil ia que vaya á Bspaua, sin m&s inte-
rés que sa'pasoje basta, un puerto del Medite-
rránaeo. Informa A. K. P., Sol 15, Habana. 
5275 4-15 
Desea coloearse una J«Te«i costjirera con 
una familia que vaya al K"orte; no tiene in-
conveniente en cuidar n iños ni servir á 
SVá. tiene quien la recomiende. Calle 13 
núm. 47, cuarto núm. 6, Vedado. 
5301. 4-15 A. 
Se snlieitu unu criada de manos, que sepa 
cumplirc on su obl igación, y tengra buenas 
referncias. Sino es así, que no se presente. 
Buen sueldo. Informan en San Ignacio 4(5. 
5302. 6-15 A. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S I T L A S -
desea colocarse en casa de corta familia ó de 
Comercio. íJocina á la ' í spaño lay criolla y sa-
be cumplir con su obl igación. Tiene qtiiera ia 
garantice. Informan Soineruelos 31, altos. 
5381 4-15 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r a 
de mediana edad, con instrucción, para mane-
jadora. Tiene práct ica y buenas referencias de 
su conducta. Obrapía 65. 5332 4-15 
T'n joven iioaia.rular desea colocarae de 
portero ó criado de mano, con familia dis-
tinguida,, camarero de hotel ó de escribien-
te. Tiene b u e n í s l m a s recomendaciones. I n -
forman Amargura SI, Antonio Péreis. 
3316. 4-15 A. 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el pa ís desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe ofimplir con su ob l igac ión 
y tiene «vnien responda por su conducta, De-
soa casa1 respetable. Para informes Bernaza y 
Teniente í l ey , kiosco del Parqoe. 
S í i» 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mane ó manejadora. E s cariñosa con les 
niñes y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien l& reeomieade. San Lázaro 291. 
6^69 4-15 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y d e m á s negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares, 
E D U A R D O M, B E L L I D O , corredor Notarlo 
Comercial, Empedrado 30. 
5046 8-10 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. L a Vi l la Hermanob, Mercaderes 22 
Apartado 353, Te lé fono 328, 
26-7 A 
Es los Oi i ios Ha i a i i f l 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm, 2,—Sin 
in tervenc ión de corredor, 4S94 15-5 
[ 
SE VENDE UNA DUQUESA 
con dos caballos y su limonera, se puede ver 
en Oquendo trente al n, 13 todos los días de 
11 á 2, 5446 8-18 
S e v e n d e 
un elegante milord de Barrieu, con muy poco 
uso en 625 pesos oro Salud 25. 
6450 4-18 _ 
So vende una dnquena, un milord, un prin-
cipe alborto, nuevos, -un familiar de seis 
asientos, uno id, de cuatro asientos, varios 
tilburis, un traps, un cabriolet, una gua-
gua, un carro de dos ruedas, y un carro pa-
ra entierros casi nuevo, Monte 268 esqa. 
á Matadero,, taller de carruajes, 'rente ^ 
Estanil lo. G324. 8-15 A. 
SE VENDE 
tín magníf ico coche Landof, de lujo, propio 
p a n una familia: F u é constraido en Parí» y 
costó 20,000 francos, está en buen uso. Para in -
formes de su precio pueden dirigirse al señor 
José García oegarra, calle de Barracones n ú -
mero 28, S A N T I A G O D E C U B A . 
A ' 6-lb 
¡Se isoIicUa nía Itueu orlado. Si no e» muy 
limpio, tiene buena ropa, ha servido en 
muy buenas casas ye on referencias, es i nú 
til se presente.—Aguiar 4 5, de 0 al 10 de 
l a mañana . 5325. 4-15 A. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, que cocina á la france-
sa, e spañola y criolla, en casas; particulares ó 
ioda clase de establecimientos. Tiene buenas 
íejorenctas . Informan en Obispo y Monserrate 
Café L a Florida. 5276 " 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de manos, peninsular. Tiene quieu 
l a recomiende. Informan Colón uno y mfedio. 
52&2 '4*15 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r , l í n n , 
y aclimatada on el país , desea encontrar colo-
cación en casa respetable. Tiene quien la ga-
rantice. Tacón 2, altos. 529!!) 4-15 
SE SOLICITAN 
una criada de manos que aepa su obl ieac ión y 
tenga ouien la recomiende en Prado 16, altos. 
5337 4-15 
ur criado de mano que sepa cumplir con su 
obl igación. Informan en Damas 50. E n la mis-
ma íe dirán el sueldo. 5322 4-'5 
S e d e s e a u n a p e r s o n a 
entendida para cnidar una n iña recien nacida 
y limoiar una'habitación. Campanario 32. 
52S1 4-15 . 
E u P r a d o 4 3 s e s o l i c i t a n u a c r i a d o y 
una criada de manos, que sepan su obl igación. 
Si no es así que no se presenten. 
62S5 4-15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colecarse de criado de mano, fregador 
de platos ú otra oenpación . E s cumplidor en 
su deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Aíerro24, 6287 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano en San Lázaro 220. Sueldo 
10 pesos oiata y lavado de ropa. 
5381 4-15 
S o l i c i t o á M a n u e l a P e n a , v i u d a , d e 
Coruña, que f iv ió con" D. José López en Obis-
po 31, y habiendo desapaiecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertos prendas mías que 
necesito y no las encuentro, le suplico que se 
presenté i dar cuenta de ellas. 
4947 26̂ -7 M 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
I horas desocupadas, se ofrece para UeTarlos oa 
j alguna cosa «e oemercio por módica retriba-
1 ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc¡ 
A g e n c i a l a . d e A c u l a r . - E s t a e s l a ú -
nica que cuenta con buen serricio d o n é s t i c o , 
empleados, depondieates y toda oíase de tra-
bajadores, lo mismo para ésta q«e para el 
¡ campo. O'Reilly n. 18, tel. 450, ©, J , Alonso y 
Vi lln verde. 4S56 13-5 
A t e n c i ó n . - S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
dol señor Joseito VillaTioencio de tos Palacios 
de Pinsr del Rio. Se suBlica que se presente en 
Estóvez nüm. 1 por Sfonte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro*A, Vil lavicen-
ció, Habana 4322 26M-27 
¿ P o r q u é n o s e a n u o e i a n s t e d 
e n los h u e v o s d e g a l l i n a ? 
A los hueveros, éetal l istaa y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que so conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 2?, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará, el mecanís-
Sin interveElóa ée córrete 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo 6 personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E , León, General Lee 33, Quemados de Ma-
riana© 4«21 26-27 M 
D I N E R O 
Se da cen pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en te-
da l a Isla, Progreso 20, t e l é fono 3065, de 8 á 11 
a, m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
na ib 
U N M I L O R D N U E V O 
de ú l t ima moda sumamente elegante, en Ce-
rrada del Paseo n, 7,—Antonio Domínguez , 
5166 8-12 
A U T O M O V I L 
Un americano que regresa 4 los Estados Uni-
dos, vende su automóvi l de 18 caballos de fuer-
za en perfecto estado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para demostraciones dirigirse á 
Prado 117, entrada principal. 
5224 8-12 
T a l a b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
ie» para guarniciones. Nunca vistas en la H a -
oana, tanto por la elegancia como por la cali -
daid, Gran surtido en arreos de todos precios 
y d e m á s artículos de talabartería, Vista hace 
fe. glftS 2&-10 A 
S e v e n d e u n a c a s a p e c a d a á R e i n a y 
Plasa del Vapor. Gana % 85 oro español , sin 
gravamen: 15 x 65 de frente y fondo; otra, ca-
lle de los Baños , Vedado; gana 24 centenes. 
Las dos tienen higiene y son nueves. Salón H , 
eafé , Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 
7, T e l é f o n o 850. 5563 8-19 
S e v e n d e 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería. Para su trato y condiciones, Figuras 101, 
5541 S-19 
S e v e n d e 
un solar de 13 por 40 varas, bien situado, en 
$9,000; otro en |18,000;y una casa en 35,000, I n -
forman Concordia 41, de 12 á 8, 5519 4-19 
CARRUAJES EN VENTAD CAMBIO 
Ün Vis-avis francés de o n fuelle, casi 
nnevo. Un Conpé francés e n magnífico 
estado. Un milord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de íamiliares. Ti l -
burjs y Faetones. Todo se vende b a r a -
to y se admiten ©ambios. 
5137 8-11 
T a l l e r d e C a r r u a j e s , I n d u s t r i a 1 9 
Se vende un dog-cart de dos ruedas, de muy 
peco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera, 
5074 8-16 
S E V E N Ü E N 
dos carros de cuatro ruedas; pueden verse en 
Concha y Vülanueva, taller el Catalán, 
4311 15-4 
V E D A D O 
á $2-50 Cy, metro cuadrado, se vende un soiai-
de esquina en lo mejor de la loma del Vedado 
& una cuadra de la linea de 17, Informan Nep-
tuno¡128, altos. 556S 8-19 
S e v e n d e 
un caballo oriollo, moro azul, joven y buen 
caminador. Puede verse a todas horas en Lí -
nea n. 19, Vedado. 5534 8-19 
A |4,75 Cy. metro cuadrado se vende un so-
lar de esquina, bl/en'situado, en lo mejor de la 
loma del Vedado, 4 casi: una cuadra de la L í -
nea del 17, esq, de 4. Informes, Muralla 119, de 
7 á 16 de la mafiaaa. 65QS 4 m-18 4 t-lS 
P o r n o p o d r a t e n d e r l o s u d u e ñ o 
por motivos de salad, se vende un estableci-
miento de v íveres situado! eu una de las mejo-
res esquinas de la Calzada de Jesús del Monte 
I m p o n d r á n Galiano lOfi, de 7 a 18 a. m, 
5455 4-18 
SE VENDE 
: un caballo maestro de tiro por ausentarse su 
I tfoefio- Reina 91, 5462 6-18 
PROPIO P A R A N I Ñ O 
Se veade un caballito trinitario completa-
mente ssino. Intorman Lampari l la 78, bajos. 
5490 4-18 
SE VENDE EN 60 CENTENES 
una magníf ica pareja dé caballos americanos, 
está aclimatada en al país. Se puede ver eh 
Morro 6 á todas h i ras. e S10 4-18 
E n 2 5 c e n t e n e s 
se vende la mitad de la fonda de la Calza da 
de Concha núm. 6, por tener que ausentarse 
el interesado. Dirigirse en la misma á Manuel 
Calvo. 5355 4-T7 
B a r b e r o s 
Se vende un s i l l én americano A R C H E R , es-
ta nuevo y se dá barato en Bernaza 36, bar-
bería, 5429 4-17 
tres vacas reeién paridas; pora verlas y para 
precio calle M número 14, Vedado. 
5375 4-17 
C R I O L L A 
Se vende una casa acabada de connlrufr en 
el Reparto de Rivero (Víoora) . Informes en 
el bufete'del Ldo. Antonio Gutiérrez y Bue-
no, Habana 128, de 3 á 4. 539S. 5-17 A. 
G A N G A 
Se vende una casa nueva, pisos finos, muy 
barata, a dos cuadras de los baños de las P l a -
ya». Informan J , M, , Banco Nacional, Galiano 
84 ó J , S., Palacio Carneado. 5296 S-15 
Se vende uaa antigua y acreditada bodega., 
sola, en esquina, con salida para el cáa ipo , y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si.al compra-
dor íe condeile. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Quanabaco». 5315 15-15 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes situada en punto c é n -
trico con 14 habitaciones, todas oenpadas. D i -
rigirse verbalmente 6 por escrito á P. H . , pe-
íeter ía , Galiano 75. 5330 4-15 
5e vrnde en mwy buen punto una esplendi-
da casa de alto ybajo, que reúne inmejora-
bles condiciones; tiene 19 habitaciones, sin 
contar con las salas, antesalas y corredo-
res. Informan á todas horas, e í l i n a 83, a l -
tos. No aa quieren corredores. 5263. 4-15 A. 
F A M O S A F I N C A ~ ' 
Se vende en la carretera de Marianao, con 
^uien linda, de 5 cabal lerías menos cordeles, 
cercada, terreno bueno para toda clastj de cu l -
tivo, con S.000 frutales distintos, que la tercera 
parte producen, 3 cañadas fértiles, buen po^o, 
magnifica fábrica de vivienda encargado y es-
tablo. Atendiéndola sirve de xecreo y produc-
ción. Vista hace fé. Precio $15,000 oro america-
no, contado y plazo. De más informes Esteban 
E , García, O'Reilly 3S, de 2 a 5. 5574 4-15 
con su montura y. de 6)^ cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pi la y tratar de sus precio?. Castillo 84, 
5303 12-15 
E l l u n e s , 1 6 , r e c i b i m o s 2 4 m a g - n í f i -
coa mulos extrafinos. Son grandes y propios 
para todo. Los mejores que han llegado á Cu-
ba. E l jueves, 19, también recibimos 50 de to-
das clases. No compre sin ver estos primeros. 
Marina 2. Fred , Wolfe. Teléfono 1739. 
5232 445 
H o r r o r o s a ¡g-aaig-a. 
Por tener que ausentarme vendo siete mag-
níficos caballos de cerca de siete cuartas de 
a];:ada, al ínfimo precio de 13 centenes. Piuca 
Estanillo, Palatino al lado de las Delicias. 
5181 8-11 
S e v e n d e 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
ti^ne rival , Se da barato. Salud 89, panader ía 
L a Balear, 5154 8-11 
S e v e n d e n 
los muebles superiores de una casa-quinta, an-
tigcuos y modernos, de majagua, caoba, roble, 
gran piano Pleyel, etc. Se pueden ver de 5 á 6, 
calle General Maceo núm, 5, Q. de Marianao. 
5559 4-19 
en una de las mejores cuadras de la calle Sitios ¡ 
una casa con sala con una ventana, saleta y 
dos ¡aposentos de azotea y mosaico las cuatro; 
patio y un cuarto Ibajo y otro alto al fondo. 
Gana 4 centenss:¡2,300. Espejo, O'Reillv 47, de 
2 á 4 , 5:45 £-12 
P I A N O S 
Se alquilan desde $4 al mes, aiciones gratis. 
Casa de Xiqués , Galiano 106 
_ 5571 4-19__ 
una vidriera metá l ica en buen punto en esta 
localidad, el que desee verla; puede pasar por 
Villegas 43 á todas horas y preguntar por F e -
lipe Rodrigvez; venta de $14 á 15 diarios ó más. 
5555 8-19 
en proporción una flnoa de seis cabal ler ías de 
tierra situada entre Paso Real y San Diego de 
los Baños, (libre de todo gravamen), con dos 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza. L inda por el N. y B , con el rio. Playa 
de Marianao, R e a l núm, 31,—Domingo Canto. 
5189 S - l l 
S e v e n a e u n e s T a b i e c i m i e n t o d e t i e n -
da mixta en un barrio rural de la Habana; ha-
ce do venta 24 pesos y no paga alquiler; pro 
pía para un principiante. Para más informes 
cafe Los Motoristas, paradero de los carros 
del Vedado. Preguntar por Artau, 
E n Neptuno 124, se vendb en 7 centenes, un 
obrador muy c ó m o d o y muy elegante. Vale el 
doble. 5463 4-18 
S e v e n d e n 
muy baratos todos los muebles de una casa, 
juago de sala Luis X I V , reformado, juego de 
cuarto fino de nogal, uno idem amarillo un es-
caparate de tres ninas, piano^ lámparas , sillas, 
adornos finos; otros muebles más . Estrel la75. 
5504 8-18 
JESUS DEL MONTE 
De venta un magníf ico solar de 1,500 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 840 varas frente á L a 
Benéfica. Informan calle de Rodríguez n. 25. 
5023 S-8 
S E V E N D E 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zanja, Marqués González n, 12, 
informan. 5015 8-8 
APARATO ESTERILIZADOR 
| f r a n c é s p a r a b a r b e r í a s . L o v e n d e 
S A L A S a l c o n t a d o n m y b a r a t o y t a m -
b i é n á p l a z o s . S a n R a f a e l 1 4 . 
5469 S-18 
P o r !? 1 0 - 6 0 o r o e s p a ñ o l a l m e s . S a -
l a s l e d a t m p i a n o n i í e v o f r a n c é s , a l e -
m á n ó a m e r i c a n o . S i e m p r e s e l o a f í n a 
g r a t i s . - N O N E C E S I T A F I A D O R . 
S A L A S , S a n R a f a e l 1 4 . 
5470 8-18 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos coa existencias ó sin ellas; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores con 
muy poca existencia. Para más informes, en 
la misma tienda, Belaecoain n. 7 B , casi esquí-
an 4 Acimas. .,>, ;' 4676 , T 1%3 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ 45, entre Apoíaca y 61oría 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C p . 
Real iza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. F luses de 
dril número 100 holanda y otros g é n e r o s 
propios para la es tac ión, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, as í co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc, 4644. 13-17, 
S E V E N D E 
un juego de sala en diez centenes. Para infor-
mes dirigirse á la Zarzuela Moderna. Neptuno 
esquina a Manrique. 5347 4-17 
S E V E N D K 
un mfl,gnífico juego de cuarto, de caoba y l u -
nas biseladas. Informan Cuarteles 2, A. altos, 
5337 4-17 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X I V , unas mamparas y 
varias pizarras. Todo muy barato. Informan 
Neptuno 255, B, bajos 5262 4-17 
A v i s o — S e v e n d e u n a f o n d a e n b u e n 
punto con vida propia, por tener que ausen-
tarse su dueño para, E s p a ñ a por falta de sa-
lud. Informes en Gervasio 134 y 136, bodega, 
5483 4-18 
EN A M I S T A D 10 
se vende una oama.impei;ial de nogal; se da 
barata por no necesitarla su d u e ñ o . 
,. 6439 J¡ 4-17 .„ 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.0Í10 sillas variadas, 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyaa y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías p r ó x i -
mas a llegar. 
Pianos baratís imos. 
LA CASA BE RÜISANCESE 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
T e l é f o n o 1 0 5 S 
4273 26-25 M 
T 
de medio uso se vende en 20 centenes. Vi l le -
gas 131, 5286 4-15 
S E V E N D E 
un piano, casi nuevo, qne tiene un tono mag-
nífico y es de un fabricante muy acreditado. 
Dirigirse calle de Concordia núm. 31, altos, 
5327 4-15 
C u t a i r s e & M i l i r a s 
C o r r a l e s d e C a s a u s . 
Constántenieiike estoy recibiendo mulos 
todos tamaños v caballos finos y corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 721 1 A 
u n H A R M O N I Ü N M U S T E I i p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 6 . 
c 723 1 A 
S e v e n d e n c o m o g a n g a 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. También un gran piano de W E B E R , 
propio para escuela 6 café. Be alqu la casa por 
el l í de Mayo. 76, Calzada Vedado. 
5249 8-12 
E n m ó d i c o p r e c i o 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó salón. Pueden verse á todas horas 
en Virtudes 68. 5196 8-11 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníf icos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleyel, tíaveau. E r a r d , Bord, 
e tcétera , que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con vn 
pequeño aumento. Tenemos excelentes p ia -
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 43 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
planos,—Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
53, t e l é fono 691, 5021 26-8 A 
>&3 
5j ^ 
s <u <u 
S 3 ai 3 
Pí O _ 
« « a 
Es ta casa, Neptuno 62, entre Qaliano y s 
Nicolás , te léfono 1954, todo lo fabrica ¿a sua • 
talleres. Trabajos garantizados. Precios rerí,, 1 
Cidos. 4721 26-28Kaa' 
CAMARAS FOTOGRAFICA? á precio de fábrica. Enseñamos gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importâ  
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 3 . 
w C-705 1 A 
" PláNOLAS Y A I R C O I A S ^ 
de Eoliau Compony, de N. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de lle^aj 
para los mismos. 
Unico Agente v a r a Cuba,. 
G A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A NUM, 23, 
ran Bxpoos ic ión de Pianos todos garantizado!' 
ComerciOen general de Música é instrumentos. . 
C 718 alt 1-A ' 
E B L E 
Gran existencia en juegos para sala, cornea 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqnl, 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Coiua 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
5441 26-11 A 
C. O E H L E R en C E D R O , 
T I N , H A B A N A 94, 3898 
venden E , CUS. 
30-14 M 




A LOS VIAGEROS QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 3 . 
_Cj-705 1 A 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para establecimientd 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq, á Amel, 
herrería, 4898 13-6 
l ü E B L E S , M Á S Y E O P i 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejos, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro de 
prés tamos y mueblería . Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten L a Perla, Animas 8i. 4604 26-lm 
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3892 "0-15M 
G E 
Acaban de llegarlos magníf icos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba m a m a , tres pe-
destales y áardina y los famosos M E Ñ Z E L de 
Berl ín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que es tán recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes, V i u -
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 
691, 5622 26-8 A 
L r O S C I L I W D B O S C U B A J V O S 
d e B D I ^ O N 
e s t á n á l a v e n t a . 
P . D B L A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z . 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213a 312-24 Ato, 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se eompran brillantes, oro y plata.—Pelix 
Prendes, C 691 0'J-1 4 26-1 A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas BisselFs para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de C u -
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
Apartado 354 26-7 A 
i f i n i s t a s 
(Tocadores de Pianos). Venden E , Cnstin 
Habana 94, 3898 30-15 M 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York,—José R. 
Monserrat,—NEPTUNO 22, Teléfono n. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo i n d e ñ n i -
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
B L U T H N E R venden E . C U S T I N , H A B A -
N A 94. 3897 30-15 M 
Venden E , C U S T I N , Habana 94, 
3£94 30-15 M 
R 0 2 E N E R en 
Habana 94, 




M é d i c o s . 
Se vende una máquina electro-estática d« 
muy poco uso. Magnífica ocasión. Informa 
Leíro. Atruiar 122. 5405 4-17 
LÍ mmmi 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E ! 
" R o d r í g u e z " 
E l mejor y más económico de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que me-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
duración eterna, no puede descomponerse coa 
la facilidad de los otros trasbordadores, rue-
den verse en los centrales "Stm Antonio; ea 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
dos con el potente "Rodríguez" para desear-
frutos,—Dr, Carlos Armenteros, 
Para informes y demás condiciones sus K.e-
presentautes únicos: Domingo Arrúgate y tía-
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, i r a -
do44, Habana, 4300 JÍh l£ -A 
M o t o r <le v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estaclo> 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-1¿A 
K O H L E R & . C A M P B E L L venden E . C U S -
T I N , Habana 94. 3891 30-15 M 
u s o u p i n 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes n ú m . 93. Gran exia-
tencia de todo. E l que visita esta ca sa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, da maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, e tc , lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, últ ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se bace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gns-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, T e l é f o n o 
número 1225. 
4240 alt 13- 22 M 
d e C a b l e C o m p a n v d e C H I C A G O 
a $296 cy. al Contaio. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente con 
un aumento. 
A n s e l m o L o p e x . 
O B R A P I A Ü 3 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 713 alfa l A 
D O N K E Y • 
Se vende uno potente de 3x2%. Puede verso 
é informarán en Oficios 33, bajos, 
5105 
S E V E N D E 
una guillotina francesa, de gran tamaño. In-
formes Marqués González número 12, 
_ 5015__ - - V " 
B E R N A Z A 55.—Se realizan los enseres dei ta-
ller de instalación lámparas de cristal i n ^ 
y francés y bronce, liras, inodoros, P0™*™! 
herramientas ds todas clases concernientes « 
ramo, farol para puerta, de entrada, de ga¿J 
aceito de carbón, norceiana de inodoros y o 
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
4674 _ _ _ J ^ 
S e v e n d e n 
dos calderas de vanor seccionales. -
caballos y otra de 100. Están en P 6 ^ ® ^ 6 2 . 
do y se pueden ver funcionando en l°lí*°l;a' 
4605 
una de 75 
L O S A S DE S A N M I G U E L , 
usadas, se vende una partida, Z U L U b i A 
5521 ' : 
i q u e s d e h i e r r o d e s d e 2% P * f S 
1. hierro corriente y Z*1**™™™^* 
oarandas para el¡ Cementerio V^'fV .a 
mayor v niños, y 10 barras de gancbos 
carnicoría, do varios tamaños, Zulueia-
28A-7 Prieto, Vedado l í cuadra. 
4972 
Se venden toda clase de materiales electri^ 
eos y se hacen instalaciones. D r a g ó n ^ ^ 
4945 lé fono 1559. 
V i g a s d e h i e r r o . 
• - J . O O O t o n e l a d a s da3y6a 
siempre en existencia de 3 a 15 pulga 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s - di. 
Constante existencia de todas clase 
mensiones. . ^- r l 
P L * A I N B O L » Y O ^ G I O ^ 
M o n t e « Í U . T e l é f o ^ 2 f i í r ' 
4323 ^ ~ 
luiprenla y hlercotipia del IMAKlü U g 
TEWHál íTE R E Y Y P R A ^ U 
